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PROCESO DE UNA AUDITORÍA FINANCIERA DIRIGIDA A LAS EMPRESAS 
COMERCIALES DEDICADAS A LA ACTIVIDAD DE IMPORTACIONES 
 
La presente investigación es una recopilación de información útil y sencilla, enfocada al 
entendimiento del proceso de AUDITORÍA FINANCIERA, aplicado al análisis de las 
IMPORTACIONES y sus cuentas relacionadas en los ESTADOS FINANCIEROS de una entidad; 
con el objeto de facilitar la comprensión tanto de estudiantes, como del público interesado en 
conocer acerca del tema propuesto. El contenido está centrado en los términos utilizados en la 
realización de una importación, de una manera RESUMIDA y sencilla, permitiendo una 
asimilación clara para el lector. Así también, estructura una síntesis del marco legal más importante 
utilizado para el desarrollo del trabajo de manera general. La ejecución PRÁTICA del proceso y 
análisis de auditoría financiera, es realizado de una manera comprensible para personas 
relacionadas o no con el tema contable, detallando conclusiones y recomendaciones obtenidas, que 
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FINANCIAL AUDIT PROCESS AIMED AT COMMERCIAL ENTERPRISES ACTIVITY 
OF IMPORTS 
 
This research is a collection of useful and simple, focused on understanding the FINANCIAL 
AUDIT process, applied to the analysis of IMPORTS and related accounts in the FINANCIAL 
STATEMENTS of an Institution; in order to facilitate the understanding of the students and the 
public interested in learning about the topic proposed. Content is centered on the terms used in the 
realization of an import, a SUMMARIZED WAY and simple, allowing assimilation clear to the 
reader. Also, a synthesis of structure most important legal framework used for development work 
in general. Implementation and analysis PRACTICE process of financial audit, is conducted in a 
manner understandable to people related or unrelated to the accounting issue, detailing findings and 
recommendations obtained, which will complement the EXAMPLE for the performance of work in 
the workplace of a counter - auditor. 
 
Keywords: 
 Financial Audit 
 Imports 
 Financial Statements 











En la actualidad la globalización plantea a las empresas que quieren ser exitosas, el uso de nuevas 
tecnologías y el desarrollo de instrumentos creativos para captar nuevos y mayores mercados, y la 
responsabilidad social de defender los puestos de trabajo, obligando a enfrentar diariamente el 
desafío de la innovación de manera fundamental. La economía de la empresa comercial en el 
Ecuador, requiere del mejoramiento tecnológico que en el país aún no está disponible debido a 
nuestro subdesarrollo, por tal motivo, uno de los parámetros que debe cumplir la empresa 
comercial en la economía ecuatoriana es el de importar bienes y servicios que permitan satisfacer 
las necesidades de la sociedad. 
 
Este rol debe estar primordialmente orientado a dinamizar el consumo interno, profundizando las 
cadenas con los sectores comerciales y de servicios. Tal como está enunciado, parecería que su 
ejecución es sencilla; pero cuando la importación de los bienes sobrepasa la capacidad del poder 
adquisitivo, necesariamente se deben establecer medidas de control para evitar la salida de capitales 
que afecten a la balanza comercial, regulando directamente el mercado y tendiendo a enfrentar un 
entorno impredecible por la consuetudinaria inestabilidad económica y política de la  sociedad;  por 
las ineficiencias de servicios públicos estatales como electricidad y telefonía; así como por la 
inflexibilidad del régimen laboral, las carencias de infraestructura especialmente en vialidad, 
puertos y aeropuertos. 
 
Se espera que para el futuro, el Ecuador se convierta no solo en un importador de bienes de 
consumo, sino también el desarrollo de grandes empresas con capital nativo que permitan el 
desarrollo de nuestra sociedad y la competencia con países extranjeros en el ámbito de exportación 







1.1. LAS EMPRESAS 
 
Es un ente económico conformado por una o varias personas naturales; creada con el fin de realizar 
actividades de producción, comercialización de bienes y servicios. En la cual intervienen una serie 
de recursos entre los cuales se destaca el humano; siendo este el encargado de utilizar los medios 
materiales, económicos, financieros, tecnológicos; con el objeto de lograr los objetivos 
preestablecidos y directa o indirectamente satisfacer las necesidades dela sociedad y obtención de 




Las empresas por lo general poseen en su conjunto la siguiente clasificación: 
 











c) Por su tamaño 
i. Grandes 
ii. Medianas 
iii. Pequeñas y microempresas 
 
d) Por su estructura jurídica 
i. Compañías limitadas 
ii. Sociedades anónimas 
iii. De economía mixta 
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1.2. LAS EMPRESAS COMERCIALES 
 
Son aquellas entidades cuya actividad es la compra y venta de mercaderías de distinta naturaleza, 
es decir realizan el papel de intermediarios entre el productor y el comprador o consumidor.  
 








Son aquellas empresas que realizan ventas en niveles de cantidad bajos, razón por la cual por lo 




Son aquellas entidades dedicadas a la venta de mercaderías, mediante el acuerdo de consignación, 
que no es sino, el recibir mercaderías de otras entidades, para luego venderlas y por tal motivo 
recibir una comisión. 
 
1.3. LAS IMPORTACIONES 
 
Es el ingreso de bienes, actividades y/o servicios a un lugar desde un origen en el exterior a través 
del comercio internacional. 
 
La razón para la importación de los productos al Ecuador se origina, en la ausencia de tecnología y 
personal profesional capacitado para la producción y elaboración de bienes; para la satisfacción de 
las necesidades de la sociedad como por ejemplo autos, equipos de cómputo, maquinaria, etc. 
 
Actualmente, las importaciones en el Ecuador han tenido un impacto considerable en la balanza 
comercial, debido a que desde el año 2009 se ha producido un incremento anual de 
aproximadamente USD 3.000 millones en la importación de materias primas y productos 




A continuación se muestra un análisis que demuestra el aumento en las importaciones, a pesar de 
las restricciones impuestas por el gobierno en los últimos dos años. 
 




1.3.1. Comercio Exterior 
 






Dentro del comercio exterior se encuentran los denominados Incoterms que se explicaran 
posteriormente. 
 
1.3.2. Servicio Ecuatoriano de Aduana del Ecuador (SENAE)2 
 
El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador es una entidad estatal, autónoma y moderna, orientada 
al servicio, y una parte activa del quehacer nacional e internacional. Facilitando el Comercio 
Exterior, con un alto nivel profesional, técnico y tecnológico. 
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Son un conjunto de reglas internacionales que permiten establecer un lenguaje entre el importador 
y el exportador. 
 
La entidad que regula los incoterms es la Cámara de Comercio Internacional; los incoterms 
vigentes en la actualidad son los establecidos en el año 2010. 
 
Los incoterms están divididos en cuatro grupos que son: 
 
Grupo E: Referente al valor Ex-Work su abreviatura es  EXW y su significado es (en fabrica). 
 
Grupo F: Se relaciona con los siguientes términos: 
 
 FCA (franco transportista y se utiliza únicamente para referenciar todo tipo de transporte, es 
decir, Terrestre, Aéreo, Marítimo o Multimodal). 
 
 Transporte Multimodal.- Es aquel que utiliza la unión de dos o más medios de transporte, 
por ejemplo, Aéreo y Marítimo. 
 
 FAS (franco al costado del buque, se utiliza únicamente para referenciar el transporte 
Marítimo). 
 
 FOB (franco sobre el buque, se utiliza únicamente para referenciar el transporte Marítimo). 
 
Grupo C: Se relaciona con las siguientes abreviaturas: 
 
 CFR (Costo y Flete marítimo) 
 CPT (Costo y Flete aéreo y terrestre) 
 CIF (Costo, Seguro y Flete marítimo) 
 CIP (Costo, Seguro y Flete terrestre y aéreo). 
 
El seguro bajo las modalidades CIF y CIP será únicamente de cobertura mínima internacional y no 
tiene utilidad para trámites en el SENAE. 
 
Grupo D: Se relaciona con las siguientes abreviaturas: 
 
 DAT (Entregado en terminal) 
 DAP (Entregado en un lugar convenido) 
 DDP (Entregado en derechos pagados). 
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Es importante aclarar que actualmente, se pueden importar hasta 4 kilos de artículos con un valor a 
Fob de hasta USD $400 y exportar hasta 50 kilos con un valor Fob de USD $2000 dentro de un 
periodo de un mes. 
 
1.3.4. PRINCIPALES SÍMBOLOS UTILIZADOS EN LAS IMPORTACIONES 
 
Regularmente en el proceso de realización de las importaciones y el comercio exterior se 
encuentran símbolos relacionados con las actividades que se desarrollan durante su curso. 
 
Por lo general, poseen significados en idioma inglés, los cuales deben ser conocidos por los 
departamentos encargados del empleo de estos fondos y el personal contable para lograr la correcta 
utilización, análisis, registro y presentación en los estados financieros. 
 
Es importante establecer un apéndice de estos términos con el fin de permitir familiarizarnos, 
conocerlos, entender su función, y los cuales se citan a continuación: 
 
 Acuerdos Comerciales 
 
Son acuerdos arancelarios a los cuales llegan los países que realizan la actividad de comercio, por 




Es una entidad administradora, encargada de la regulación de las actividades relacionadas con la 
exportación e importación de mercaderías, controlando y realizando la actividad de valoración, 





El significado de estas siglas es área de libre comercio de las américas, lo cual constituye un tratado 
comercial entre países de la región con el objeto de eliminar las barreras aduaneras relacionadas 




El significado de estas siglas es comunidad andina de naciones, lo cual constituye un tratado 
comercial entre los cuatro países miembros: Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador. Con el objeto de 





Es un impuesto generado en la transferencia de mercaderías en la actividad de importación y 
exportación. 
 
 Balanza comercial 
 
Es la diferencia entre las importaciones y exportaciones realizadas por un país en un periodo de 
tiempo determinado. 
 
El saldo de la balanza comercial puede presentarse de dos maneras como se describe a 
continuación: 
 
1. Balanza comercial positiva.- Se produce cuando la cantidad de mercaderías exportadas por un 
país a otros países es mayor a la cantidad importada. 
 
2. Balanza comercial negativa.- Se produce cuando la cantidad de mercaderías importadas por un 
país desde otros países es mayor a la cantidad exportada. 
 
 CAF (Currency Adjustement Factor) 
 
Su significado es factor de ajuste de moneda, es utilizado para realizar un ajuste entre monedas de 
diferentes países dedicados al comercio y el dólar. 
 
 Cámara de Comercio 
 
Es una entidad conformada por comerciantes de distintas lugares donde se realizan las actividades 
de importación y exportación, con el propósito de establecer acuerdos para la protección de los 
derechos comerciales. 
 
1.3.4.1. Términos Utilizados en el Flete Marítimo 
 
 Flete Básico 
 
Es el costo de efectuar el transporte marítimo de un puerto a otro. En esta tarifa se consideran los 




                                                          
3 CONUDFI. (21 de 11 de 2003). 
http://www.anagena.cl/prontus_anagena/site/artic/20100810/asocfile/20100810122837/glosario_terminos_maritimo_portuarios.pdf. 
Recuperado el 28 de 5 de 2012 
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 Liner Terms 
 
En términos de línea o de muelle implica que las operaciones de carga, estiba, desestiba y descarga 
están cotizadas dentro del flete. Se excluyen el costo de las operaciones previas al gancho en la 
carga y posteriores a éste en la descarga3. 
 
 Contratación F.I. (Free In) 
 
Implica que los gastos correspondientes a la operación de carga no están incluidos en el flete y 
correrán por cuenta de la mercadería. Sí están incluidos los gastos de estiba y descarga3. 
 




Actividad que consiste en reconocer la mercancía, verificar su naturaleza y valor, establecer su 





 Agente de Aduana 
 
Persona natural o jurídica autorizada por la Superintendencia Nacional de Aduanas, que representa 











 Almacenes Aduaneros 
 













 Conocimiento de Embarque 
 
Recibo de las mercancías puestas a bordo de un barco, firmado por la persona o agente que se 




 Conocimiento de Embarque Aéreo 
 
Documento de consignación de flete aéreo llenado por el expedidor o en su nombre. AWB (Air 











 Zona Franca 
 
Parte del territorio nacional en el cual el régimen aduanero permite recibir mercancías sin el pago 




 Declaración de Aduanas 
 
Es el documento presentado por el importador (su agente o transitorio) para el despacho de las 




 Derecho Aduanero 
 
Impuesto que deben pagar en las aduanas las mercaderías que se importen al país previo a su 




 Derechos Ad-Valorem 
 
Impuesto establecido en el arancel aduanero como porcentaje del valor de la mercadería que se 




                                                          
4
 SISTEMAS. (13 de 01 de 2006). http://www.fedexpor.com/site/attachments/article/77/terminos_negocios.pdf. Recuperado el 13 de 
Junio de 2012. 
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 Derechos Antidumping 
 






Exportación de un producto a un precio inferior al costo de producción o al precio internacional, 




 Factura Comercial 
 




 Guía Aérea 
 




1.4. INFLUENCIAS MACROECONÓMICAS 
 
1.4.1. Factor Político 
 
El factor político en el Ecuador con respecto a otros países de la región, ha influido en un conjunto 
de consecuencias que empiezan a notarse por las decisiones tomadas por el gobierno de los últimos 
tiempos, el cual, debido al gasto social, propagandístico y preocupado por mantenerse en el poder; 
ha puesto en alerta a la población mediante aumentos impositivos que según ellos buscan reducir la 
indiscriminada salida de capitales al exterior producidos por las importaciones y que según ellos 
estarían produciendo un desequilibrio en la economía del país debido a los déficit producidos en los 
últimos años en la balanza comercial. 
 
Para el año en curso se ha aplicado un aumento en el impuesto a la salida de divisas de un valor 
porcentual del 2% al 5%, según el cual se pretendería disminuir la salida de capitales al extranjero. 
Situación que ha provocado malestar entre las industrias y directamente en el consumidor de 
productos que necesitan de materia prima importada del exterior y que influyen en el costo del 
producto final. 
 
Se espera que la situación cambie, debido a que con las reformas producidas lo único que se está 
ocasionando es que con el tiempo los pocos inversionistas que tienen su capital invertido en el país 
opten por escapar de las imposiciones del gobierno, produciendo indirectamente desempleo y un 
crecimiento en la pobreza. 
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Como conclusión, se puede decir que los países más ricos de nuestro continente, empiezan a cerrar 
las puertas de tratados y la eliminación de preferencias arancelarias y desequilibrio social, lo cual 
desembocara en el empobrecimiento de la sociedad ecuatoriana. 
 
1.4.2. Factor Económico 
 
Actualmente, en el sector económico mundial el principal reto es el crecimiento sostenido de la 
economía, el cual, se logra si existen las condiciones adecuadas para ello dentro de un país. 
 
El Ecuador a pesar de presentar mejoras en aspectos de gasto público, presenta una clara 
disminución del nivel de ingresos de las personas, debido a los incrementos progresivos de 
impuestos que corresponden a los ingresos no petroleros en el país y que generan directamente una 
disminución de ese ingreso, impiden el ahorro y por tal motivo el fomento de la inversión en 
microempresas y negocios que permiten en las economías mundiales abrirse paso para el desarrollo 
económico. A pesar del incremento del salario mínimo vital, las personas no logran obtener un 
grado de estabilidad económica que les permita satisfacer sus necesidades completamente, 
incrementándose indirectamente la pobreza. 
 
La influencia del factor económico a nivel macro, presenta decrementos potencialmente peligrosos 
para economías tan pequeñas como la nuestra, que en su mayoría el Ecuador depende de ingresos 
petroleros para satisfacer las necesidades sociales, por tal razón, al disminuir la inversión y 
desarrollo del sector empresarial y establecer restricciones mediante el incremento arancelario, se 
disminuye la capacidad de desarrollo económico del país. 
 
1.4.3. Factor Tecnológico 
 
El desarrollo potencial de la tecnología en el Mundo ha permitido desarrollar el sector productivo 
de bienes y servicios en el sector empresarial, facilitando y permitiendo el mejoramiento de estos 
productos. 
 
Lamentablemente en países como el Ecuador se ha reducido el incentivo para el desarrollo 
tecnológico, debido al factor económico y científico del país, no es posible que se pueda capacitar 
desde las aulas a una sociedad creciente que necesita de recursos técnicos y tecnológicos para su 
desarrollo. 
 
Por tal motivo, es necesario que las autoridades hagan conciencia y ayuden al desarrollo de estas 
habilidades tan necesarias para la sociedad y directamente de la economía, permitiendo de esta 
manera mejorar la capacidad productiva del país, estableciendo reducciones en los aranceles y 
permitiendo el ingreso de capital extranjero que permita el desarrollo de recursos empresariales que 
generarían empleo, maximizando las exportaciones de bienes, tecnología y personal capacitado de 
calidad producidos en el país. 
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1.5. PRINCIPALES ORGANISMOS QUE CONTROLAN A LAS EMPRESAS 
DEDICADAS A LAS IMPORTACIONES 
 
1.5.1. Superintendencia de Compañías 
 
Es el ente estatal, regulador de la actividad empresarial en el Ecuador que establece la normativa 
legal para la constitución y puesta en marcha de las entidades productivas, el cual influye de 
manera global en el estudio de las empresas dedicadas a las importaciones, mediante su influencia 
en el aparato productivo, proponiendo programas para el desarrollo y su competencia en el 
mercado de valores para promover el desarrollo del país. 
 
1.5.2. Superintendencia de Bancos y Seguros 
 
Es un organismo estatal regulador de la actividad financiera y de protección de los derechos de los 
consumidores, mediante el establecimiento de normativa regulatoria que permita la competencia de 
acuerdo a los estándares internacionales vigentes y una adecuada administración de riesgos que 
permiten la supervisión de los sistemas de control. 
 
Es una entidad que tiene influencia directa en el ámbito empresarial y sobre todo de las empresas 
dedicadas a las importaciones debido a que permiten la aplicación de normativa en el trámite para 
la realización de las importaciones y exportaciones desde y hacia el Ecuador. 
 
1.5.3. Servicio de rentas internas 
 
Es una entidad estatal creada con el fin del establecimiento de la normativa para la recaudación de 
impuestos en el Ecuador, la cual tiene incidencia en las importaciones debido a que establece los 
valores impositivos a recaudarse en cada una de las actividades desarrolladas en el ingreso de 
bienes hacia el país e influye en el costo de los productos terminados. 
 
1.5.4. Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 
 
Es el órgano estatal regulador de la actividad del comercio internacional en el Ecuador. 
 
Su objetivo principal es el de permitir el desarrollo de las actividades de ingreso y salida de bienes 







2. MARCO TEÓRICO 
 
2.1. DEFINICIONES DE AUDITORÍA 
 
2.1.1. Concepto de auditoría 
 
Consiste en un instrumento de evaluación crítico y sistemático de la estructura organizacional, 
ambiente de control, medios operativos y su adecuada aplicación dentro de una entidad o 
departamento. Con el fin de establecer un grado de seguridad razonable pero no exacto, de que no 
existen riesgos que representen una amenaza para la continuidad del ente económico, y ser 
aprovechados por la administración en la toma de decisiones. 
 
2.1.2. Tipos de auditoría 
 
Conforme el aparecimiento nuevas estructuras económicas fruto del desarrollo de las sociedades, la 
auditoría ha ido evolucionando en el tiempo, adaptando nuevas y mejores herramientas para la 
evaluación de los sistemas empresariales. A continuación se procede a realizar una breve 
explicación de aquellos más importantes: 
 
a) Auditoría Operacional 
 
Comprende un conjunto de herramientas para la evaluación de la eficiencia, eficacia, economía y 
en la actualidad de la ecología, de los procesos necesarios para cumplir los objetivos institucionales 
de un ente económico. 
 
b) Auditoría de Sistemas 
 
Se refiere al examen realizado hoy en día para evaluar el componente informático de una 
institución. 
 
c) Auditoría Fiscal 
 
Es aquella que permite realizar un estudio acerca del cumplimiento de la normativa tributaria y su 




d) Auditoria de Calidad 
 
Se refiere a un proceso de evaluación de los sistemas de calidad utilizados en su mayoría por las 
empresas industriales, lo cual implica un conjunto de métodos y estrategias utilizados para el 
mejoramiento de la gestión empresarial enfocados a esta actividad. 
 
e) Auditoría Forense 
 
Es aquella que contiene un conjunto de herramientas enfocadas de una manera profunda al fraude 
empresarial. 
 
El objetivo principal de la auditoría forense es determinar cómo fue realizado un fraude, que 
deficiencias de control interno existieron para su desarrollo y quienes fueron las personas 
involucradas. Información que posteriormente será utilizada por las autoridades de la entidad, para 
realizar acciones legales correspondientes. 
 
2.1.3. Tipos de Auditores 
 
a) Auditor Interno 
 
Se refiere a un grupo de personas pertenecientes a la entidad, los cuales realizan actividades de 
monitoreo de los procesos, con el fin de asegurar el cumplimiento de la normativa establecida. 
 
b) Auditor Externo 
 
Se refiere a aquella persona ajena a una entidad, que es la encargada de emitir un criterio, acerca de 
la razonabilidad de las cifras presentadas en los estados financieros, y del cumplimiento de los 
principios contables. 
 
c) Auditor Gubernamental 
 
Está conformado por personal perteneciente a organismos estatales, los cuales se encargan de 
evaluar el cumplimiento de la normativa legal establecida, algunos de estos organismos son: El 






2.1.4. Concepto de Auditoría Financiera 
 
Es un examen objetivo, sistemático y profesional realizado por un experto independiente.  
 
Para evaluar, comprobar y controlar la razonabilidad de las cifras presentadas en los estados 
financieros tomados en su conjunto, y conocer si han sido realizados de acuerdo a las disposiciones 
establecidas en los principios contables y demás normativa aplicable a un ente económico. 
 




La etapa de planificación se compone de dos etapas las cuales se detallan a continuación: 
 
2.1.5.1.1. Planificación Preliminar 
 
Esta etapa comprende la realización de un estudio analítico y estructurado de cómo se realizara la 
ejecución de las actividades y procedimientos de control, dentro de los departamentos a ser 
evaluados en una entidad, lo cual permitirá al auditor, poder tener una idea clara de cuáles son las 
áreas que deberán ser estudiadas con mayor cuidado y posteriormente emitir un criterio acorde a lo 
ejecutado. 
 
El conocimiento preliminar en la planificación, implica la aplicación de técnicas de investigación, 
para la obtención de la información general acerca de la entidad, los cuales permitirán 
posteriormente desarrollar el plan específico de auditoría. 
 
A continuación se procede a enumerar algunas de las técnicas comúnmente utilizadas: 
 
1. Verificación visual ocular, que comprende las actividades de observación, comparación de la 
información. 
2. Verificación verbal, se refiere a entrevistas e indagaciones previas al personal de la empresa 
evaluada. 
3. Indagación Documental, la cual corresponde a revisión y resumen de los principales 







2.1.5.1.2. Planificación Específica 
 
Comprende la realización dela estructura del plan para la auditoría en la empresa. Se procede a 
realizar un documento denominado carta oferta, el cual será desarrollado por el o los auditores con 
mayor experiencia en la profesión, para proponer al potencial cliente un valor estimado de los 
honorarios a ser percibidos por la prestación del servicio en cuestión. Para el cumplimiento de los 
objetivos de la auditoría, sin la utilización excesiva de los recursos necesarios para realizar el 
trabajo. 
 
En esta etapa se procederá, luego de haber firmado el contrato para la realización del trabajo a la 
realización de la programación de la auditoría que consistirá en una estructura detallada de las fases 
y actividades que serán desarrolladas por el equipo de auditoría. Las cuales deberán ser cumplidas a 
cabalidad para la obtención de las pruebas que respalden el informe final de auditoría y eviten el 
desperdicio de recursos en la realización del trabajo. 
 
2.1.5.2. Ejecución del Trabajo 
 
Es la fase de la auditoría, en la cual se pone en práctica todos los aspectos considerados en la 
planificación, los cuales deben ser realizados minuciosamente con el fin de permitir la obtención de 
hallazgos de auditoría que posteriormente permitirán establecer conclusiones y recomendaciones 
tendientes a mejorar la gestión del cliente evaluado. 
 
Todos los hallazgos determinados por el equipo de auditoría deben estar sustentados con la 
documentación suficiente y competente para respaldar nuestro criterio plasmado en el informe 
final. 
 
Se debe acotar qué, durante el desarrollo del trabajo el auditor deberá mantener una relación de 
cooperación mutua con el personal de la empresa, para comunicar posibles distorsiones presentadas 
durante el desarrollo del trabajo, con el fin de que sean corregidas de manera oportuna conforme se 
desarrolle el trabajo, para minimizar el impacto de los posibles errores, tanto en el informe como en 
la gestión de la entidad. 
 
2.1.5.3. Comunicación de resultados 
 
Es la fase final del proceso de la auditoría, y comprende la comunicación de los resultados 
obtenidos, que deberán ser expuestos al personal de la empresa durante todo el proceso con el fin 
de que recopilen la información necesaria para corroborar o refutar nuestras observaciones. 
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Como parte final de este proceso se procede a la realización del informe borrador de auditoría, para 
ser presentado el último día de trabajo en el campo, previa convocatoria se realiza la comunicación 
de resultados a las autoridades pertinentes. 
 
Se emiten dos clases de informes: 
 
a) Dictamen del Auditor 
b) Carta dirigida a la gerencia 
 
a) El dictamen del Auditor está compuesto por: 
 
1. Dictamen borrador 
2. Estados financieros auditados 
 Balance general 
 Estado de resultados 
 Estado de evolución del patrimonio 
 Estado de flujo del efectivo 
3. Notas a los estados financieros 
 
b) La carta dirigida a la gerencia contendrá las debilidades identificadas en el control interno de la 
entidad. 
 
A continuación se procede a establecer una recopilación del principal marco legal vigente a la 
fecha, seleccionando las partes básicas de la normativa, que deben ser conocidos por el lector, para 
el entendimiento y aplicación del ejercicio práctico: 
 
2.2. LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO5 
 
2.2.1. IMPUESTO A LA RENTA 
 
2.2.1.1. Capítulo II 
 
2.2.1.1.1. Ingresos de Fuente Ecuatoriana 
 
Art. 8. Ingresos de fuente ecuatoriana.- Se considerarán de fuente ecuatoriana los siguientes 
ingresos: 
 
                                                          
5
 H. CONGRESO NACIONAL, Codificación No. 2004-026, R.O. 242-3S, 29-XII-2007. 
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1. Los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades laborales, profesionales, 
comerciales, industriales, agropecuarias, mineras, de servicios y otras de carácter económico 
realizadas en territorio ecuatoriano, salvo los percibidos por personas naturales no residentes en 
el país por servicios ocasionales prestados en el Ecuador. Se entenderá por servicios ocasionales 
cuando la permanencia en el país sea inferior a seis meses consecutivos o no en un mismo año 
calendario. 
 




Art. 9. Exenciones.- Para fines de la determinación y liquidación del impuesto a la renta, están 
exonerados exclusivamente los siguientes ingresos: 
 
1. Aquellos exonerados en virtud de convenios internacionales (Convenios de doble tributación). 
 
2.2.1.2.2. Convenios de Doble Tributación 
 
Los convenios de doble tributación son tratados internacionales referidos a acuerdos entre dos o 
más países, para evitar que el contribuyente realice el pago doble de tributos cuando realiza 
negocios con países extranjeros, trabajen o tengan residencia entre esas naciones. Esto quiere decir 
que en caso de que una persona tenga que ir a realizar una actividad laboral por un tiempo en un 
país con este convenio, tendrá la oportunidad de hacer valer los impuestos pagados en el Ecuador 
como crédito tributario en el país donde fue a laborar. 
 
En la actualidad son 15 los países que permiten este tipo de beneficios,  estos son: 
 
Brasil, Argentina, Italia, México, Rumania, Suiza, Bélgica, Canadá, España, Alemania, Chile, 
Francia; y la Comunidad Andina de Naciones (CAN), de los cuales los siguientes integrantes gozan 
de estos beneficios: Perú, Colombia, y Bolivia.  
 
Estos convenios son una herramienta de planificación tributaria, cuyo objetivo es evitar que un 
mismo rubro de dinero pague doble impuesto en dos países. Pero lamentablemente, esta 






2.2.1.3. Capítulo IV 
 




De las Deducciones 
 
Art. 10. Deducciones.- En general, con el propósito de determinar la base imponible sujeta a este 
impuesto se deducirán los gastos que se efectúen con el propósito de obtener, mantener y mejorar 
los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos. 
 
En particular se aplicarán las siguientes deducciones: 
 
1. Los costos y gastos imputables al ingreso, que se encuentren debidamente sustentados en 
comprobantes de venta que cumplan los requisitos establecidos en el reglamento correspondiente. 
 
10. Las sumas que las empresas de seguros y reaseguros destinen a formar reservas matemáticas u 
otras dedicadas a cubrir riesgos en curso y otros similares, de conformidad con las normas 
establecidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros. 
 
Art. 13. Pagos al exterior.- Son deducibles los gastos efectuados en el exterior que sean necesarios 
y se destinen a la obtención de rentas, siempre y cuando se haya efectuado la retención en la fuente, 
si lo pagado constituye para el beneficiario un ingreso gravable en el Ecuador. 
 
Serán deducibles, y no estarán sujetos al impuesto a la renta en el Ecuador ni se someten a 
retención en la fuente, los siguientes pagos al exterior: 
 
1. Los pagos por concepto de importaciones; 
 
5. Los gastos que necesariamente deban ser realizados en el exterior por las empresas de transporte 
marítimo o aéreo, sea por necesidad de la actividad desarrollada en el Ecuador, sea por su extensión 
en el extranjero. 
 




Art. 14. Pagos a compañías verificadoras.- Los pagos que los importadores realicen a las 
sociedades que tengan suscritos con el Estado contratos de inspección, verificación, aforo, control y 
certificación de importaciones, sea que efectúen este tipo de actividades en el lugar de origen o 
procedencia de las mercaderías o en el de destino, requerirán necesariamente de facturas emitidas 
en el Ecuador por dichas sucursales. 
 
Estas sociedades, para determinar las utilidades sometidas a impuesto a la renta en el Ecuador, 
registrarán como ingresos gravados, a más de los que correspondan a sus actividades realizadas en 
el Ecuador, los que obtengan por los servicios que presten en el exterior a favor de importadores 
domiciliados en el Ecuador, pudiendo deducir los gastos incurridos fuera del país con motivo de la 
obtención de estos ingresos, previa certificación documentada de empresas auditoras externas que 
tengan representación en el país. 
 
2.2.1.4. Capítulo V 
 
2.2.1.4.1. Base Imponible 
 
Art. 16. Base imponible.- En general, la base imponible está constituida por la totalidad de los 
ingresos ordinarios y extraordinarios gravados con el impuesto, menos las devoluciones, 
descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a tales ingresos. 
 
2.2.1.5. Capítulo VII 
 
2.2.1.5.1. Determinación del Impuesto 
 
Art. (...).- Operaciones con partes relacionadas.- Los contribuyentes que celebren operaciones o 
transacciones con partes relacionadas están obligados a determinar sus ingresos y sus costos y 
gastos deducibles, considerando para esas operaciones los precios y valores de contraprestaciones 
que hubiera utilizado con o entre partes independientes en operaciones comparables. Para efectos 
de control deberán presentar a la Administración Tributaria, en las mismas fechas y forma que ésta 
establezca, los anexos e informes sobre tales operaciones. La falta de presentación de los anexos e 
información referida en este artículo, o si es que la presentada adolece de errores o mantiene 
diferencias con la declaración del Impuesto a la Renta, será sancionada por la propia 
Administración Tributaria con multa de hasta 15.000 dólares de los Estados Unidos de América. 
 




Art. 23. Determinación por la administración.- La administración efectuará las determinaciones 
directa o presuntiva referidas en el Código Tributario, en los casos en que fuere procedente. 
 
El sujeto activo podrá, dentro de la determinación directa, establecer las normas necesarias para 
regular los precios de transferencia en transacciones sobre bienes, derechos o servicios para efectos 
tributarios. El ejercicio de esta facultad procederá, entre otros, en los siguientes casos: 
 
c) Se regularán los costos si las importaciones se efectúan a precios superiores de los que rigen en 
los mercados internacionales. 
 
Para efectos de las anteriores regulaciones el Servicio de Rentas Internas mantendrá información 
actualizada de las operaciones de comercio exterior para lo cual podrá requerirla de los organismos 
que la posean. En cualquier caso la administración tributaria deberá respetar los principios 
tributarios de igualdad y generalidad. 
 
La administración realizará la determinación presuntiva cuando el sujeto pasivo no hubiese 
presentado su declaración y no mantenga contabilidad o, cuando habiendo presentado la misma no 
estuviese respaldada en la contabilidad o cuando por causas debidamente demostradas que afecten 
sustancialmente los resultados, especialmente las que se detallan a continuación, no sea posible 
efectuar la determinación directa: 
 
1.- Mercaderías en existencia sin el respaldo de documentos de adquisición; 
2.- No haberse registrado en la contabilidad facturas de compras o de ventas; 
3.- Diferencias físicas en los inventarios de mercaderías que no sean satisfactoriamente justificadas;  
4.- Cuentas bancarias no registradas. 
 
2.2.2. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
 
2.2.2.1. Capítulo I 
 
2.2.2.1.1. Objeto del Impuesto 
 
Art. 52. Objeto del impuesto.- Se establece el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que grava al 
valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, 
en todas sus etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, de propiedad industrial y 




Art. 53. Concepto de transferencia.- Para efectos de este impuesto, se considera transferencia: 
 
1. Todo acto o contrato realizado por personas naturales o sociedades que tenga por objeto 
transferir el dominio de bienes muebles de naturaleza corporal, así como los derechos de autor, de 
propiedad industrial y derechos conexos, aun cuando la transferencia se efectúe a título gratuito, 
independientemente de la designación que se dé a los contratos o negociaciones que originen dicha 
transferencia y de las condiciones que pacten las partes. 
 
Art. 59. Base imponible en los bienes importados.- La base imponible, en las importaciones, es 
el resultado de sumar al Valor en Aduana los impuestos, aranceles, tasas, derechos, recargos y otros 
gastos que figuren en la declaración de importación y en los demás documentos pertinentes. 
 
2.2.2.2. Capítulo II 
 
2.2.2.2.1. Hecho Imponible y Sujetos del Impuesto 
 
Art. 61. Hecho generador.- El hecho generador del IVA en el caso de las importaciones se 
verificará en el siguiente momento: 
 
5. En el caso de introducción de mercaderías al territorio nacional, el impuesto se causa en el 
momento de su despacho por la aduana. 
 
Art. 63.Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos del IVA: 
 
a) En calidad de contribuyentes: 
 
Quienes realicen importaciones gravadas con una tarifa, ya sea por cuenta propia o ajena. 
 
b) En calidad de agentes de retención: 
 
3. Las empresas de seguros y reaseguros por los pagos que realicen por compras y servicios 
gravados con IVA, en las mismas condiciones en que se realizan las retenciones en la fuente a 
proveedores. 
 
Art. 64. Facturación del impuesto.- Los sujetos pasivos del IVA tienen la obligación de emitir y 
entregar al adquirente del bien o al beneficiario del servicio facturas, boletas o notas de venta, 
según el caso, por las operaciones que efectúe, en conformidad con el reglamento. Esta obligación 
regirá aun cuando la venta o prestación de servicios no se encuentren gravados o tengan tarifa cero. 
En las facturas, notas o boletas de venta deberá hacerse constar por separado el valor de las 




El no otorgamiento de facturas, boletas, notas o comprobantes de venta constituirá un caso especial 
de defraudación que será sancionado de conformidad con el Código Tributario. 
 
2.2.2.3. Capítulo III 
 
2.2.2.3.1. Tarifa del Impuesto y Crédito Tributario 
 
Art. 65. Tarifa.- La tarifa del impuesto al valor agregado es del 12%. 
 
Art. 66. Crédito tributario.-  El uso del crédito tributario se sujetará a las siguientes normas: 
 
2.- Los sujetos pasivos del IVA que se dediquen a la producción, comercialización de bienes o a la 
prestación de servicios que en parte estén gravados con tarifa cero por ciento (0%) y en parte con 
tarifa doce por ciento (12%) tendrán derecho a un crédito tributario, cuyo uso se sujetará a las 
siguientes disposiciones: 
 
a) Por la parte proporcional del IVA pagado en la adquisición local o importación de bienes que 
pasen a formar parte del activo fijo. 
 
No tienen derecho a crédito tributario por el IVA pagado, en las adquisiciones locales e 
importaciones de bienes o utilización de servicios realizados por los sujetos pasivos que produzcan 
o vendan bienes o presten servicios gravados en su totalidad con tarifa cero, ni en las adquisiciones 
o importaciones de activos fijos de los sujetos que produzcan o vendan bienes o presten servicios 
gravados en su totalidad con tarifa cero. 
 
En general, para tener derecho al crédito tributario el valor del impuesto deberá constar por 
separado en los respectivos comprobantes de venta por adquisiciones directas o que se hayan 
reembolsado, documentos de importación y comprobantes de retención. 
 
2.2.2.4. Capítulo IV 
 
2.2.2.4.1. Declaración y Pago del IVA 
 
Art. 67. Declaración del impuesto.- Los sujetos pasivos del IVA declararán el impuesto de las 
operaciones que realicen mensualmente dentro del mes siguiente de realizadas, salvo de aquellas 
por las que hayan concedido plazo de un mes o más para el pago en cuyo caso podrán presentar la 





Los sujetos pasivos que exclusivamente transfieran bienes o presten servicios gravados con tarifa 
cero o no gravados, así como aquellos que estén sujetos a la retención total del IVA causado, 
presentarán una declaración semestral de dichas transferencias, a menos que sea agente de 
retención de IVA. 
 
Art. 70. Declaración, liquidación y pago del IVA para mercaderías y servicios importados.- 
En el caso de importaciones, la liquidación del IVA se efectuará en la declaración de importación y 
su pago se realizará previo al despacho de los bienes por parte de la oficina de aduanas 
correspondiente. 
 
Facúltase al Director General del Servicio de Rentas Internas para disponer el pago del IVA en una 
etapa distinta a la señalada en el inciso anterior, para activos que se justifiquen plenamente por 
razones de carácter económico, cuya adquisición esté financiada por organismos internacionales de 
crédito; así mismo para la nacionalización de naves aéreas o marítimas dedicadas al transporte, la 
pesca o las actividades turísticas, siempre que no se afecte a la recaudación y se logre una mejor 
administración y control del impuesto, dentro de los plazos previstos en el Código Tributario, para 
las facilidades de pago. 
 
En el caso de importaciones de servicios, el IVA se liquidará y pagará en la declaración mensual 
que realice el sujeto pasivo. El adquirente del servicio importado está obligado a emitir la 
correspondiente liquidación de compra de bienes y prestación de servicios, y a efectuar la retención 
del 100% del IVA generado. Se entenderá como importación de servicios, a los que se presten por 
parte de una persona o sociedad no residente o domiciliada en el Ecuador a favor de una persona o 
sociedad residente o domiciliada en el Ecuador, cuya utilización o aprovechamiento tenga lugar 
íntegramente en el país, aunque la prestación se realice en el extranjero. 
 
2.2.3. IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES 
 
2.2.3.1. Capítulo I 
 
2.2.3.1.1. Objeto del Impuesto 
 
Art. 75. Objeto del impuesto.- Establécese el impuesto a los consumos especiales ICE, el mismo 
que se aplicará de los bienes y servicios de procedencia nacional o importados, detallados en el 




Art. 76. Base imponible.- La base imponible de los productos sujetos al ICE, de producción 
nacional o bienes importados, se determinará con base en el precio de venta al público sugerido por 
el fabricante o importador, menos el IVA y el ICE o con base en los precios referenciales que 
mediante Resolución establezca anualmente el Director General del Servicio de Rentas Internas. A 
esta base imponible se aplicarán las tarifas ad-valórem que se establecen en esta Ley. Al 31 de 
diciembre de cada año o cada vez que se introduzca una modificación al precio, los fabricantes o 
importadores notificarán al Servicio de Rentas Internas la nueva base imponible y los precios de 
venta al público sugeridos para los productos elaborados o importados por ellos. 
 
La base imponible obtenida mediante el cálculo del precio de venta al público sugerido por los 
fabricantes o importadores de los bienes gravados con ICE, no será inferior al resultado de 
incrementar al precio ex-fábrica o ex-aduana, según corresponda, un 25% de margen mínimo 
presuntivo de comercialización. Si se comercializan los productos con márgenes superiores al 
mínimo presuntivo antes señalado, se deberá aplicar el margen mayor para determinar la base 
imponible con el ICE. La liquidación y pago del ICE aplicando el margen mínimo presuntivo, 
cuando de hecho se comercialicen los respectivos productos con márgenes mayores, se considerará 
un acto de defraudación tributaria. 
 
Se entenderá como precio ex-fábrica al aplicado por las empresas productoras de bienes gravados 
con ICE en la primera etapa de comercialización de los mismos. Este precio se verá reflejado en las 
facturas de venta de los productores y se entenderán incluidos todos los costos de producción, los 
gastos de venta, administrativos, financieros y cualquier otro costo o gasto no especificado que 
constituya parte de los costos y gastos totales, suma a la cual se deberá agregar la utilidad 
marginada de la empresa. 
 
El precio ex-aduana es aquel que se obtiene de la suma de las tasas arancelarias, fondos y tasas 
extraordinarias recaudadas por la Corporación Aduanera Ecuatoriana al momento de desaduanizar 
los productos importados, al Valor en Aduana de los bienes. 
 
El precio de venta al público es el que el consumidor final pague por la adquisición al detal en el 
mercado, de cualquiera de los bienes gravados con este impuesto. Los precios de venta al público 
serán sugeridos por los fabricantes o importadores de los bienes gravados con el impuesto, y de 
manera obligatoria se deberá colocar en las etiquetas. En el caso de lo productos que no posean 
etiquetas como vehículos, los precios de venta al público sugeridos serán exhibidos en un lugar 




De manera específica, la base imponible en los casos de Cigarrillos y Bebidas alcohólicas incluida 




En este caso la base imponible será igual al número de cigarrillos producidos o importados a la que 
se aplicará la tarifa específica establecida en el artículo 82 de esta Ley. 
 
2. Bebidas alcohólicas, incluida la cerveza. 
 
La base imponible se establecerá en función de: 
 
1. Los litros de alcohol puro que contenga cada bebida alcohólica. Para efectos del cálculo de la 
cantidad de litros de alcohol puro que contiene una bebida alcohólica, se deberá determinar el 
volumen real de una bebida expresada en litros y multiplicarla por el grado alcohólico expresado en 
la escala Gay Lussac o su equivalente, que conste en el registro sanitario otorgado al producto, sin 
perjuicio de las verificaciones que pudiese efectuar la Administración Tributaria. Sobre cada litro 
de alcohol puro determinado de conformidad con este artículo, se aplicará la tarifa específica 
detallada en el artículo 82 de esta Ley; y, 
 
2.En caso de que el precio ex fábrica o ex aduana, según corresponda, supere el valor de USD 3,6 
por litro de bebida alcohólica o su proporcional en presentación distinta a litro, se aplicará, 
adicionalmente a la tarifa específica, la tarifa ad-valorem establecida en artículo 82 de esta Ley, 
sobre el correspondiente precio ex fábrica o ex aduana. Para dar cumplimiento con lo anterior, en el 
caso de bebidas alcohólicas importadas, el importador deberá contar con un certificado del 
fabricante, respecto del valor de la bebida, conforme las condiciones establecidas mediante 
Resolución del Servicio de Rentas Internas. 
 
El valor referencial por categoría de producto se ajustará anual y acumulativamente en función de 
la variación anual del Índice de Precios al Consumidor Urbano (IPCU) para el subgrupo de bebidas 
alcohólicas, a noviembre de cada año, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, 
INEC. Los nuevos valores serán publicados por el Servicio de Rentas Internas en el mes de 
diciembre y regirán desde el primero de enero del año siguiente. 
 
El ICE no incluye el impuesto al valor agregado y será pagado respecto de los productos 
mencionados en el artículo precedente, por el fabricante o importador en una sola etapa. 
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La base imponible sobre la que se calculará y cobrará el impuesto en el caso de servicios gravados, 
será el valor con el que se facture, por los servicios prestados al usuario final excluyendo los 
valores correspondientes al IVA y al ICE. 
 
2.2.3.2. Capítulo II 
 
2.2.3.2.1. Hecho Imponible y Sujetos del Impuesto 
 
Art. 78. Hecho generador.- En el caso del consumo de mercancías importadas, el hecho generador 
será su desaduanización. 
 
Art. 81. Facturación del impuesto.- En el caso de productos importados el ICE se hará constar en 
la declaración de importación. 
 
2.2.3.3. Capítulo III 
 
2.2.3.3.1. Tarifas del Impuesto 
 
Art. 82.- Están gravados con el impuesto a los consumos especiales los siguientes bienes y 
servicios: 
 
Costo aproximado de aduanas 
 






I.V.A Fodinfa Salvaguarda Descripción 
A 0% 0% 0% 0% Documentos Impresos 
B 0% 0% 0% 0% * Menor o igual a 4Kg y US$400,oo FOB 
C 20% 12% 0.5% 0% Menor o Igual a 50Kg y US$2.000,oo FOB 
C 5% 12% 0.5% $158.14 TV de 42 o más pulgadas, Dec. Ejec 447 
C 5% 12% 0.5% $140.32 TV de 33 a 41 pulgadas, Dec. Ejec 447 
C 5% 12% 0.5% $73.11 TV de 21 a 32 pulgadas, Dec. Ejec 447 
C 5% 12% 0.5% $39.97 TV de 14 a 20 pulgadas, Dec. Ejec 447 
C 20% 12% 0.5% $0.0 TV Menor de 14 pulgadas, Dec. Ejec 447 
D 10% 12% 0.5% $5.50 por KG de ropa 
Textiles menores o iguales a 20Kg. y 
US$2.000,oo FOB 
D 10% 12% 0.5% $6.00 por par de zapatos 
Calzados. Menores o iguales a 20Kg. y 
US$2.000,oo FOB 
E 0% 12% 0.5% 0 
Medicina sin fines comerciales, equipos 
ortopédicos, órganos y tejidos, etc. 
F 0% 0% 0.5% 0 Libros o similares 
F 0% 12% 0.5% 0 Equipos de computación y sus partes 
 
                                                          
6
 SENAE, Arancel Nacional Integrado, R. O. No. 247, 30 de Julio de 2010. 
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 ICE se cobran a Cigarrillos, Bebidas Alcohólicas, Perfumes, Video Juegos, Consolas de Juego, 
Focos incandescentes.  
 
Tabla 2: Porcentajes ICE 2
7
 
Categoría Ad Valorem Fodinfa ICE Salvaguarda IVA 
C: Cigarrillos 20% 0.5% 150% 0% 12% 
C: Cerveza 20% 0.5% 30% 0% 12% 
C: Bebidas 
Gaseosas 
20% 0.5% 10% 0% 12% 
C: Bebidas 
Alcohólicas 
20% 0.5% 40% 0% 12% 
C: Perfumes 20% 0.5% 20% 0% 12% 
C: Video Juegos 20% 0.5% 35% 0% 12% 
C: Armas de 
Fuego y 
Deportivas 
20% 0.5% 300% 0% 12% 
C: Focos 
Incandescentes 
20% 0.5% 100% 0% 12% 
 
 
2.3. REGLAMENTO A LA LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO8 
 
2.3.1. TÍTULO I DEL IMPUESTO A LA RENTA 
 
2.3.1.1. Capítulo IV 
  
2.3.1.1.1. Depuración de los Ingresos 
 
Art. 27.- Deducciones generales.- En general, son deducibles todos los costos y gastos necesarios, 
causados en el ejercicio económico, directamente vinculados con la realización de cualquier 
actividad económica y que fueren efectuados con el propósito de obtener, mantener y mejorar 
rentas gravadas con impuesto a la renta y no exentas; y, que de acuerdo con la normativa vigente se 
encuentren debidamente sustentados en comprobantes de venta. 
 
La renta neta de las actividades habituales u ocasionales gravadas será determinada considerando el 
total de los ingresos no sujetos a impuesto único, ni exentos y las deducciones de los siguientes 
elementos: 
 
3. El costo neto de las mercaderías o servicios adquiridos o utilizados. 
                                                          
7
 SENAE, Arancel Nacional Integrado, R. O. No. 247, 30 de Julio de 2010. 
8
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, Registro Oficial 94, 23 de diciembre de 2009. 
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Art. 30. Deducción por pagos al exterior.- Son deducibles los pagos efectuados al exterior que 
estén directamente relacionados con la actividad en el Ecuador y se destinen a la obtención de 
rentas gravadas. 
 
Los pagos efectuados al exterior son deducibles siempre que se haya efectuado la correspondiente 
retención en la fuente de Impuesto a la Renta. Si el sujeto pasivo omitiere la retención en la fuente, 
será responsable del pago del impuesto, caso en el cual el valor de la retención deberá ser 
considerado como gasto no deducible en la conciliación tributaria de su declaración de impuesto a 
la renta para el ejercicio fiscal correspondiente. 
 
Los pagos al exterior que a continuación se detallan serán deducibles cumpliendo además las 
siguientes reglas: 
 
(IV) Pagos al exterior no sujetos a retención en la fuente.- A más de las condiciones previstas en la 
Ley de Régimen Tributario Interno, en los pagos al exterior sobre los que no procede retención en 
la fuente de Impuesto a la Renta, se observarán las normas que a continuación se detallan: 
 
1. Los pagos por concepto de importaciones, de acuerdo a los valores que consten en los 
documentos de importación respectivos, que incluirán: el Documento aduanero vigente, factura, 
pólizas de seguros y conocimiento de embarque, entre otros. 
 
2.3.1.2. Capítulo V 
 




Contabilidad y Estados Financieros 
 
Art. 40. Registro de compras y adquisiciones.- Los registros relacionados con la compra o 
adquisición de bienes y servicios, estarán respaldados por los comprobantes de venta autorizados 








2.3.1.3. Capítulo X 
 




Retenciones En La Fuente Por Pagos Realizados Al Exterior 
 
Art. 134. Retenciones en casos de convenios para evitar la doble tributación.- Para que puedan 
acogerse a los diferentes porcentajes de retención fijados en los convenios internacionales firmados 
por el país, con el fin de evitar la doble imposición internacional, los contribuyentes deberán 
acreditar su residencia fiscal con el respectivo certificado emitido para el efecto por la autoridad 
competente del otro país, con la traducción al castellano, de ser el caso, y autenticada ante el 
respectivo Cónsul ecuatoriano. Dicho certificado deberá ser actualizado cada seis meses sin 
perjuicio del intercambio de información contenida en las respectivas cláusulas del convenio. 
 
2.3.1.4. Capítulo IX 
 
2.3.1.4.1. Crédito Tributario (11) 
 
Art. 139. Crédito tributario generado en el impuesto a la salida de divisas.- Podrán ser 
utilizados como crédito tributario, los pagos realizados por concepto de impuesto a la salida de 
divisas en la importación de materias primas, bienes de capital e insumos para la producción de 
bienes o servicios, siempre que, al momento de presentar la declaración aduanera de 
nacionalización, estos bienes registren tarifa cero por ciento de ad-valórem en el arancel nacional 
de importaciones vigente. 
 
2.3.2. TÍTULO II APLICACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
 
2.3.2.1. Capítulo I 
 
2.3.2.1.1. Objeto del Impuesto y Hecho Imponible 
 
Art. 142. Importación de bienes bajo regímenes aduaneros especiales.- En los casos de 
importación de bienes de capital con reexportación en el mismo estado, de propiedad del 
contribuyente, se pagará el Impuesto al Valor Agregado mensualmente considerando como base 
imponible el valor de la depreciación de dicho bien. Este pago podrá ser utilizado como crédito 
tributario en los casos que aplique de conformidad con la ley.  
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Al momento de la reexportación, la Corporación Aduanera Ecuatoriana verificará que se haya 
pagado la totalidad del impuesto causado por la depreciación acumulada del bien, según el período 
de permanencia del mismo en el país. 
 
Si el bien se nacionaliza se procederá conforme con las normas generales. 
 
Art. 143. Importación de bienes bajo el régimen de Tráfico Postal Internacional y Correos 
Rápidos.- (Reformado por el Art. 23 del D.E. 732, R.O. 434, 26-IV-2011).- Tendrán tarifa cero de 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) los bienes que, sin fines comerciales y para uso exclusivo del 
destinatario, ingresen al país bajo el régimen de Tráfico Postal Internacional y Correos Rápidos, 
cuando el peso del envío no supere los 4 kilos y su Valor en Aduana sea menor o igual al 5 por 
ciento de la fracción básica desgravada de Impuesto a la Renta de personas naturales. En el caso de 
que el peso o el Valor en Aduana del envío sean superiores a los establecidos, se deberá declarar y 
pagar el IVA sobre el total del Valor en Aduana del envío, al momento de la desaduanización. La 
Corporación Aduanera Ecuatoriana será responsable de la verificación del cumplimiento de esta 
norma. 
 
Art. 147. Agentes de retención del Impuesto al Valor Agregado.- Los agentes de retención del 
Impuesto al Valor Agregado, realizarán su declaración y pago del impuesto de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno y este Reglamento. 
 
Para el caso de exportadores que actúen como agentes de retención en las importaciones de los 
bienes que exporten declararán y pagarán el impuesto en la correspondiente declaración de 
importación. El pago de este impuesto se efectuará en cualquiera de las instituciones autorizadas 
para cobrar tributos, previa la desaduanización de la mercadería. 
 
Las personas naturales o sociedades que exporten recursos no renovables y que no tenga derecho a 
la devolución del IVA prevista en la Ley de Régimen Tributario Interno, no retendrán la totalidad 
del IVA pagado en las adquisiciones locales o importaciones, sino que aplicarán los porcentajes de 
retención que establezca el Servicio de Rentas Internas para los contribuyentes en general. 
 
2.3.2.2. Capítulo II 
 
2.3.2.2.1. Crédito Tributario 
 
Art. 153. Crédito tributario.- Para ejercer el derecho al crédito tributario por las importaciones o 
adquisiciones locales de bienes, materias primas, insumos o servicios, establecidos en la Ley de 
Régimen Tributario Interno y cumplidos los demás requisitos establecidos en la misma ley, serán 
válidos exclusivamente los documentos aduaneros de importación y demás comprobantes de venta 
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recibidos en las operaciones de importación con su respectivo comprobante de pago del impuesto y 
aquellos comprobantes de venta expresamente autorizados para el efecto por el Reglamento de 
Comprobantes de Venta y de Retención, en los cuales conste por separado el valor del Impuesto al 
Valor Agregado pagado y que se refieran a costos y gastos que de acuerdo con la Ley de Régimen 
Tributario Interno son deducibles hasta por los límites establecidos para el efecto en dicha ley. 
 
a) Darán derecho a crédito tributario total: 
 
El IVA pagado en la adquisición local o importación de: bienes, materias primas, insumos o 
servicios y bienes que pasen a formar parte del activo fijo, cuando únicamente: 
 
1. Se transfiera bienes o preste servicios, en su totalidad gravados con tarifa doce por ciento. 
 
2.3.3. TÍTULO III APLICACIÓN DEL IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES 
 
2.3.3.1. Capítulo I 
 
2.3.3.1.1. Normas Generales 
 
Art. 197. Base Imponible.- La base imponible del ICE no considerará ningún descuento aplicado 
al valor de la transferencia del bien o en la prestación del servicio. 
 
4. Bienes importados y fabricados para consumo propio. 
 
Art. 198. Hecho Generador.- El hecho generador será la transferencia, a título oneroso o gratuito, 
de los bienes y servicios gravados con el impuesto en su presentación o prestación, al consumidor 
final, dentro del período respectivo. 
 
2. Bienes importados. 
 
El hecho generador en el caso del consumo de bienes importados, será su desaduanización. 
 
Art. 202. Obligación de declarar y pagar 
 




En el caso de las personas naturales y las sociedades importadoras de bienes gravados con este 
impuesto, se liquidará el ICE en el documento de importación correspondiente. El pago del tributo 
se efectuará en una institución autorizada para recaudar impuestos, previa la desaduanización. Si el 
valor pagado por el Impuesto a los Consumos Especiales al momento de la desaduanización de los 
bienes es menor al que corresponda, el importador está obligado a:  
 
a) Reliquidar el valor del impuesto, en virtud de la correcta aplicación de la normativa vigente, 
tomando como pago previo, el valor liquidado y pagado al momento de la desaduanización; y, 
 
b) Pagar el valor de la reliquidación del impuesto y de los intereses que correspondan, mismos que 
deberán ser calculados desde la fecha en la cual se calculó y pagó el ICE para efectos de la 
desaduanización. 
 
Art. 204. Informes mensuales.- Los fabricantes e importadores de bienes y quienes presten 
servicios sujetos al ICE, inclusive de aquellos expresamente exonerados del impuesto, remitirán en 
forma mensual, un informe acerca de su actividad en los medios, forma, plazo y contenido que 
defina el Servicio de Rentas Internas. 
 
2.3.4. Título VII de la Determinación Tributaria por la Administración 
 
2.3.4.1. Capítulo V 
 
2.3.4.1.1. Auditorías Externas 
 
Art. 279. Responsabilidad de los auditores externos.- Los auditores están obligados, bajo 
juramento, a incluir en los dictámenes que emitan respecto de los estados financieros de las 
sociedades auditadas, un informe separado que contenga la opinión sobre el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de las mismas, ya sea como contribuyentes o en su calidad de agentes de 
retención o percepción de los tributos; así como la opinión sobre la metodología y los ajustes 
practicados en precios de transferencia.  
 
El informe del auditor deberá sujetarse a las normas de auditoría de general aceptación y expresará 
la opinión respecto del cumplimiento de las normas legales y reglamentarias vigentes así como de 
las resoluciones de carácter general y obligatorias emitidas por el Director General del Servicio de 
Rentas Internas. Este informe deberá remitirse al Servicio de Rentas Internas en los plazos 




La opinión inexacta o infundada que un auditor externo emita en relación con lo establecido en este 
artículo le hará responsable y dará ocasión para que el Director General del Servicio de Rentas 
Internas solicite a la Superintendencia de Compañías o de Bancos y Seguros, según corresponda, la 
aplicación de la respectiva sanción por falta de idoneidad en sus funciones, sin perjuicio de las 
demás sanciones previstas en el Código Tributario o las que procedan en caso de acción dolosa, 
según lo establece el Código Penal. 
 
2.3.5. Disposiciones Generales 
 
Disposición General Primera: Para la aplicación de las disposiciones contenidas en el Código 
Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, referentes a monitoreo, inhabilidades, 
revocatorias y suspensión de los respectivos incentivos tributarios, así como también, para la 
aplicación de las sanciones correspondientes de conformidad con la ley, el Servicio de Rentas 
Internas deberá establecer los nexos de coordinación con las entidades públicas involucradas a fin 
de lograr un cabal cumplimiento de las disposiciones que al respecto señala el mencionado cuerpo 
legal. 
 
Disposición General Segunda: Para efectos de aplicación de la frase "valor en aduana" incluida en 
la Ley de Régimen Tributario Interno, entiéndase que ésta corresponde para importaciones, al valor 
de transacción de la mercancía más costos de transporte y seguro, de conformidad a las normas del 
Acuerdo sobre valoración de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y demás normas 
aplicables para valoración aduanera. 
 
2.3.6. Disposiciones Transitorias 
 
Séptima. Los fabricantes e importadores de bienes y quienes presten servicios sujetos al ICE, 
excepto los de vehículos de transporte terrestre sujetos al impuesto, deberán presentar el informe 
mensual correspondiente de los productos y servicios sujetos al ICE al que hace referencia este 
Reglamento, a partir de enero del 2008, en las condiciones y plazos de presentación que establezca 
el Servicio de Rentas Internas. Para el caso de vehículos de transporte terrestre sujetos al impuesto, 






2.4. REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE FOMENTO 




2.4.1. Capítulo (...) 
 
2.4.1.1. Crédito Tributarlo Generado en Pagos de ISD Aplicable a Impuesto a la Renta 
 
Art. (...).- Cuando los pagos por Impuesto a la Salida de Divisas no puedan ser utilizados, en todo o 
en parte, como crédito tributario para el pago del Impuesto a la Renta causado del ejercicio 
económico corriente, el sujeto pasivo de dicho impuesto optará por considerar el saldo  no  
utilizado  como  crédito  tributario  a  ser  aplicado,  por  el  propio  contribuyente, conforme  lo  
señala  la  Ley  Reformatoria  para  la  Equidad  Tributaria  en  el  Ecuador,  en  los siguientes 4 
años. 
 
Los pagos efectuados por concepto de ISD, considerados como crédito tributario de Impuesto a la 
Renta causado, no utilizados como tal al final del quinto año de generados, no son objeto de 
devolución ni pueden considerarse como gasto deducible en un período distinto al que se generen, 
ni tampoco podrán ser compensados para el pago de obligaciones tributarias. 
 
Art. (...).- Para el caso de personas naturales y las sucesiones indivisas, obligadas a llevar 
contabilidad,  y  las  sociedades,  el  crédito  tributario  por  ISD,  no  podrá  superar  el  monto 
efectivamente pagado por dicho impuesto. 
 
El crédito tributario referido en el párrafo anterior podrá utilizarse para el pago del impuesto a la 
renta, incluso para los valores que deba pagar por concepto de anticipo de impuesto a la renta del 
propio contribuyente. 
 
Art. (...).- El Comité de Política Tributaria, a través de Resolución, deberá establecer el listado de 
materias primas, insumos y bienes de capital, cuyos pagos al exterior generen el crédito tributario 
antes referido. Asimismo, el Comité podrá modificar en cualquier momento este listado, previo 
informe del comité técnico interinstitucional que se cree para el efecto, y estas modificaciones, 
cuando se traten de incorporación de nuevos ítems, serán consideradas para todo el período fiscal 
en que se efectúen. 
 
Art. 19.- Elimínese el inciso tercero del artículo 24. 
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Art. 20.- Sustitúyanse el artículo no numerado, agregado a continuación del artículo 26, por lo 
siguiente: 
 
Art. (...).- Cuando se configuren las presunciones establecidas en la Ley para pagos efectuados 
desde el exterior, la liquidación y pago del Impuesto a la Salida de Divisas se efectuará, sobre la 
parte pagada desde el exterior, el mismo día en que se cause el impuesto, en la forma, plazos y 
cumpliendo los demás requisitos que mediante resolución de carácter general establezca el Servicio 
de Rentas Internas. 
 
Sobre los pagos efectuados desde el exterior por concepto de importaciones, que causen este 
impuesto, al momento de la nacionalización o desaduanización de los bienes el importador 
declarará, en los medios que establezca el SENAE, el monto pagado desde el exterior por los 
bienes importados. El SENAE trasmitirá diariamente esta información al Servicio de Rentas 
Internas de manera electrónica. 
 
En caso de que el pago del Impuesto a la Salida de Divisas no se efectúe en las fechas previstas, se  
generarán  los  intereses  y  multas  que  correspondan  según  lo  previsto  en  el  Código 
Tributario. 
 
2.5. CÓDIGO DE LA PRODUCCIÓN10 
 
2.5.1. Libro IV del Comercio Exterior, sus Órganos de Control e Instrumentos 
 
2.5.1.1. Título I - de la Institucionalidad en Materia de Comercio Exterior 
 
Art. 71.- Institucionalidad.-El organismo que tendrá la potestad para aprobar las políticas públicas 
comerciales será el COMEX, compuesto por el siguiente cuerpo colegiado: 
 
 El Ministerio rector de la política de comercio exterior; 
 El Ministerio rector de la política agrícola; 
 El Ministerio rector de la política industrial; 
 El Ministerio a cargo de coordinar el desarrollo productivo; 
 El Ministerio a cargo de coordinar la política económica; 
 El Ministerio a cargo de la finanzas públicas; 
 El Organismo Nacional de Planificación; 
 El Ministerio a cargo de coordinar los sectores estratégicos; 
 El Servicio de Rentas Internas; 
 La autoridad aduanera nacional; y, 
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Las demás instituciones que determine el Presidente de la República mediante decreto ejecutivo. 
Los delegados deberán tener por lo menos el rango de subsecretario. 
 
2.5.1.2. Título II - De las Medidas Arancelarias y no Arancelarias para regular el Comercio 
Exterior 
 
2.5.1.2.1. Capítulo I Medidas Arancelarias al Comercio Exterior 
 
Art. 76.- Forma de expresión.- Las tarifas arancelarias se podrán expresar en mecanismos tales 
como: términos porcentuales del valor en aduana de la mercancía (advalórem), en términos 
monetarios por unidad de medida (específicos), o como una combinación de ambos (mixtos). 
Se reconocerán también otras modalidades que se acuerden en los tratados comerciales 
internacionales, debidamente ratificados por Ecuador. 
 
2.5.1.2.2. Capítulo III Certificación de origen de mercancías 
 
Art. 84.- Normas de Origen.- Se entenderá por normas de origen los parámetros técnicos 
establecidos con el objeto de determinar el territorio aduanero o región de origen de un producto. 
El origen de la mercancía podrá ser nacional, si se considera un solo país, o regional, si se 
considera a más de un país. 
 
Las mercancías podrán estar sujetas al cumplimiento de normas de origen para efectos de 
beneficiarse de preferencias arancelarias, contingentes, regímenes especiales aduaneros, y para 
otras medidas comerciales específicas donde se requiera determinar el origen de un producto. 
 
Art. 86.- Verificación de origen.- La autoridad aduanera nacional será la encargada de realizar la 
vigilancia y verificación del cumplimiento de las reglas de origen de las mercancías de 
importación, cuando se trate de productos de origen extranjero, independientemente del régimen 
aduanero al que se importan. Para el efecto, podrá hacer uso de todas las atribuciones que la ley y 
los convenios internacionales le confiere para el control de las mercancías importadas, incluyendo 
la verificación en fábrica de los procesos de producción de los bienes importados al país. 
 
Art. 87.- Discrepancias sobre origen.- Cuando existan dudas acerca de la autenticidad de la 
certificación, del cumplimiento de las normas de origen aplicables o cuando el certificado de origen 
no se presente, contenga errores, o esté incompleto, para la nacionalización de las mercancías de 
origen extranjero, la Administración Aduanera podrá aceptar la constitución de una garantía por el 




2.5.2. Libro V De la Competitividad Sistémica y de la Facilitación Aduanera 
 
2.5.2.1. Título II - De la Facilitación Aduanera para el Comercio de lo Sustantivo Aduanero 
 
2.5.2.1.1. Capítulo II De la Obligación Tributaria Aduanera 
 
Art. 108.- Tributos al Comercio Exterior.- Los tributos al comercio exterior son: 
 
 Los derechos arancelarios; 
 Los impuestos establecidos en leyes orgánicas y ordinarias, cuyos hechos generadores guarden 
relación con el ingreso o salida de mercancías; y 
 Las tasas por servicios aduaneros. 
 
El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) mediante resolución será el organismo que 
creará o suprimirá las tasas por servicios aduaneros, fijará sus tarifas y regulará su cobro. 
 
Art. 109.- Hecho Generador de la Obligación Tributaria Aduanera.- El Hecho Generador de la 
obligación tributaria aduanera es el ingreso de mercancías extranjeras o la salida de mercancías del 
territorio aduanero bajo el control del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE). 
 
Art. 110.- Base imponible.- La base imponible de los derechos arancelarios es el valor en aduana 
de las mercancías importadas. El valor en aduana de las mercancías será el valor de transacción de 
las mismas más los costos del transporte y seguro, determinado según lo establezcan las 
disposiciones que rijan la valoración aduanera-(Es decir el valor CIF).El costo del seguro formará 
parte del valor en aduana pero la póliza de seguro no será documento obligatorio de soporte 
exigible a la declaración aduanera. 
 
Art. 112.- Normativa y tributos aplicables.- La normativa aplicable para el cumplimiento de la 
obligación tributaria aduanera es la vigente a la fecha de aceptación de la declaración aduanera. Sin 
embargo, los tributos aplicables son los vigentes a la fecha de presentación de la declaración 
aduanera a consumo de las mercancías en la importación y en la exportación serán los vigentes a la 









Se refiere a estructuras o edificaciones pertenecientes a la aduana, utilizadas para el control de 
entrada y salida de mercaderías al país o desde el país, en el Ecuador existen once zonas, las cuales 
se las lista a continuación: 
 
 Tulcán (Distrito terrestre) 
 Quito (Distrito aéreo) 
 Latacunga (Distrito aéreo) 
 Guayaquil (Distrito aéreo y Marítimo) 
 Manta (Distrito Marítimo) 
 Esmeraldas (Distrito Marítimo) 
 Puerto Bolívar (Distrito Marítimo) 
 Cuenca (Distrito aéreo) 
 Huaquillas (Distrito aéreo y Marítimo) 
 Salinas (Distrito Marítimo) 
 Loja (Distrito Aéreo). 
 
Art. 113.- Exigibilidad de la Obligación Tributaria Aduanera.- La obligación tributaria 
aduanera es exigible: 
 
 En la liquidación y en la declaración sustitutiva de importación o exportación, desde el día en 
que se autoriza el pago. 
 En las tasas, desde la petición del servicio. 
 En los demás casos desde el día hábil siguiente al de la notificación de la liquidación 
complementaria, rectificación de tributos o acto administrativo correspondiente. 
 





 Aceptación del abandono expreso; 
 Declaratoria del abandono definitivo de las mercancías; 
 Pérdida o destrucción total de las mercancías; y, 
 Decomiso administrativo o judicial de las mercancías. 
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Art. 115.- Medios de pago.- Los medios de pago de las obligaciones tributarias aduaneras serán 
establecidos en el Reglamento del Código. 
 
 Según lo establecido en el Reglamento del código en la sección II, Art. 3. Los medios de pago 
de la obligación tributaria aduanera son: dinero en efectivo, transferencias bancarias, tarjetas de 
crédito, tarjetas de débito, notas de crédito de administraciones tributarias centrales, cheques 
certificados, cheque de Banco Central del Ecuador, cheques de gerencia, o compensaciones 
previstas en la legislación vigente.  
 
Art. 116.- Plazos para el pago.- Los tributos al comercio exterior se pagarán en los siguientes 
plazos: 
 
 En la liquidación y declaración sustitutiva dentro de los dos días hábiles siguientes a la 
autorización del pago. 
 En las tasas, el día hábil siguiente a aquel en que sea exigible la obligación. 
 En los demás casos, dentro de los veinte días hábiles posteriores al de la notificación del 
respectivo acto de determinación tributaria aduanera o del acto administrativo correspondiente. 
 
En caso de no pagarse los tributos dentro de los plazos previstos se generarán intereses, calculados 
desde la fecha de la exigibilidad de la obligación tributaria. 
 
2.5.2.1.2. Capítulo III De las Exenciones 
 
Art. 125.- Exenciones.- Están exentas del pago de todos los tributos al comercio exterior, excepto 
las tasas por servicios aduaneros, las importaciones a consumo de las siguientes mercancías: 
 
 Efectos personales de viajeros; 
 Menajes de casa y equipos de trabajo; 
 Envíos de socorro por catástrofes naturales o siniestros análogos a favor de entidades del 
Sector Público o de organizaciones privadas de beneficencia o de socorro; 
 Las que importe el Estado, las instituciones, empresas y organismos del sector público, la Junta 
de Beneficencia de Guayaquil y la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer (SOLCA). Las 
importaciones de las empresas de economía mixta estarán exentas en el porcentaje que 




 Donaciones provenientes del exterior, a favor de las instituciones del sector público o del sector 
privado sin fines de lucro, destinadas a cubrir servicios de salubridad, alimentación, asistencia 
técnica, beneficencia, asistencia médica, educación, investigación científica y cultural, siempre 
que tengan suscritos contratos de cooperación con instituciones del sector público. 
 Féretros o ánforas que contengan cadáveres o restos humanos; 
 Muestras sin valor comercial, dentro de los límites y condiciones que establezca el Servicio 
Nacional de Aduana del Ecuador; 
 Las previstas en la Ley de Inmunidades, Privilegios y Franquicias Diplomáticas. 
 
No habrá exención de impuestos en las donaciones de vehículos, excepto cuando se trate de 
aquellos necesarios para usos especiales, tales como ambulancias, vehículos clínicos o 
radiológicos, coches biblioteca, carros de bomberos y similares, y siempre que su función sea 
compatible con la actividad de la institución beneficiaria; 
 
 Los aparatos médicos, ayudas técnicas, herramientas especiales, materia prima para órtesis y 
prótesis que utilicen las personas con discapacidades para su uso olas personas jurídicas 
encargadas de su protección. 
 Los vehículos para estos mismos fines, dentro de los límites previstos en la Ley sobre 
Discapacidades. 
 Los paquetes postales, dentro de los límites que establezca el Reglamento al presente Código, y 
las leyes y acuerdos internacionales de los que el Ecuadores suscriptor. 
 Fluidos, tejidos y órganos biológicos humanos, para procedimientos médicos a realizarse 
conforme la legislación aplicable para el efecto; 
 Los objetos y piezas pertenecientes al Patrimonio Cultural del Estado importados o repatriados 
que realicen las instituciones del Estado legalmente establecidas para el efecto; y, 
 Desperdicios de mercancías amparadas en regímenes especiales que se destruyan conforme las 
regulaciones del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 
 
2.6. NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA11 
 





Establece normas y lineamientos acerca del objetivo y principios generales para el desarrollo de 
una auditoría de estados financieros, así como la responsabilidad que tiene la gerencia, sobre la 
elaboración y presentación de los estados financieros y la identificación del marco de referencia de 
la información financiera aplicable. 





2.6.1.2. Objetivo de una auditoría de estados financieros 
 
El objetivo de una auditoría financiera es, facilitar el expresar al auditor una opinión acerca de si 
los estados financieros cumplen todo lo importante, con lo establecido en un marco de referencia de 
información financiera aplicable. 
 
Una auditoría de estados financieros es un trabajo para atestiguar, según el cual se define el marco 
de referencia en el que se describen los elementos y objetivos de un trabajo para atestiguar. El 
marco de referencia de las NIA contiene los principios básicos y procedimientos esenciales, junto 
con los lineamientos relativos, para aplicarse en esa auditoría. 
 
2.6.1.3. Requisitos éticos relativos a una auditoría de estados financieros 
 
La norma establece que el auditor deberá cumplir con los requisitos éticos relevantes, relativos a 
los trabajos de auditoría. 
 
También establece el derecho al apoyo de los sistemas de firma para la realización del trabajo y 
cumplir con el control de calidad de auditoría. 
 
Control de calidad para firmas que desempeñan auditorías y revisiones de información financiera 
histórica, y otros trabajos para atestiguar y de servicios relacionados, requiere que la firma 
establezca políticas y procedimientos diseñados para proporcionarle seguridad razonable de que la 
firma y su personal cumplen con los requisitos éticos relevantes. 
 
2.6.1.4. Conducción de una auditoría de estados financieros 
 
Establece la necesidad de que el auditor dirija una auditoría de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Auditoría, en las cuales se establecen los principios básicos y procedimientos 
esenciales para su entendimiento. 
El auditor también deberá tener conocimiento de las Declaraciones Internacionales sobre práctica 
de auditoría, aplicables al trabajo de auditoría. Un auditor que no aplicare los lineamientos 
establecidos en las declaraciones internacionales, deberá estar preparado para explicar, cómo se han 
cumplido los principios básicos y esenciales tratados en las declaraciones internacionales. 
 







En el desempeño de una auditoría, los auditores deberán cumplir con otros requisitos profesionales, 
legales o de regulación además de las NIA. Las NIA no dominan sobre las leyes y regulaciones 
locales que gobiernan una auditoría de estados financieros. En el caso de que dichas leyes y 
regulaciones difieran de las NIA, una auditoría conducida de acuerdo con las leyes y regulaciones 
locales no cumplirá automáticamente con las NIA. 
 
El auditor además de cumplir con cada una de las NIA relevantes a la auditoría, desempeñara 
cualesquier procedimiento adicional necesario para cumplir con las normas relevantes de dicha 
jurisdicción o país. 
 
El auditor no manifestara el cumplimiento de las NIA, a menos que haya cumplido totalmente con 
todas las NIA relevantes a la auditoría. 
 
2.6.1.6. Escepticismo profesional 
 
El auditor desarrollará una auditoría con una actitud de escepticismo profesional, considerando que 
pueden existir circunstancias que hagan que los estados financieros, estén representados 
erróneamente en una forma de importancia relativa. Esta actitud será desempeñada con una 
mentalidad cuestionante, de la validez de la evidencia de auditoría obtenida y está alerta a 
evidencia de auditoría que contradiga o ponga en duda la confiabilidad de los documentos y 
respuestas a averiguaciones y otra información obtenida de la administración. 
 
2.6.1.7. Seguridad razonable 
 
Se refiere a un concepto relativo a la acumulación de la evidencia de auditoría necesaria para que el 
auditor concluya que no hay representaciones erróneas de importancia relativa en los estados 
financieros tomados como un todo. La seguridad razonable se relaciona con el proceso total de 
auditoría. 
 
La seguridad absoluta no es posible de ser determinada, debido a que existen razones de 
importancia relativa inherentes al trabajo de auditoría y que afectan la capacidad del auditor en la 
detección de errores de importancia relativa y son resultado de factores como: 
 
 El uso de pruebas 
 Limitaciones inherentes de control interno (Ejemplo: Colusión) 




El trabajo emprendido por el auditor está impregnado de juicio, en particular respecto de: 
 
 Evidencia de auditoría con base en la naturaleza, oportunidad y extensión de  los 
procedimientos de auditoría. 
 Conclusiones basadas en la evidencia de auditoría compilada, comparadas con las estimaciones 
realizadas por la administración. 
 
Existen otras limitaciones que afectan directamente en la extracción de conclusiones basadas en la 
evidencia de auditoría, las cuales pueden ser por ejemplo las transacciones realizadas entre partes 
relacionadas. Motivo por el cual existen ciertas NIA que identifican procedimientos de auditoría 
especificados que proporcionaran suficiente evidencia apropiada de auditoría a falta de: 
 
 Circunstancias inusuales que incrementen el riesgo de representación errónea de importancia 
relativa más allá del que se esperaría ordinariamente. 
 Cualquier indicación de que ha ocurrido una representación errónea de importancia relativa. 
 
En consecuencia debido a los factores descritos anteriormente, una auditoría no es garantía de la no 
existencia de representaciones erróneas de importancia relativa, debido a que la seguridad absoluta 
no es posible. Por tal motivo también se puede concluir que la auditoría no puede asegurar la futura 
fiabilidad de una entidad, ni eficiencia, ni efectividad, con la que la administración ha dirigido a la 
entidad. 
 
2.6.1.8. Riesgo de auditoría e importancia relativa 
 
La administración es responsable de identificar los riesgos provenientes e inherentes a la gestión y 
entorno económico en el que realizan sus operaciones, y de responder a ellos.  No todos los riesgos 
se relacionan con la preparación de los estados financieros. De los cuales, al auditor solamente le 
interesan, los riesgos que puedan afectar a los estados financieros. 
 
El concepto de seguridad razonable reconoce que hay un riesgo de que la opinión de auditoría sea 
inapropiada. El riesgo de que el auditor exprese una opinión de auditoría inapropiada cuando los 
estados financieros están representados erróneamente, en una forma de importancia relativa, se 
conoce como "riesgo de auditoría." 
 
El auditor deberá planear y desempeñar una auditoría para reducir el riesgo a un nivel 
aceptablemente bajo, que sea consistente con el objetivo de una auditoría. 
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El auditor reduce el riesgo de auditoría al diseñar y desempeñar procedimientos para obtener 
evidencia suficiente apropiada de auditoría para extraer conclusiones razonables en las que se base 
una opinión. 
 
El riesgo de auditoría, es el riesgo de que los estados financieros estén representados erróneamente 
en una forma de importancia relativa, antes de la auditoría y el riesgo de que el auditor no detecte 
esta representación errónea, también conocida como riesgo de detección. 
 
El proceso de auditoría implica el ejercicio de juicio profesional al diseñar el enfoque de auditoría, 
es decir, cuáles son las potenciales representaciones erróneas que pueden surgir a nivel de 
aseveración. 
 
Al auditor le preocupan las representaciones erróneas de importancia relativa, y no es responsable 
de la detección de representaciones erróneas que no sean de importancia relativa para los estados 
financieros tomados en su conjunto. 
 
El auditor considera el riesgo de representación errónea de importancia relativa a dos niveles: el 
nivel general de estado financiero y en relación con clases de transacciones, saldos de cuentas, así 
como revelaciones y las aseveraciones relacionadas. 
 
Los riesgos de esta naturaleza a menudo se relacionan con el entorno de control de la entidad y no 
son necesariamente riesgos identificables con aseveraciones específicas a nivel de clase de 
transacciones, saldo de cuenta, o revelación. 
 
Estos riesgos pueden ser especialmente relevantes a la consideración del auditor del riesgo de 
representación errónea de importancia relativa que se origine de fraude. 
 
El Auditor incluirá en sus consideraciones del conocimiento, habilidad y capacidad del personal al 
que se asignan importantes responsabilidades del trabajo, incluyendo si se debe involucrar a 
expertos; los niveles apropiados de supervisión; y si hay eventos o condiciones que puedan 
proyectar duda importante sobre la capacidad de la entidad de continuar como un negocio en 
marcha. 
 
El auditor deberá considerar el riesgo de representación errónea de importancia relativa a nivel de 
clase de transacciones, saldo de cuenta, y revelación, debido a que tal consideración ayuda 
directamente a determinar la naturaleza, oportunidad, y extensión de procedimientos de auditoría 
adicionales a nivel aseveración; de manera tal que facilite al auditor, a la terminación de la 
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auditoría, expresar una opinión sobre los estados financieros tomados en su conjunto a un nivel 
aceptablemente bajo de riesgo de auditoría. 
 
El riesgo de representación errónea de importancia relativa a nivel de aseveración consiste de dos 
componentes, de la siguiente manera: 
 
Riesgo inherente: Es la susceptibilidad de una aseveración a una representación errónea que 
pudiera ser de importancia relativa, ya sea en lo individual o cuando se acumula con otras 
representaciones erróneas, suponiendo que no hay controles relacionados. Por ejemplo, es más 
probable que se representen erróneamente los cálculos complejos que los cálculos sencillos.  
 
Las circunstancias externas que dan origen a riesgos de negocios pueden también influir en el 
riesgo inherente. Por ejemplo, los desarrollos tecnológicos podrían hacer obsoleto un producto 
determinado, causando, por lo tanto, que el inventario sea más susceptible a exageración. 
 
Riesgo de control: Es el riesgo de que una representación errónea que pudiera ocurrir en una 
aseveración y que pudiera ser de importancia relativa, ya sea en lo individual o cuando se acumula 
con otras representaciones erróneas, no se prevenga o detecte y corrija oportunamente por el 
control interno de la entidad.  
 
Siempre existirá algún riesgo de control debido a las limitaciones inherentes del control interno. 
 
El riesgo inherente y el riesgo de control son riesgos de la entidad; existen independientemente de 
la auditoría de los estados financieros. Se requiere que el auditor evalúe el riesgo de representación 
errónea de importancia relativa a nivel de aseveración como base para procedimientos adicionales 
de auditoría, aunque esa evaluación es un juicio, más que una medición precisa del riesgo. 
 
Las NIA ordinariamente no se refieren al riesgo inherente y al riesgo de control por separado, sino 
más bien a una evaluación combinada del "riesgo de representación errónea de importancia 
relativa." Aunque las NIA ordinariamente describen una evaluación combinada del riesgo de 
representación errónea de importancia relativa, el auditor puede hacer evaluaciones separadas o 
combinadas del riesgo inherente y del de control, dependiendo de las técnicas o metodología de 
auditoría preferidas y de consideraciones prácticas. 
 
Riesgo de detección: Es el riesgo de que el auditor no detecte una representación errónea que 
existe en una aseveración que pudiera ser de importancia relativa, ya sea en lo individual o cuando 
se acumula con otras representaciones erróneas. 
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El riesgo de detección no puede reducirse a cero, porque el auditor generalmente no examina toda 
una clase de transacciones, saldo de cuenta o revelación. Debido a otros factores, los cuales 
ordinariamente pueden manejarse mediante una planeación adecuada, la asignación apropiada de 
personal al equipo del trabajo, la aplicación de escepticismo profesional, así como supervisión y 
revisión del trabajo de auditoría desempeñado. 
 
El riesgo de detección se relaciona con la naturaleza, oportunidad y extensión de los 
procedimientos del auditor que éste determina para reducir el riesgo de auditoría a un nivel 
aceptablemente bajo. 
 
Mientras mayor sea el riesgo de representación errónea de importancia relativa que cree el auditor 
que existe, menor será el riesgo de detección que puede aceptarse y viceversa. 
 
2.6.1.9. Responsabilidad por los estados financieros 
 
Si bien el auditor es responsable de formar y expresar una opinión acerca de los estados 
financieros, de acuerdo con el marco de referencia de información financiera aplicable, la 
responsable de elaborar la información financiera será la administración de la entidad, con la 
supervisión del gobierno corporativo. La auditoría de estados financieros no releva a la 
administración ni a los encargados del gobierno corporativo de sus responsabilidades. 
 
Los “estados financieros" se refiere a una representación estructurada o independiente de la 
información financiera, que ordinariamente incluye notas complementarias, derivada de registros 
contables y que se propone comunicar los recursos económicos u obligaciones de una entidad en un 
momento del tiempo, de acuerdo con un marco de referencia de información financiera. 
 
Los requisitos del marco de referencia de información financiera, determinan la forma y contenido 
de los estados financieros y lo que constituye un juego completo de estados financieros. Para 
ciertos marcos de referencia de información financiera, un solo estado financiero (como un estado 
de flujo de efectivo y las notas aclaratorias relacionadas) constituye un juego completo de estados 
financieros. Un juego completo de estados financieros bajo las NIIF incluye un balance general, un 
estado de resultados, un estado de cambios en capital, un estado de flujo de efectivo, así como 
notas, que comprenden un resumen de políticas contables importantes y otras notas aclaratorias. 
 
La administración es responsable de identificar el marco de referencia de información financiera 
que se ha de usar también es responsable de preparar y presentar los estados financieros de acuerdo 




 Diseñar, implementar y mantener un control interno relevante a la preparación y presentación 
de estados financieros que estén libres de representación errónea de importancia relativa, ya sea 
debida a fraude o error. 
 Seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas. 
 Hacer estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias. 
 
2.6.1.10. Determinación de la aceptabilidad del marco de referencia de información 
financiera 
 
El auditor deberá determinar si el marco de referencia de información financiera adoptado por la 
administración al preparar los estados financieros es aceptable, según se discute en la NIA 210, 
Términos de los trabajos de auditoría; y teniendo en cuenta en la naturaleza de la entidad (por 
ejemplo, que sea una empresa de negocios, una entidad del sector público o una organización no 
lucrativa) y el objetivo de los estados financieros. 
 
2.6.1.11. Estados financieros diseñados para cumplir con las necesidades de información 
financiera de usuarios específicos 
 
En algunos casos, el objetivo de los estados financieros será cumplir con las necesidades de 
información financiera de usuarios específicos y determinarán el marco de referencia de 
información financiera aplicable en esas circunstancias. Como ejemplo se citarán los siguientes: 
contabilización con base en impuestos para un juego de estados financieros que acompañan la 
declaración de impuestos de una entidad. 
 
Las disposiciones de información financiera de una dependencia reguladora del gobierno para que 
un juego de estados financieros cumpla con las necesidades de información de dicha dependencia. 
 
Los estados financieros preparados de acuerdo con estos marcos de referencia de información 
financiera pueden ser los únicos estados financieros preparados por una entidad y, en tales 
circunstancias, con frecuencia son utilizados por los usuarios además de aquellos para quienes 







2.6.1.12. Estados financieros diseñados para cumplir con las necesidades comunes de 
información financiera de una amplia gama de usuarios 
 
Existen necesidades de información financiera que son comunes a una amplia gama de usuarios a 
los cuales se los conocen como "estados financieros de propósito general." 
 
2.6.1.13. Marcos de referencia de información financiera establecidos por organizaciones 
autorizadas o reconocidas 
 
Al presente, no hay una base objetiva ni autorizada que se haya reconocido globalmente de manera 
general para juzgar la aceptabilidad de los marcos de referencia de información financiera que se 
hayan diseñado para estados financieros de propósito general. Hasta que exista esta base, son 
aceptables para estados financieros de propósito general preparados por dichas entidades, siempre y 
cuando las organizaciones sigan un proceso establecido y transparente que implique deliberación y 
consideración de los puntos de vista de una amplia gama de partes interesadas. 
 
Los ejemplos de estos marcos de referencia de información financiera incluyen: 
 
 NIIF promulgadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. 
 IPSAS (Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público) promulgadas por la 
Federación Internacional de Contadores - Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
del Sector Público. 
 Principios de contabilidad generalmente aceptados promulgados por un reconocido 
establecedor de normas en una jurisdicción particular. 
 
2.6.1.14. Marcos de referencia de información financiera complementados con requisitos 
legislativos y reguladores 
 
En algunas jurisdicciones, los requisitos legislativos y reguladores pueden complementar un marco 
de referencia de información financiera adoptado por la administración con los requisitos 
adicionales relativos a la preparación y presentación de los estados financieros. En estas 
jurisdicciones, el marco de referencia de información financiera aplicable, para fines de aplicar las 
NIA, abarca tanto el marco de referencia de información financiera, identificado como dichos 
requisitos adicionales, siempre y cuando no entren en conflicto con el marco de referencia de 
información financiera aplicable. Si los requisitos adicionales entran en conflicto con el marco de 
referencia antes mencionado, el auditor discute la naturaleza de los requisitos con la administración 
y si pueden cumplirse los requisitos adicionales mediante revelaciones adicionales. Si esto no es 
posible, el auditor considera si es necesario modificar el dictamen del auditor. 
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2.6.1.15. Jurisdicciones que no tienen una organización establecedora de normas autorizada 
y reconocida 
 
Los marcos de referencia de información financiera aceptables para estados financieros de 
propósito general normalmente muestran los siguientes atributos, los cuales dan como resultado 
información que se muestra en los estados financieros que es útil para los usuarios: 
 
a) Relevancia.- La información que se da en los estados financieros es relevante a la naturaleza 
de la entidad y al objetivo de los estados financieros. 
 
b) Integridad.- Se refiere a que no se omitan transacciones y eventos, saldos de cuenta y 
revelaciones que pudieran afectarla presentación razonable de los estados financieros. 
 
c) Confiabilidad.- Si la información que se da en los estados financieros: 
 
I. Refleja la sustancia económica de los eventos y transacciones y no meramente su forma 
legal. 
II. Da como resultado una evaluación, medición, presentación y revelación razonablemente 
consistentes, cuando se usa en circunstancias similares. 
 
d) Neutralidad.- Información libre de sesgo en los estados financieros. 
 
e) Comprensibilidad.- Información clara e integral y no esté sujeta a una interpretación con 
diferencias importantes en los estados financieros. 
 
Un marco de referencia de información financiera ideado para satisfacer preferencias individuales 
no será válido para estados financieros que se proponen atender las necesidades comunes de 
información de una amplia gama de usuarios. 
 
La descripción del marco de referencia de información financiera en los estados financieros incluye 
información sobre la base de preparación de los mismos y las políticas contables seleccionadas y 
aplicadas para transacciones y otros eventos importantes. 
 
El auditor puede decidir el comparar las convenciones contables con los requisitos de un marco de 
referencia existente que se considera aceptable. Cuando el auditor hace esta comparación y se 
identifican diferencias, la decisión sobre si las convenciones contables adoptadas por la 
administración constituyen un marco de referencia de información financiera aceptable incluye el 
considerar las razones para las diferencias y si la aplicación de las convenciones contables podría 
dar como resultado estados financieros equívocos. 
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Cuando el auditor concluye que el marco de referencia de información financiera adoptado por la 
administración no es aceptable, considera las implicaciones en relación con la aceptación del 
trabajo y el dictamen del auditor. 
 
2.6.1.16. Expresión de una opinión sobre los estados financieros 
 
Auditor expresa una opinión sobre un juego completo de estados financieros de propósito general, 
se refiere a un juego completo de estados financieros de propósito general para normas y 
lineamientos sobre los asuntos que él considera para formar una opinión de dichos estados 
financieros y de la forma y contenido del dictamen del auditor. El auditor también se refiere a 
cuando expresa una opinión modificada de auditoría, incluyendo un párrafo de énfasis de asunto, 
una opinión con salvedad, una abstención de opinión o una opinión adversa. 
 
2.6.1.17. Fecha de vigencia 
 
Esta NIA entra en vigor para auditorías de estados financieros por los periodos que comiencen en, 
o después del, 15 de diciembre de 2005. 
 




Hace referencia a la responsabilidad del auditor para planear una auditoria de estos financieros, al 
realizar esta actividad deberá hacerlo de manera efectiva, desarrollando un plan, estrategias para 
reducir el riesgo. 
 
2.6.2.2. Función y oportunidad de la planeación 
 
Planear una auditoria implica establecer la estrategia general de auditoria y desarrollar un plan de 
trabajo. 
 
La planeación adecuada ayuda al auditor a tener los siguientes beneficios: 
 
 Determinar las áreas importantes de la auditoria. 
 Seleccionar y resolver problemas potenciales, de manera oportuna. 
 Desempeñar eficientemente el trabajo de auditoría mediante una correcta administración de 
los recursos disponibles para ello. 
 Distribuir el equipo de trabajo dependiendo de su capacidad y experiencia para resolver los 
problemas en el desempeño de su trabajo. 
 Supervisar el equipo de trabajo de una manera ágil, oportuna y adecuada a las circunstancias. 
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La planeación de la auditoría y su alcance dependerá de la situación en la que se desarrolle, la cual 
dependerá de factores como tamaño y controles de la entidad. 
 
La planeación comprende un proceso continuo que tiene incidencia tanto en sus inicios basándose 
en el ejercicio anterior, como el la terminación del trabajo en el ejercicio en vigor. 
 
Se deben tener en consideración asuntos como: 
 
 Los procedimientos analíticos para la evaluación del riesgo. 
 
Obtener un entendimiento general del marco de referencia legal y de regulación aplicable a la 
entidad y como se está cumpliendo con el marco. 
 
La determinación de la importancia relativa. 
 
 El involucramiento de especialistas 
 El desempeño de otros procedimientos de evaluación del riesgo. 
 
El auditor puede realizar una conversación para analizar actividades de la planeación con la 
administración de la entidad, lo cual implica cautela suficiente para evitar comprometer el trabajo y 
su futuro desarrollo. 
 
Objetivo: Planear la auditoria para que sea realizada de manera eficiente. 
 
Requisitos: El socio y los miembros del equipo de trabajo deberán realizar una interacción 
constante y directa con el objeto de aportar ideas que efectivicen el trabajo a través del proceso de 
planificación y desarrollo del trabajo.  
 
2.6.2.3. Actividades preliminares del trabajo 
 
El auditor al inicio del trabajo de auditoria recurrente debe realizar actividades como: 
 
 Establecer una comunicación con la administración de la entidad con el objeto de conocer la 
continuidad del trabajo en posteriores ejercicios y su relación con el cliente. 
 Evaluar el cumplimiento con los requisitos éticos relevantes, realizando primordialmente 
actividad de la independencia. 
 Establecer un entendimiento de los términos del trabajo. 
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Al realizar la planeación de la auditoría, el auditor deberá analizar profundamente la posibilidad de 
que se produzcan situaciones que podrían perjudicar el desarrollo del trabajo. 
 
Desarrollar actividades preliminares permitirán al auditor establecer un plan de auditoría para: 
 
 El auditor mantenga la independencia y capacidad necesarias para desempeñar el trabajo. 
 Limitación establecida por la administración, que puedan afectar la continuidad el trabajo del 
auditor. 
 Descartar controversias con el cliente en cuanto a los términos del trabajo. 
 Desempeñar la evaluación del riesgo sin restricciones. 
 
2.6.2.4. Actividades de planeación 
 
El Auditor deberá realizar: 
 
 Establecer estrategias de auditoria que fijen el alcance, oportunidad y dirección de la auditoria, 
para complementar el desarrollo del plan de auditoria. 
 Considerar los resultados de las actividades preliminares del trabajo. 
 Confirmar la naturaleza, oportunidad y extensión de los recursos necesarios para desempeñar 
el trabajo. 
 Establecer la estrategia general de auditoría ayuda al auditor a determinar el riesgo y asuntos 
como: 
 
 Organización de los recursos de auditoría, como por ejemplo, el uso de miembros del equipo 
con experiencia apropiada para áreas de alto riesgo, o el involucramiento de especialistas en 
asuntos complejos. 
 La cantidad de recursos del equipo para la realización de tareas específicas como por 
ejemplo, la realización de inventarios. 
 Programación de las actividades en lugares y fachas claves al inicio o durante el desarrollo 
del trabajo. 
 
2.6.2.5. Consideraciones Adicionales en Trabajos Iniciales de Auditoría 
 
El auditor deberá realizar las siguientes actividades antes de iniciar con una auditoría: 
 
 Procedimientos de aceptación del cliente y del trabajo específico para lineamientos adicionales. 
 Comunicación con el auditor precedente para cumplir con procedimientos de ética y conocer su 
criterio acerca del cliente. 
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El proceso de planeación de auditoría es el mismo sea en el caso de una auditoría inicial o de una 
recurrente. La diferencia radica en que en la auditoría inicial el auditor deberá establecer 
procedimientos de análisis más profundos, dado que no posee información y conocimiento 
suficiente de la entidad. El plan de auditoría inicial incluye lo siguiente: 
 
 Revisión de papeles de trabajo del auditor precedente, (a menos que la ley  o la norma lo 
prohíban). 
 Discusión con la administración acerca de temas contables que podrían afectar a la estrategia 
general de auditoría. 
 Obtención de suficiente evidencia apropiada, respecto de balances de apertura. 
 Asignación de personal de la firma, con los niveles apropiados de capacidad y competencia, 
para responder a los riesgos importantes previstos. 
 
2.6.2.6. Fecha de vigencia 
 
Esta NIA entra en vigor para auditorías de estados financieros por periodos que comiencen en, o 
después del, 15 de diciembre de 2004. 
 




El propósito de esta Norma es establecer normas y proporcionar lineamientos sobre el concepto de 
importancia relativa y su relación con el riesgo de auditoría. 
 
El auditor deberá considerar la importancia relativa y su relación con el riesgo de auditoría cuando 
conduzca una auditoría. 
 
Importancia Relativa: La información es de importancia relativa si su omisión o representación 
errónea pudiera influir en las decisiones económicas de los usuarios tomadas con base en los 
estados financieros. La importancia relativa depende del tamaño de la partida o error juzgado en las 
circunstancias particulares de su omisión o representación errónea. Así, la importancia relativa 
ofrece un punto de separación de la partida en cuestión, más que ser una característica primordial 
cualitativa que deba tener la información para ser útil". 
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2.6.3.2. Importancia relativa de la Auditoria 
 
 El objetivo de una auditoría de estados financieros es hacer posible al auditor expresar una 
opinión sobre si los estados financieros están preparados, respecto de todo lo importante, de 
acuerdo con un marco de referencia para información financiera aplicable. La evaluación de qué 
es de importancia relativa es un asunto de juicio profesional. 
 
 Al diseñar el plan de auditoría el auditor establece un nivel aceptable de importancia relativa a 
modo de detectar en forma cuantitativa las representaciones erróneas de importancia relativa. 
Sin embargo necesitan considerarse tanto el monto (cantidad) y la naturaleza (calidad) de las 
representaciones. 
 
 El auditor necesita considerar la posibilidad de representaciones erróneas de cantidades 
relativamente pequeñas que, acumulativamente podrían tener un efecto importante sobre los 
estados financieros. 
 
 La importancia relativa debe ser considerada por el auditor cuando: 
 
 Determina la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría 
 Evalúa el efecto de estas representaciones. 
 
2.6.3.3. La relación entre importancia relativa y el riesgo de auditoría 
 
Al planear la auditoría, el auditor considera qué pudiera hacer que los estados financieros se 
representaran de una manera errónea de importancia relativa. El entendimiento del auditor de la 
entidad y su entorno establece un marco de referencia dentro del cual el auditor planea la auditoría 
y ejerce el juicio profesional. 
 
Hay una relación inversa entre la importancia relativa y el nivel de riesgo de auditoría. que es que 
mientras más alto el nivel de importancia relativa, más bajo el riesgo de auditoría y viceversa. 
 
2.6.3.4. Importancia relativa y riesgo de auditoria al evaluar evidencia de auditoría 
 
La importancia relativa y el riesgo de auditoría pueden variar en el momento de desempeñar el 
trabajo con relación a lo planeado, debido a cambios producidos por factores como cambios en el 
conocimiento del entorno de control interno por parte del auditor o desconocimiento de 





2.6.3.5. Evaluación del efecto de representaciones erróneas 
 
Al evaluar si los estados financieros son preparados, respecto de todo lo importante, de acuerdo con 
el marco de referencia aplicable, el auditor debe evaluar si en el agregado de las representaciones 
erróneas no corregidas que han sido identificadas durante la auditoría son importancia relativa. 
 
El agregado de representaciones erróneas o corregidas comprende: 
 
 Representaciones erróneas específicas identificadas por el auditor incluyendo el efecto neto de 
representaciones erróneas no corregidas identificadas durante la auditoría de periodos previos;  
 La mejor estimación del auditor de otras representaciones erróneas que no pueden ser 
identificadas específicamente (o sea, errores proyectados). 
 
En caso de que el auditor llegue a la conclusión de que mediante sus proyecciones y ajustes 
realizados a los estados financieros, existen errores de importancia relativa, se debe comunicar a la 
administración de la entidad para tomar las medidas pertinentes para el caso. 
 
Si la administración se niega a ajustar los estados financieros y los resultados de los procedimientos 
de auditoría ampliados no capacitan al auditor para concluir que el agregado de representaciones 
erróneas no corregidas no es de importancia relativa, el auditor debería considerar la modificación 
apropiada al dictamen del auditor. 
 
2.6.3.6. Comunicación de Errores 
 
Si el auditor ha identificado una representación errónea de importancia relativa resultante de error, 
el auditor deberá comunicar la representación errónea al nivel apropiado de la administración 
oportunamente, y considerar la necesidad de informar a los encargados del gobierno corporativo, es 
decir no solamente informar a personal de gerencia sino también a socios o accionistas 
dependiendo del caso. 
 




El propósito de esta Norma, es establecer normas y dar lineamientos sobre la aplicación de 




Al evaluar el riesgo para el entendimiento de la entidad y su entorno el Auditor puede utilizar 
procedimientos analíticos que pueden aplicarse también como procedimientos sustantivos. 
 
Procedimientos Analíticos: Significa evaluaciones de información financiera que abarcan la 
investigación de fluctuaciones y relaciones identificadas, que son inconsistentes con otra 
información relevante o se apartan de una manera importante de los montos pronosticados. 
 
2.6.4.2. Naturaleza y propósito de los procedimientos analíticos 
 
Los procedimientos analíticos incluyen la consideración de comparaciones de la información 
financiera de la entidad con: 
 
 Información de periodos anteriores 
 Resultados anticipados de la entidad como presupuestos o pronósticos, expectativas del auditor, 
como una estimación de la depreciación 
 Información de una industria similar 
 
La selección del auditor de los procedimientos de auditoría, métodos y nivel de aplicación es un 
caso de juicio profesional. 
 
Los procedimientos analíticos se usan para los siguientes propósitos: 
 
 Como procedimientos de evaluación del riesgo para obtener un entendimiento de la entidad y su 
entorno. 
 Como una revisión general de los estados financieros al final de la auditoría 
 Como procedimientos sustantivos cuando su uso pueda ser más efectivo o eficiente que las 
pruebas de detalles. 
 
2.6.4.3. Procedimientos analíticos como procedimientos de evaluación del riesgo 
 
El auditor deberá aplicar procedimientos analíticos como procedimientos de evaluación del riesgo 
para obtener un entendimiento de la entidad y su entorno, ayudando en la evaluación de los riesgos 
de representación errónea de importancia relativa con el fin de determinar la naturaleza, 
oportunidad y extensión de los procedimientos adicionales de auditoría. 
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2.6.4.4. Procedimientos analíticos como procedimientos sustantivos 
 
El auditor diseña y desempeña procedimientos sustantivos que respondan a la evaluación 
relacionada del riesgo de representación errónea de importancia relativa a nivel aseveración. Los 
procedimientos sustantivos del auditor a nivel aseveración pueden derivarse de las pruebas de 
detalles. Los cuales estarán basados en el juicio del auditor sobre la efectividad y la eficiencia 
esperadas de los procedimientos. 
 
El auditor evaluara los procedimientos utilizados en la entidad mediante comunicación con la 
administración, y determinara si es eficiente usar datos analíticos preparados por la entidad, 
siempre que el auditor quede satisfecho de que estos datos están preparados de manera apropiada. 
 
2.6.4.5. Conveniencia de usar procedimientos analíticos sustantivos dadas las aseveraciones 
 
Los procedimientos analíticos sustantivos generalmente son más aplicables a grandes volúmenes de 
transacciones que tienden a ser predecibles después de un tiempo. La confianza en los resultados de 
procedimientos analíticos sustantivos dependerá de la evaluación del auditor del riesgo de que los 
procedimientos analíticos puedan identificar las relaciones según se esperan cuando, de hecho, 
existe una representación errónea de importancia relativa. 
 
2.6.4.6. Confiabilidad de los datos 
 
Al determinar si los datos son confiables para fines de diseñar procedimientos analíticos 
sustantivos, el auditor considera lo siguiente: 
 
 Fuente de la información disponible 
 Comparabilidad de la información disponible 
 Naturaleza y relevancia de la información disponible 
 Controles sobre la preparación de la información 
 
2.6.4.7. Evaluar si la expectativa es suficientemente precisa 
 
Al evaluar si la expectativa puede desarrollarse con el objeto de que sea suficientemente precisa 
para identificar una representación errónea de importancia relativa al nivel deseado de seguridad, el 
auditor considera factores como los siguientes: 
 
 La exactitud con que pueden predecirse los resultados esperados de los procedimientos 
analíticos sustantivos 
 El grado en que puede desagregarse la información 
 La disponibilidad de la información, tanto financiera como no financiera. 
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2.6.4.8. Monto de la diferencia aceptable de cantidades registradas por valores esperados 
 
Al diseñar y desempeñar procedimientos analíticos sustantivos, el auditor considera el monto de la 
diferencia que puede aceptarse de la expectativa sin mayor investigación. 
 
La determinación de este monto implica considerar la posibilidad de que una combinación de 
representaciones erróneas en el saldo de cuenta, clase de transacciones o revelación específicas, 
pudieran agregarse en un monto inaceptable. El auditor aumenta el nivel deseado de seguridad al 
aumentar el riesgo de representación errónea de importancia relativa, reduciendo el monto de 
diferencia que puede esperarse de la expectativa sin mayor investigación. 
 
2.6.4.9. Procedimientos analíticos en la revisión general al final de la auditoría 
 
El auditor deberá aplicar procedimientos analíticos en, o cerca del, final de la auditoría al formarse 
una conclusión general sobre si los estados financieros como un todo son consistentes con el 
entendimiento del auditor sobre la entidad. En caso de existir incongruencias entre las pruebas 
realizadas, se puede optar por la realización y aplicación de procedimientos analíticos y sustantivos 
que permitan establecer un criterio razonable. 
 
2.6.4.10. Investigación de partidas inusuales 
 
Cuando los procedimientos analíticos identifican fluctuaciones o relaciones importantes que son 
inconsistentes, el auditor deberá obtener la información necesaria mediante conversaciones con la 
administración de la entidad. Para lo cual comprobara las respuestas de la administración con sus 
pruebas realizadas y su conocimiento de la entidad obtenidos durante el curso de la auditoría. 
 
Se determinara la necesidad de aplicar otros procedimientos de auditoría con base en los resultados 
de estas averiguaciones, si la administración no puede proporcionar una explicación o si la 
explicación no se considera adecuada. 
 
En caso de no existir una lógica entre la información proporcionada por la administración el auditor 
deberá buscar pasos alternos que le permitan determinar identificar la evidencia necesaria para 
llegar a establecer una conclusión que le permita emitir una opinión satisfactoria. 
 
Las partidas inusuales deben ser investigadas a fondo mediante procedimientos de análisis 
enfocados en la compañía y el ambiente de control interno, para determinar de manera eficiente 
cualquier problema que podría ser indeterminable a simple vista. 
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El propósito de esta Norma, es establecer normas y proporcional lineamientos en conexión con los 
compromisos de auditoría con propósito especial, incluyendo: 
 
 Estados financieros preparados de acuerdo con una base integral de contabilización distinta de 
Normas Internacionales de Contabilidad o normas nacionales 
 Cuentas específicas, elementos de cuentas, o partidas en un estado financiero 
 Cumplimiento con convenios contractuales; y 
 Estados financieros resumidos 
 
El auditor deberá analizar y evaluar las conclusiones extraídas de la evidencia de auditoría obtenida 
durante el trabajo de auditoría con propósito especial como la base para una expresión de opinión. 
El dictamen deberá contener una clara expresión escrita de opinión. 
 
2.6.5.2. Consideraciones Generales 
 
Antes de emprender un trabajo de auditoría con propósito especial, el auditor deberá asegurarse de 
que hay acuerdo con el cliente sobre la naturaleza exacta del trabajo y la forma y contenido del 
dictamen que será emitido, con el propósito de evitar que en el futuro el dictamen sea usado para 
propósitos diferentes a los planeados. 
 
El dictamen del auditor sobre un trabajo de auditoría con propósito especial, excepto por un 
informe sobre estados financieros resumidos, debería incluir los siguientes elementos básicos, 
ordinariamente en la siguiente presentación: 
 
 Titulo 
 El destinatario 
 Un párrafo de entrada o introductorio 
 Identificación de la información financiera auditada; y 
 una declaración de la responsabilidad de la administración de la entidad y de la 
responsabilidad del auditor; 
 Un párrafo de alcance (describiendo la naturaleza de una auditoría) 
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 Referencia a NIAs aplicables a trabajos de auditoría con propósito especial o a normas o 
prácticas nacionales relevantes; y 
 Una descripción del trabajo que el auditor desempeñó; 
 Un párrafo de opinión conteniendo una expresión de opinión sobre la información financiera; 
 La fecha del dictamen; 
 La dirección del auditor; y 
 La firma del auditor. 
 
Cuando se le solicita que dictamine en un formato prescrito, el auditor deberá considerar la 
substancia y texto del dictamen prescrito y, cuando sea necesario, deberá hacer los cambios 
apropiados para conformarlo a los requerimientos de esta NIA, ya sea refraseando la forma o 
anexando un dictamen separado. 
 
El auditor deberá considerar si están claramente reveladas en la información financiera 
cualesquiera interpretaciones significativas de un convenio sobre el que se base la información 
financiera. 
 
2.6.5.3. Dictámenes sobre Estados Financieros Preparados de Acuerdo con una base Integral 
de Contabilización Distinta de Las Normas Internacionales de Contabilidad o Normas 
Nacionales 
 
El dictamen del auditor sobre los estados financieros preparados de acuerdo con otra base integral 
de contabilización debería incluir una declaración que indique la base de contabilización usada o 
debería incluir referirse a la nota a los estados financieros que da dicha información. La opinión 
debería declarar si los estados financieros están prepara dos, respecto de todo lo importante, de 
acuerdo con la base identificada de contabilización. 
 
Si los estados financieros preparados sobre otra base integral no están adecuadamente titulados o la 
base de contabilización no es revelada adecuadamente, el auditor deberá emitir un dictamen 
apropiadamente modificado. 
 
2.6.5.4. Dictámenes Sobre un Componente de los Estados Financieros 
 
Al determinar al alcance del trabajo el alcance del trabajo el auditor deberá considerar aquellas 
partidas de los estados financieros que estén interrelacionadas y que podrían en forma importante 
afectar a la información sobre la que se va a expresar la opinión de auditoría. 
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El auditor deberá considerar el concepto de importancia relativa en relación con el componente de 
los estados financieros sobre el que se dictamina. 
 
El dictamen del auditor sobre un componente de los estados financieros debería incluir una 
declaración que indique la base de contabilización de acuerdo a la cual se presenta el componente, 
o que se refiera a un convenio que especifique la base. La opinión debería declarar si el 
componente está preparado, respecto de todo lo importante, de acuerdo con la base de 
contabilización identificada. 
 
Cuando se ha expresado una opinión adversa o una abstención de opinión sobre los estados 
financieros completos, el auditor debería dictaminar sobre componentes de los estados financieros 
sólo si esos componentes no son tan grandes como para constituir una porción principal de los 
estados financieros. 
 
2.6.5.5. Dictámenes Sobre Cumplimiento con Convenios Contractuales 
 
Los compromisos para expresar una opinión respecto del cumplimiento de una entidad con los 
convenios contractuales deberían desarrollarse sólo cuando los aspectos generales del 
cumplimiento se relacionan con asuntos financieros y contables dentro del alcance de la 
competencia profesional del auditor. 
 
El dictamen debería declarar si, según opinión del auditor, la entidad ha cumplido con las 
condiciones particulares del convenio. 
 
2.6.5.6. Dictámenes Sobre Estados Financieros Resumidos 
 
A menos que el auditor haya expresado una opinión de auditoría sobre los estados financieros de 
los cuales se derivan los estados financieros resumidos, el auditor no debería dictaminar sobre 
estados financieros resumidos. 
 
El dictamen del auditor sobre estados financieros resumidos deberá incluir los siguientes elementos 








    Una referencia a la fecha del dictamen de auditoría sobre los estados financieros sin resumir y 
el tipo de opinión dado en ese dictamen. 
 
    Una opinión respecto de sí la información en los estados financieros resumidos es consistente 
con los estados financieros auditados de los cuales se derivó. Cuando el auditor ha emitido una 
opinión modificada sobre los estados financieros sin resumir y no obstante está satisfecho con la 
presentación de los estados financieros resumidos, el dictamen de auditoría debería declarar que, 
aunque consistentes con los estados financieros sin resumir, los estados financieros resumidos se 
derivaron de estados financieros sobre los cuales se emitió un dictamen de auditoría modificado. 
 
    Una declaración, o referencia a la nota dentro de los estados financieros resumidos, que indica 
que para una mejor comprensión del desempeño financiero de una entidad, y de su posición 
financiera y del alcance de la auditoría desarrollada, los estados financieros resumidos deberían 
leerse conjuntamente con los estados financieros sin resumir y con el dictamen de auditoría 
consecuente. 
 
 Fecha del dictamen 
 Dirección del auditor; y 
 Firma del auditor 
 
2.7. NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA Y ASEGURAMIENTO (NIAA)12 
 
Según Resolución No. 06.Q.ICI.003 de 21 de agosto del 2006, el Señor Superintendente de 
Compañías, resolvió disponer la adopción de las normas internacionales de auditoria y 





Las NIAA son un conjunto de principios, reglas o procedimientos que obligatoriamente debe seguir 
o aplicar el profesional Contador Público que se dedique a labores de auditoria de estados 
financieros, con la finalidad de evaluar de una manera razonable y confiable la situación financiera 
de la empresa o ente por él auditados,  y en base de aquello le permita emitir su opinión en forma 
independiente con criterio y juicio profesionales. 
 
Estas normativas tienen un rango superior al haberse introducido el acápite del Aseguramiento, con 
el fin de proporcionar un alto  nivel de seguridad por cuanto el Contador Público debe evaluar 
adecuadamente el riesgo de auditoria, que da inicio desde los aspectos previos a la contratación, 
siguiendo con la Planeación hasta concluir con el Informe, proporcionado de esta manera un alto 
índice de confianza a los diferentes usuarios de los estados financieros, y por consiguiente la 
correspondiente credibilidad de sus contenidos. 
                                                          
12





El alcance del presente resumen se refiere exclusivamente a los servicios profesionales de auditoria 
de estados financieros, por consiguiente el enfoque de las NIAA se circunscriben a estos trabajos. 
 
Para la correcta aplicación del Aseguramiento, es indispensable que el auditor persona natural o 
jurídica, establezca o al menos defina entre otras, las siguientes actividades: 
 
2.7.2.1. Evaluación previa 
 
Si el usuario solicita la presentación de una oferta, ésta no puede ser habilitada sin antes haber 
realizado una evaluación general al entorno del negocio de un potencial cliente, actividad que en 
forma documentada (escrita) definirá  la solvencia del sistema de control interno, midiendo 
posibles riesgos que serán analizados por un profesional del Estudio Contable que cuente con la 
debida experiencia. 
 
2.7.2.2. Presentación de oferta 
 
Una vez efectuada la evaluación  previa, el auditor está en capacidad de presentar la oferta de sus 
servicios, con conocimiento razonable de las operaciones de su potencial cliente. Como norma 
indispensable, no sólo de ética profesional sino además de responsabilidad, jamás se debe ofertar 
servicios en forma telefónica, e-mail, fax, etc., sin percatarse ni conocer los elementos básicos que 
le permitan formarse un criterio técnico de las características del negocio que solicita sus servicios. 
 
2.7.2.3. Aceptación de un cliente 
 
El auditor está en plena capacidad de aceptar o rechazar a un determinado cliente, particularmente 
si sus operaciones presentan algún tipo de riesgo que le vincule con el objetivo básico de la 
auditoria de estados financieros: la opinión. Este comentario incluye a clientes recurrentes, que en 
un determinado momento han deteriorado su sistema de control interno o que no han adoptado las 
medidas correctivas para mejorar el mismo. 
 
Así mismo desde mi punto de vista profesional, ningún auditor debería aceptar un trabajo de 
auditoría financiera que no se encuentre dentro de sus capacidades profesionales. 
 
2.7.2.4. Desarrollo de la auditoria 
 
A partir de la fase o etapa de la Planeación de la auditoría financiera, ésta se desarrollará siguiendo 
los lineamientos ya conocidos por todos quienes han ejercicio esta actividad, y que considero no 
son necesarios insertarlos en el presente resumen. 
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2.7.2.5. Evaluación de riesgos en el desarrollo de la auditoría financiera 
 
En la etapa de la Planeación de auditoria y en las restantes fases del examen, queda entendido que 
el auditor en forma permanente pondrá  mucho cuidado para evaluar los riesgos; que la supervisión 
mantendrá estándares altos de revisión in situ y en las oficinas del Estudio Contable, que la 
medición y obtención de la certeza razonable sea la apropiada, pertinente y documentada, con el fin 
de asegurar la calidad deseada y obtener los propósitos o el objetivo de dicha auditoria. 
 
2.7.2.6. Obtención de niveles de certeza 
 
La certeza bajo el marco conceptual de las normas internacionales de auditoria, se entenderá como: 
“La satisfacción en la cual se basa el auditor con la finalidad de confiar en una aseveración 
realizada por un tercero (administración del ente auditado), para ser utilizada por otra parte 
(usuario)”. 
 
El auditor como resultado de sus pruebas pondera las evidencias obtenidas en base a los 
procedimientos aplicados, posición que le habilita para expresar sus conclusiones.  
 
Es indudable que existen limitaciones inherentes en cualquier sistema de contabilidad y de control 
interno, las que deberá analizar y evaluar el auditor con el fin de medir el grado de repercusión que 
éstas tienen en la presentación de los estados financieros. 
 
En los trabajos de auditoría financiera, el auditor está en la obligación de  proporciona un alto 
nivel, de ninguna manera  absoluto, de certeza de que las aseveraciones o asunciones insertas en la 
información suministrada sujeta a  auditoría financiera, está libre de representaciones erróneas e 
inexactas de carácter sustancial o de importancia significativa.  Esta circunstancia es expresada 
positivamente por el auditor en el dictamen u opinión, como certeza razonable. 
 
2.7.2.7. Contratos de  Aseguramiento 
 
La Norma Internacional específica sobre Contratos de Aseguramiento (Internacional Standard on 
Assurance Engagements (ISAE), en inglés), difunde el marco conceptual enfocado a los trabajos de 
aseguramiento cuya  intención es la  de proveer un nivel de seguridad, bien sea alto o moderado, 
según los convenios previos entre las partes contratantes. 
 
Así mismo, define los principios básicos o elementales y establece guías o procedimientos 
esenciales para que sean observados por los contadores públicos al desarrollar esta práctica 
profesional independiente, cuyo objetivo o intención es  proveer un nivel alto de seguridad.  
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Es de advertirse que esta Norma no define los principios básicos ni los procedimientos esenciales, 
para los contratos que tienen como finalidad proporcionar niveles de seguridad moderados. 
 
De igual forma, la Norma enunciada para un contrato específico de Aseguramiento, no aplica a una 
auditoria o revisión de estados financieros, en su contexto específico; el ASEGURAMIENTO bajo 
las NIAA tiene otro objetivo, tal como se ha expresado anteriormente. 
 
2.7.2.8. Controles de Calidad 
 
Un auditor debe acatar las normas de control de calidad que sean obligatorias en el país emitidas 
por la Profesión o por las autoridades de control; por otro lado, cada Estudio Contable, sin importar 
el tamaño de su despacho está en la obligación de implementar por escrito las normas o 
procedimientos de controles de calidad que aplicará para el desempeño de sus funciones. 
 
Al referirnos a los lineamientos que se deben observar  al establecerse controles de calidad en un 
Estudio Contable, se enumeran entre otros a los siguientes, como indispensables: 
 
a) Los miembros de la organización deben adherirse como mínimo, con los requisitos promulgados 
por la IFAC en el Código de Ética para contadores públicos profesionales; de igual forma, están 
obligados a regirse por las propias normas éticas del país donde desempeñan sus funciones; 
 
b) Acatarán las disposiciones legales vigentes en cada país, en este caso Ecuador y las normas de 
calidad que regula la organización profesional que nos agrupa.  ¿En los actuales momentos, está en 
funciones la Federación Nacional de Contadores del Ecuador, como máximo organismo que regula 
el ejercicio de la profesión contable? Es una pregunta que debe ser contestada por cada uno de los 
contadores de nuestro país; y, 
 
c) Las normas de calidad emitidas por la IFAC, pueden variar según la legislación de cada país, sin 
embargo se debe observar los siguientes conceptos: 
 
La mayoría de los socios del Estudio Contable, deben ser miembros idóneos. 
Debe existir la seguridad que la Firma es independiente, y que todos los socios y demás personal 
son honestos y dignos de confianza, medidos a toda prueba en los aspectos de confidencialidad y 
reserva profesional sobre la información de terceros. 
 




Debe existir un acuerdo escrito de cumplimiento dentro de la Firma, para discutir y buscar 
soluciones idóneas y técnicas, cuando surjan diferencias de criterio u opinión sobre cualquier tema 
profesional. 
 
Deben existir procedimientos razonables para la contratación y promoción del personal profesional. 
 
Que existan criterios claros y profesionales en el contexto de los socios y personal de alto rango de 
la Firma, para la admisión y permanencia de los clientes. 
 
La adhesión de los miembros de la Firma o Estudio Contable, a los programas de desarrollo 
profesional. 
 
2.8. NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF’s)13 
 




El objetivo de esta norma es especificar el tratamiento contable de los activos mantenidos para la 
venta, así  como la presentación e información a revelar sobre las actividades interrumpidas. En 
particular, la NIIF exige que: 
 
a) Los activos que cumplan los requisitos para ser clasificados como mantenidos para la venta, 
sean valorados al menor valor entre su importe en libros y su valor razonable menos los costes de 
venta,  así como que cese la amortización de dichos activos; y 
 
b) los activos que cumplan los requisitos para ser clasificados como mantenidos para la venta, se 
presenten de forma separada en el balance, y que los resultados de las actividades interrumpidas se 




Será aplicable a todos los activos no corrientes reconocidos según la NIC 1 que expresa en su 
párrafo número58: 
 
 El término “no corriente” incluye activos materiales, intangibles y financieros  que son por  
naturaleza a largo plazo. No está prohibido el uso de descripciones alternativas siempre que su 
significado  quede claro. 
                                                          
13 IASB, 1 de Enero de 2005. 
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Y a todos los grupos enajenables de elementos de la entidad. Los requisitos de valoración de  esta 
NIIF se aplicarán a todos los activos no corrientes reconocidos y a los grupos enajenables que 
podrían ser un grupo de unidades generadoras de efectivo, una unidad generadora de efectivo o  
parte de ella, excepto a aquellos activos que quedan cubiertos por las Normas indicadas en cada 
caso a continuación: 
 
a) Activos por impuestos diferidos (NIC 12 Impuesto sobre las ganancias).  
b) Activos procedentes de retribuciones a los empleados (NIC 19 Retribuciones a los empleados). 
c) Activos financieros que estén  dentro del alcance de la NIC 39  Instrumentos financieros:  
 
Reconocimiento y valoración. 
 




e) Activos no corrientes valorados por su valor razonable menos los costes estimados en el punto 
de venta, de acuerdo con la NIC 41 Agricultura. 
 
f) Derechos contractuales procedentes de contratos  de seguro, definidos en la NIIF 4 Contratos de 
seguro. 
 
Independientemente de que sean activos individuales o que  formen parte de un grupo enajenable 
de elementos.  
 
Los activos clasificados como no corrientes de acuerdo con la NIC 1, no se reclasificarán como 
activos corrientes hasta que cumplan los requisitos para ser  clasificados como mantenidos para la 
venta de acuerdo con esta NIIF. Los activos de una clase que la entidad normalmente considere 
como no corrientes y se hayan adquirido exclusivamente con la finalidad de revenderlos, no se 
clasificarán como corrientes a menos que cumplan los criterios para ser clasificados como 
mantenidos para la venta de acuerdo con esta NIIF, como se detalla a continuación: 
 
Una  entidad  clasificará  a un activo no corriente (o un grupo enajenable de elementos) como 
mantenido para la venta, es decir, si su importe en libros se recuperará fundamentalmente a través 
de una  transacción de venta, en lugar de por su uso continuado, el activo (o grupo enajenable de 
elementos) debe estar disponible, en sus condiciones actuales, para su venta inmediata y su venta 




2.8.1.3. Activos No Corrientes que van a ser Abandonados 
 
Una entidad no clasificará como mantenido para la venta un activo no corriente (o grupo 
enajenable de elementos) que vaya a ser abandonado. Esto es debido a que su importe en libros va 
a ser recuperado principalmente a través de su uso continuado. Sin embargo, si el grupo  de  
elementos  que  va  a  ser  abandonado cumpliese los requisitos de haber sido enajenado o haber 
sido calificado como mantenido para la venta, la entidad presentará los resultados y flujos de 
efectivo del grupo de elementos  como  una actividad interrumpida en la fecha en que  deja de ser 
utilizarlo. 
 
La entidad no contabilizará un activo no corriente, que vaya a estar temporalmente fuera de uso, 
como si hubiera sido abandonado. 
 
2.8.1.4. Valoración de Activos No Corrientes (o grupos enajenables de elementos) Clasificados 
como Mantenidos para la Venta 
 
2.8.1.4.1. Valoración de un Activo No Corriente (o grupo enajenable de elementos) 
 
La entidad valorará los activos no corrientes (o grupos enajenables de elementos) clasificados 
como mantenidos para la venta, al menor valor entre su importe en libros y su valor razonable 
menos los costes de venta. 
 
Cuando se espere que la venta se produzca más allá del periodo de un año, la entidad valorará los 
costes de venta por su valor actual. Cualquier incremento en el valor actual de esos costes de venta, 
que surja por el transcurso del tiempo, se presentará en la cuenta de resultados como un coste 
financiero. 
 
2.8.1.4.2. Reconocimiento y Reversión de las Pérdidas por Deterioro del Valor 
 
La entidad reconocerá una pérdida por deterioro del valor debida a las reducciones iniciales o 
posteriores del valor del activo (o grupo enajenable de elementos) hasta el valor razonable menos 
los costes de venta, siempre que no se haya reconocido en la valoración posterior de un grupo 
enajenable de elementos, el importe en libros de cualquier activo y pasivo que no estén en el 
alcance de los requisitos de valoración establecidos en esta NIIF, pero que estén incluidos en un 
grupo enajenable de elementos clasificado como mantenido para la venta, antes de aplicar de nuevo 
al grupo enajenable la regla del valor razonable menos los costes de venta. 
 
La entidad reconocerá una ganancia por cualquier  incremento posterior derivado de la valoración 
del valor razonable menos los costes de venta de un activo, aunque no por encima de la pérdida por 




La pérdida por deterioro del valor (o cualquier ganancia posterior) reconocida en un grupo 
enajenable de elementos, reducirá (o incrementará) el importe en libros de los activos no corrientes 
del grupo, que estén dentro del alcance de los requisitos de valoración del siguiente párrafo: 
 
(104 - NIC 36).
14
  Se reconocerá una pérdida por deterioro del valor de una unidad generadora de 
efectivo (el grupo más pequeño de unidades generadoras de efectivo al que se ha distribuido el 
fondo de comercio o los activos comunes de la entidad) si, y sólo si, su importe recuperable fuera 
menor que el importe en libros de la unidad (o grupo de unidades). La pérdida por deterioro del 
valor se distribuirá, para reducir el importe en libros de los activos que componen la unidad (o 
grupo de unidades), en el siguiente orden: 
 
a) En primer lugar, se reducirá el importe en libros de cualquier fondo de comercio distribuido a 
la unidad generadora de efectivo (o grupo de unidades); y  
b) A continuación, a los demás activos de la unidad (o grupo de unidades), prorrateando en 
función del importe en libros de cada uno de los activos de la unidad (o grupo de unidades). 
 
Y el siguiente Párrafo: 
 
(122 – NIC 36).15 El importe de la reversión de una pérdida por deterioro del valor en una unidad 
generadora de efectivo, se distribuirá entre los activos de esa unidad, exceptuando el fondo de  
comercio, prorrateando su cuantía en función del importe en libros de tales activos.  
 
Esos incrementos del importe en libros se tratarán como reversiones de las pérdidas  por  deterioro 
del valor para los activos individuales. 
 
2.8.1.4.3. Cambios en un Plan de Venta 
 
La entidad valorará el activo no corriente que deje de estar clasificado como mantenido para la 
venta (o que deje de formar parte de un grupo enajenable de elementos clasificado como mantenido 
para la venta) al menor de:   
 
a) Su importe en libros antes de que el activo (o grupo enajenable de elementos) fuera clasificado 
como mantenido para la venta, ajustado por cualquier depreciación, amortización o revalorización 
que se hubiera  reconocido si el activo (o grupo enajenable de elementos) no se hubiera clasificado 
como mantenido para la venta, y 
 
(b) su importe recuperable en la fecha de la decisión posterior de no venderlo. 
                                                          
14
IASC, 31 de marzo de 2004. 
15
IASC, 31 de marzo de 2004. 
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2.8.1.4.4. Presentación e Información a Revelar 
 
Una entidad presentará y  revelará  información que permita a los usuarios de los estados 
financieros evaluar los efectos financieros de las  actividades  interrumpidas y la enajenación o 
disposición por otra vía de los activos no corrientes (o grupos enajenables de elementos). 
 
2.8.1.4.5. Presentación de Actividades Interrumpidas 
 
Una actividad interrumpida es un componente de la entidad que ha sido enajenado o se ha 
dispuesto de él por otra vía, o bien que ha sido clasificado como mantenido para la venta, y 
 
a) Representa una línea de negocio o  un  área  geográfica, que es significativa y puede 
considerarse separadas del resto; 
 
b) Forma parte de un plan individual y coordinado para enajenar o disponer por otra vía de una 
línea de negocio o de un área geográfica de la explotación que sea significativa y pueda 
considerarse separada del resto; o 
 
c) Es una entidad dependiente adquirida exclusivamente con la finalidad de revenderla. 
 
2.8.1.4.6. Resultados Relativos a las Actividades que Continúan 
 
Cualquier resultado que surja de volver a valorar un activo no corriente (o grupo enajenable de 
elementos) clasificado como mantenido para la venta, que no  cumpla la definición de actividad 
interrumpida, se incluirá en el resultado de las actividades que continúan. 
 
La  entidad presentará en el balance, de forma separada del resto de los activos, tanto los activos no 
corrientes  clasificados  como mantenidos para la venta como los activos de un grupo enajenable de 
elementos  clasificado  como mantenido  para  la venta. Los pasivos que formen parte de un grupo 
enajenable de elementos clasificado como mantenido para la venta, se presentarán también en el 
balance de forma separada de los otros pasivos. 
 
Estos activos y pasivos no se compensarán, ni se presentarán como un único importe. Se revelará  
información, por separado, de las principales clases de activos y pasivos clasificados como 
mantenidos para la venta, ya sea en el balance o en  las  notas,  salvo el caso de si el grupo 
enajenable de elementos es una entidad dependiente adquirida recientemente, que cumple los 





2.8.1.4.7. Disposiciones Transitorias 
 
La NIIF será aplicada de forma prospectiva a  los activos no corrientes (o grupos enajenables de 
elementos) que cumplan los criterios para ser clasificados como mantenidos para la venta, así como 
para las actividades que cumplan los criterios para ser clasificadas como interrumpidas tras la 
entrada en vigor de la NIIF. 
 
2.8.1.4.8. Fecha de Vigencia 
 
La entidad aplicará esta NIIF en los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 
2005. Se aconseja su aplicación anticipada. Si la entidad aplicase la NIIF para un ejercicio que 
comience antes del 1 de enero de 2005, revelará ese hecho. 
 
2.8.1.4.9. Derogación de la NIC 35 
 
Esta NIIF reemplaza a la NIC 35 Explotaciones en interrupción definitiva. 
 




El objetivo de esta NIIF es requerir a las entidades que, en sus estados financieros,  revelen 
información que permita a los usuarios evaluar: 
 
a) La relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y en el rendimiento de 
la entidad; y  
 
b) La naturaleza y alcance de los riesgos procedentes de los instrumentos financieros a los que la 
entidad se haya expuesto durante el período y en la fecha de presentación, así como la forma de 




Es cualquier contrato que dé lugar, simultáneamente, a un activo financiero en una entidad y a un 
pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra entidad. 
 
Activo Financiero.-Es cualquier activo que posea una de las siguientes formas: 
 
a) Efectivo;  




c) Un derecho contractual: 
 
i. A recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad; o 
 
ii. A intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra entidad, en condiciones 
que sean potencialmente favorables para la entidad; o 
 
d) Un contrato que sea o pueda ser liquidado utilizando instrumentos de patrimonio propio de la 
entidad, y sea: 
 
i. Un instrumento no derivado, según el cual la entidad estuviese  o  pudiese  estar  obligada  
a recibir una cantidad variable de los instrumentos de patrimonio  propio, o 
 
ii. Un instrumento derivado que fuese o pudiese ser liquidado mediante una forma distinta al 
intercambio de una cantidad fija de efectivo, o de otro activo financiero, por una cantidad 
fija de los instrumentos de patrimonio propio de  la entidad.  Para  esta finalidad,  no  se 
incluirán entre los instrumentos de patrimonio propio de la entidad aquéllos que sean, en sí 
mismos, contratos para la futura recepción o entrega de instrumentos de patrimonio propio 
de la entidad. 
 
Pasivo Financiero.- Es cualquier pasivo que presente una de las siguientes formas: 
 
a) Una obligación contractual: 
 
i. De entregar efectivo u otro activo financiero a otra entidad; o 
 
ii. De intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra entidad, en condiciones 
que sean potencialmente desfavorables para la entidad; o 
 
b) Un contrato que sea o pueda ser liquidado utilizando los instrumentos de patrimonio propio de 
la entidad, y sea: 
 
i. Un instrumento no derivado, según el cual la entidad estuviese o pudiese  estar  obligada  a 
entregar una cantidad variable de instrumentos de patrimonio propio; o 
 
ii. Un instrumento derivado que fuese o pudiese ser liquidado mediante una forma distinta al 
intercambio de una cantidad fija de efectivo, o de otro activo financiero, por una cantidad 
fija de los instrumentos de patrimonio propio de la entidad. Para este propósito,  no  se 
incluirán entre los instrumentos de patrimonio propio de la entidad aquéllos que sean, en sí 
mismos, contratos para la futura recepción o entrega de instrumentos de patrimonio propio 
de la entidad. 
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Instrumento de Patrimonio.- Es cualquier contrato que ponga de manifiesto una participación 
residual en los activos de una entidad, después de deducir todos sus pasivos. 
 
Valor Razonable.- Es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo o cancelado un 
pasivo, entre un comprador y un vendedor interesados y debidamente informados, en condiciones 




Esta Norma será aplicada por todas las entidades a todos los tipos de instrumentos financieros, 
excepto: 
 
a) Las contabilización de las participaciones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos. No 
obstante, en algunos casos la norma permite contabilizarlos de acuerdo con lo establecido en la 
NIC 39 Instrumentos financieros: Reconocimiento y valoración. 
 
b) Los derechos y obligaciones de los empleadores surgidos por los planes de retribuciones a los 
empleados. 
 
c) Los contratos que establezcan contraprestaciones contingentes en una combinación de 
negocios. Esta exención sólo se aplicará a la entidad adquirente. 
 
d) Los contratos de seguro, según se definen en la NIIF 4 Contratos de Seguro. 
 
e) Los instrumentos financieros, contratos y obligaciones que surjan de transacciones con pagos 
basados en acciones, excepto: 
 
i. Contratos de compra o venta de elementos  no  financieros  que  se liquiden  por  el neto en  
efectivo  o  en otro instrumento financiero, o mediante el intercambio de instrumentos 
financieros, como si esos contratos fueran instrumentos financieros, con la excepción de los 
contratos que se celebraron y se mantienen con el objetivo de recibir o entregar elementos no 
financieros. 
 
2.8.2.3.   Relevancia de los Instrumentos Financieros en la Situación Financiera y en el 
Desempeño 
 
Una entidad suministrará información que permita que los usuarios de sus estados financieros 





Si la entidad hubiese reclasificado un activo financiero como una partida que se mide: 
 
a) Al costo o al costo amortizado, en lugar de al valor razonable; o 
 
b) Al valor razonable, en lugar de al costo o al costo amortizado, informará el importe 
reclasificado y excluido de cada una de esas categorías, así como la razón para efectuar dicha 
reclasificación. 
 
2.8.2.5. Baja en Cuentas 
 
Una entidad puede haber transferido activos financieros de forma tal que una parte o todo el activo 
no cumplan las condiciones para darlos de baja en cuentas. La entidad informará, para cada clase 
de dichos activos financieros:  
 
a) la naturaleza de los activos; 
 
b) la naturaleza de los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad a los que la entidad continúe 
expuesta; 
 
c) cuando la entidad continúa reconociendo la totalidad de los activos, los importes en libros de 
éstos y de los pasivos asociados; y 
 
d) cuando la entidad continúe reconociendo los activos en la medida de su implicación 
continuada, el importe en libros total de los activos originales, el importe de los activos que la 
entidad continúe reconociendo y el importe en libros de los pasivos asociados. 
 
2.8.2.6. Estado de Resultados y Patrimonio Neto 
 
2.8.2.6.1. Partidas de Ingresos, Gastos, Ganancias o Pérdidas 
 
Una entidad revelará las siguientes partidas de ingresos, gastos, ganancias o pérdidas, ya sea en el 
cuerpo de los estados financieros o en las notas: 
 
a) Ganancias o pérdidas netas producidas por: 
 
i. Activos financieros o pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados, 
mostrando de forma separada las correspondientes a los activos financieros o pasivos 
financieros designados como tales en el reconocimiento inicial, y las de los activos 
financieros y pasivos financieros que se hayan clasificado como mantenidos para negociar. 
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ii. Activos financieros disponibles para la venta, mostrando por separado el importe de la 
ganancia o pérdida reconocida directamente en el patrimonio neto durante el período y el 
importe que ha sido excluido del patrimonio neto y reconocido en el resultado del período; 
 
iii. Inversiones mantenidas hasta el vencimiento; 
 
iv. Préstamos y cuentas por cobrar; y 
 
v. Pasivos financieros medidos al costo amortizado. 
 
e) El importe de las pérdidas por deterioro para cada clase de activo financiero. 
 
2.8.2.6.2. Valor Razonable 
 
Al informar los valores razonables, una entidad agrupará los activos financieros y los pasivos 
financieros en clases, pero sólo los compensará si sus importes en libros estén compensados en el 
balance.  
 
Una entidad informará: 
 
a) Los métodos y cuando se utilice una técnica de medición - las hipótesis aplicadas en la 
determinación de los valores razonables de cada clase de activos financieros o pasivos financieros. 
 
b) Si los valores razonables se han determinado, en su totalidad o en parte, directamente por 
referencia a precios de cotización publicados en un mercado activo o si han sido estimados 
utilizando una técnica de medición. 
 
c) Si los valores razonables reconocidos o revelados en los estados financieros se han 
determinado, en su totalidad o en parte, utilizando una técnica de medición basada en hipótesis que 
no están sustentadas en precios de transacciones observables y corrientes de mercado con el mismo 
instrumento (es decir, sin modificación o recálculo) y no se basan en los datos de mercado 
observables que estén disponibles. 
 
2.8.2.7. Naturaleza y Alcance de los Riesgos que Surgen de los Instrumentos Financieros 
 
Una entidad revelará información que permita que los usuarios de sus estados financieros evalúen 
la naturaleza y el alcance de los riesgos que surgen de los instrumentos financieros a los que la 




2.8.2.7.1. Riesgo de Mercado 
 
Análisis de Sensibilidad 
 
Salvo que una entidad elaborase un análisis de sensibilidad, tal como el del valor en riesgo, que 
reflejase las interdependencias entre las variables de riesgo y lo utilizase para gestionar riesgos 
financieros, podrá utilizar ese análisis de sensibilidad y revelará: 
 
a) Un análisis de sensibilidad para cada tipo de riesgo de mercado al que la entidad esté expuesta 
en la fecha de presentación, mostrando cómo podría verse afectado el resultado del período y el 
patrimonio neto debido a cambios en la variable relevante de riesgo, que sean razonablemente 
posibles en dicha fecha; 
 
b) Los métodos e hipótesis utilizados al elaborar el análisis de sensibilidad; y 
 
c) Los cambios habidos desde el período anterior en los métodos e hipótesis utilizados, así como 
las razones de tales cambios. 
 
Otras Revelaciones Sobre el Riesgo de Mercado 
 
Cuando los análisis de sensibilidad, revelados de acuerdo con lo explicado, no fuesen 
representativos del riesgo inherente a un instrumento financiero, la entidad informará este hecho, 
así como la razón por la que cree que los análisis de sensibilidad carecen de representatividad. 
 
2.8.2.8. Fecha de Vigencia y Transición 
 
Una entidad aplicará esta NIIF en los períodos anuales que comiencen a partir de 1 de enero de 
2007. Se recomienda su aplicación anticipada. Si una entidad aplicase esta NIIF en un período 













2.9. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
2.9.1. INFORME COSO I16 
 
2.9.1.1. Control Interno 
 
El control interno no tiene el mismo significado para las personas, esto puede dificultar su 
comprensión dentro de una organización. Resulta importante establecer un marco que permita 
obtener una definición común. 
 
El control interno es un proceso llevado a cabo por las personas de una organización, diseñado con 
el fin de proporcionar un grado de seguridad "razonable" para la consecución de sus objetivos, 
dentro de las siguientes categorías: 
 
 Eficiencia y eficacia de la operatoria. 
 Fiabilidad de la información financiera. 
 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables. 
 
Por lo mencionado precedentemente podemos entonces definir ciertos conceptos fundamentales del 
control interno: 
 
 El control interno es un proceso, es un medio para alcanzar un fin. 
 Al control interno lo realizan las personas, no son sólo políticas y procedimientos. 
 El control interno sólo brinda un grado de seguridad razonable, no es la seguridad total. 




El control interno consta de cinco componentes que se encuentran interrelacionados entre sí: 
 
Entorno de control 
 
El personal es el núcleo del negocio, como así también el entorno donde trabaja. 
 
Evaluación de riesgos  
 
Toda organización debe conocer los riesgos a los que enfrenta, estableciendo mecanismos para 
identificarlos, analizarlos y tratarlos. 





Actividades de control  
 
Establecimiento y ejecución de las políticas y procedimientos que sirvan para alcanzar los objetivos 
de la organización. 
 
Información y comunicación 
 
Los sistemas de información y comunicación permiten que el personal capte e intercambie la 




Para que un sistema reaccione ágil y flexiblemente de acuerdo con las circunstancias, deber ser 
supervisado. 
 
Dada la interrelación y dinamismo existente entre los diferentes componentes mencionados, nos 
permite inferir que el sistema de control interno no es un proceso lineal y en serie donde un 
componente influye exclusivamente al siguiente, sino que es un proceso interactivo y 
multidireccional, donde cualquier componente influye en el otro. 
 
Los componentes explicados anteriormente podrán ser mejor comprendidos en el siguiente gráfico: 
 









2.9.2. INFORME COSO II18 
 
El 29 se septiembre del 2004 se lanzó el Marco de Control denominado COSO II que según su 
propio texto no contradice al COSO I, siendo ambos marcos conceptualmente compatibles. Sin 
embargo, este marco se enfoca a la gestión de los riesgos (más allá de la intención de reducir 
riesgos que se plantea en COSO I) mediante técnicas como la administración de un portafolio de 
riesgos. 
 
2.9.2.1. Relación entre COSO I, y COSO II 
 




El ambiente interno abarca el tono de una organización y establece la base de cómo el personal de 
la entidad percibe y trata los riesgos, incluyendo la filosofía de administración de riesgo y el riesgo 
aceptado, la integridad, valores éticos y el ambiente en el cual ellos operan. 
 
Los factores que se contempla son: 
 
 Filosofía de la administración de riesgos 
 Apetito al riesgo 
 Integridad y valores éticos 
 Visión al directorio 
 Compromiso de competencia profesional 
 Estructura organizativa 
 Asignación de autoridad y responsabilidad 
 Políticas y prácticas de recursos humanos 
 
Establecimientos de objetivos 
 
Los objetivos deben existir antes de que la dirección pueda identificar potenciales eventos que 
afecten su consecución. La administración de riesgos corporativos asegura que la dirección ha 
establecido un proceso para fijar objetivos y que los objetivos seleccionados apoyan la misión de la 
entidad y están en línea con ella, además de ser consecuentes con el riesgo aceptado. 
 





Identificación de riesgos 
 
Los eventos internos y externos que afectan a los objetivos de la entidad deben ser identificados, 
diferenciando entre riesgos y oportunidades.  
 
Estas últimas revierten hacia la estrategia de la dirección o los procesos para fijar objetivos 
 
Técnicas e identificación de riesgos: 
 
 Existen técnicas focalizadas en el pasado y otras en el futuro. 
 Existen técnicas de diverso grado de sofisticación. 
 Análisis PEST (factores políticos o gubernamentales, económicos, tecnológicos y sociales). 
 Análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas). 
 
Evaluación de riesgos 
 
Los riesgos se analizan considerando su probabilidad e impacto como base para determinar cómo 
deben ser administrados. Los riesgos son evaluados sobre una base inherente y residual bajo las 
perspectivas de probabilidad (posibilidad de que ocurra un evento) e impacto (su efecto debido a su 
ocurrencia), con base en datos pasados internos (pueden considerarse de carácter subjetivo) y 
externos (más objetivos). 
 
Respuestas al riesgo 
 
La dirección selecciona las posibles respuestas: evitar, aceptar, reducir o compartir los riesgos, 
desarrollando una serie de acciones para alinearlos con el riesgo aceptado y las tolerancias al riesgo 
de la entidad. 
 














Se toman acciones de modo de reducir el impacto o la probabilidad de ocurrencia al transferir o 




No se toman acciones que afecten al impacto y probabilidad de ocurrencia del riesgo. 
 
Actividades de control 
 
Las políticas y procedimientos se establecen e implantan para ayudar a asegurar que las respuestas 
a los riesgos se llevan a cabo efectivamente. 
 
Información y Comunicación 
 
La información relevante se identifica, captura y comunica en forma y plazo adecuado para 
permitir al personal afrontar sus responsabilidades. Una comunicación efectiva debe producirse en 




La totalidad de la administración de riesgos corporativos es monitoreada y se efectúan las 
modificaciones necesarias. Este monitoreo se lleva a cabo mediante actividades permanentes de la 
dirección, evaluaciones independientes o ambas actuaciones a la vez. La administración de riesgos 
corporativos no constituye estrictamente un proceso en serie, donde cada componente afecta sólo al 
siguiente, sino un proceso multidireccional e iterativo en el cual casi cualquier componente puede e 










3. CASO PRÁCTICO 
 
3.1. Planificación de la Auditoría 
 
3.1.1. Planificación General 
 
3.1.1.1. Planificación Preliminar 
 
Antes de la elaboración de los aspectos a ser tratados, debemos aclarar al lector que; en la 
elaboración de una auditoría financiera, el auditor realiza un documento denominado “Carta 
Oferta”, en el cual se estipularan actividades y condiciones a ser cumplidas por las partes, entre las 
cuales, se pueden nombrar las siguientes: los servicios ofrecidos al cliente, los informes a ser 
emitidos luego de la culminación del examen de auditoría, un cronograma de visitas, 
responsabilidades de la administración, honorarios, etc. Los cuáles serán evaluados por el cliente, 
para posteriormente dar paso a la firma del contrato de auditoría. 
 
Para que exista una mejor apreciación y comprensión del lector se procede a mostrar el formato de 
una planificación de auditoría, en el siguiente ejemplo práctico, basándonos en nombres ficticios: 
 
LA EMPRESA ABC S.A. 
 
Estados financieros por los años terminados 




En el cual se establecerán ciertas características de la compañía tendientes a tener una mejor 
apreciación de la entidad desde sus inicios de una manera general. 
 
2. Motivo de la auditoría 
 
En este párrafo se procederá a expresar la o las razones por las cual se realiza la auditoría como se 




La auditoría a los estados financieros se realizará para dar cumplimiento con las disposiciones 
establecidas en la ley de compañías y adicionalmente ayudar al mejoramiento de la entidad. 
 
3. Objetivo de la auditoría 
 
En este párrafo se resume el resultado que se pretende obtener después de haber realizado el 
examen de auditoría. A continuación, se procede a realizar un ejemplo para un mejor 
entendimiento. 
 
Obtener evidencia suficiente y competente, de que las cifras presentadas en los estados financieros 
no contienen errores significativos de importancia material, para emitir un dictamen que contenga 
conclusiones y recomendaciones para la gerencia. 
 
4. Alcance de la auditoría 
 
Comprende los límites o restricciones a los cuales los auditores están expuestos en el desarrollo de 
su trabajo, para alcanzar los objetivos propuestos en el proceso de auditoría. Ejemplo: 
 
La auditoría a ser realizada tendrá incidencia en las cuentas que intervienen en el proceso de 
importación de bienes, tomando en consideración, los registros y procesos contables que la 
compañía utiliza en el desarrollo de sus actividades. 
 
5. Puntos de interés de la auditoría 
 
Detalla los principales eventos que han llamado la atención del auditor en la evaluación previa 
realizada, las cuales deberán ser examinadas de manera más profunda, para desestimar posibles 
riesgos ocultos. Ejemplo: 
 
En la visita previa realizada, se han observado los siguientes puntos de interés que deben ser 
examinados a profundidad en el desarrollo de la auditoría: 
 
 Existe un registro incorrecto de los valores de las cuentas bancarias expresados con signo 
negativo. 
 Estados de cuenta no cuadrados y no están actualizados en los registros contables y anexos de 
las importaciones realizadas. 
 Existencia de artículos en la bodega que llevan más de 1 año sin ser comercializados. 
 Incorrecto registro del proceso de liquidación de importaciones. 
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 Incorrecta determinación de impuestos. 
 Ineficiencia en el registro de las transacciones contables. 
 Posible incidencia significativa en cuentas patrimoniales. 
 
6. Transacciones importantes identificadas 
Consiste en una aclaración acerca de las transacciones que han llamado la atención del auditor 
gracias a su singularidad en los registros, lo cual podría acarrear riesgos ocultos que afecten a los 
estados financieros en su conjunto. Ejemplo: 
 
 Existe un deficiente control en el registro de las cuentas de impuesto a la salida de divisas 
registrados mes a mes con signo negativo y declarado al final del año mediante ajustes. 
 
 Rotación de inventario y posible impacto en presupuesto de gastos. 
 
A continuación se establece un ejemplo modelo de cómo debe ser realizada la carta oferta de 
auditoría, para lo cual se establecerán nombres ficticios de los actores del mismo: 
 










Tenemos el agrado de elevar a su consideración nuestra propuesta de servicios profesionales de 




Realizaremos la auditoría financiera del estado de situación financiera de “LA EMPRESA ABC 
S.A.” por el año a terminar el 31 de diciembre del 2011, y de los correspondientes estado de 
resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por dicho año. Estos estados 
financieros son responsabilidad de la Administración de la Compañía.  Nuestra responsabilidad 
será expresar una opinión sobre estos estados financieros basados en nuestra auditoría. 
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Nuestra auditoría será efectuada de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría, las cuales 
requieren que cumplamos con requerimientos éticos, planifiquemos y realicemos la auditoría para 
obtener certeza razonable de que los estados financieros no contienen distorsiones importantes.   
 
Una auditoría comprende la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre 
los saldos y las revelaciones presentados en los estados financieros. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, que incluye la evaluación del riesgo de que los 
estados financieros contengan distorsiones importantes, debido a fraude o error.  Al efectuar esta 
evaluación de riesgo, el auditor  toma en consideración los controles internos relevantes de la 
Entidad, para la preparación y presentación razonable de los estados financieros, con el fin de 
diseñar procedimientos de auditoría de acuerdo con las circunstancias, pero no con el propósito de 
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad.  Una auditoría también 
incluye la evaluación de si los principios de contabilidad aplicados son apropiados y si las 
estimaciones contables realizadas por la gerencia son razonables, así como una evaluación de la 
presentación general de los estados financieros. 
 
En vista de la naturaleza comprobatoria y de otras limitaciones inherentes de una auditoría, junto 
con las limitaciones inherentes de cualquier sistema de contabilidad y control interno, existe el 
riesgo inevitable que aún algunas exposiciones erróneas importantes puedan existir sin ser 
detectadas. 
 
II. INFORMES A EMITIR 
 
Como parte de nuestro trabajo, emitiremos los siguientes informes: 
 
1. Informe de auditoría de los estados financieros de “LA EMPRESA ABC S.A.” al 31 de 
diciembre del 2011. 
 
2. Informe sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias de “LA EMPRESA ABC S.A.” al 
31 de diciembre del 2011. Una copia de este informe, según disposiciones tributarias, deberá 
ser entregado al Servicio de Rentas Internas hasta el 31 de julio del 2012. 
 
3. Informe dirigido a la Gerencia sobre cualquier debilidad sustancial en los sistemas de 
contabilidad y control interno que hayan llamado nuestra atención. 
 
A la finalización de la visita de planificación, enviaremos una carta a la Administración de “LA 
EMPRESA ABC S.A.", detallando la información que nos deberá ser proporcionada por la 
entidad previo al inicio de nuestra siguiente visita. 
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A continuación se procede a realizar una explicación de la planificación estimada para nuestro 
trabajo: 
 
 Visita preliminar de auditoría.- Es un proceso básico antes de la realización de la auditoría, 
el cual debe ser realizado por el gerente de auditoría o el experto en esta actividad, con la 
respectiva autorización del cliente para realizar una evaluación breve del ambiente de control 
interno, mediante técnicas de observación en las distintas áreas, lo cual permitirá llegar a las 
primeras conclusiones para elaborar la planificación de como deberá llevarse a cabo el examen. 
 
 Corte de documentos.- En esta etapa el auditor solicitará una impresión de los estados 
financieros con una fecha de corte, es decir, los estados financieros generados por el sistema 
contable, a la fecha en la cual se está realizando la evaluación; lo cual servirá para realizar una 
evaluación de las cuentas que representan un mayor impacto en el total de los estados 
financieros. 
 
 Planificación específica.- Después de haber realizado las respectivas visitas para evaluar la 
situación interna de la entidad a ser evaluada y cumpliendo con las normas de auditoría, el 
auditor estará en capacidad de decidir si se aceptará o no el trabajo. Si es el caso, se procederá a 
realizar una planificación más real habiendo conocido la situación de la entidad. Caso contrario 
el auditor estará en el derecho de rechazar el trabajo. 
 
 Trabajo de campo.- Habiéndose llegado a un acuerdo y después de haber firmado el 
respectivo contrato, el auditor estará en capacidad de desarrollar el trabajo de campo, el cual 
consta de la evaluación de la documentación que soportan la información contenida en los 
estados financieros y la elaboración de los papeles de trabajo para evidenciar los hallazgos de 
auditoría. 
 
 Visita final de auditoría.- Es la última fase del trabajo de auditoría, en el cual se da 
cumplimiento a las estipulaciones contenidas en el contrato y aceptadas por la administración, 





III. CRONOGRAMA DE VISITAS 
Hemos previsto la realización de las siguientes visitas: 
25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Visita de preliminar de auditoría
Conversaciones con jefes y empleados
2 Corte de documentos
3 Planificación de la auditoría
4 Trabajo de Campo




EVENTOSNo Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5
 
 
Si durante el desarrollo de nuestros trabajos, se presentaran circunstancias que pudieran afectar su ejecución de acuerdo con los términos preestablecidos, le 
informaremos a la Administración por escrito, tan pronto como sea posible, para que ésta pueda adoptar las acciones correctivas necesarias. 
 
IV. RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
La entidad asume entera responsabilidad por la integridad y fidelidad de la información que contendrán los estados financieros a ser auditados, incluyendo 
aquella que constaran en las notas explicativas a los mismos.  Por lo tanto, la Auditora no asume por medio de la presente carta ninguna obligación de 
responder frente a terceros por las consecuencias que ocasione cualquier omisión o error voluntario o involuntario, en la preparación de los referidos estados 






En caso que la entidad considere que ha existido incumplimiento parcial o total por parte de la 
Auditora de las obligaciones asumidas en la presente propuesta, la Auditora responderá solo hasta 
por el monto de los honorarios que haya cobrado en relación con el servicio. 
 
Como parte del proceso de nuestra auditoría, pediremos a la Administración una confirmación por 
escrito con respecto a las exposiciones hechas a nosotros en conexión con la auditoría. 
 
Esperamos una adecuada y oportuna colaboración del personal y confiamos en que ellos pondrán a 
nuestra disposición todos los registros, documentación, y otra información que se requiera en 




Hemos estimado que el valor de  nuestros honorarios asciende a US$2,000 más IVA. Proponemos 
que dicho honorario sea cancelado de la siguiente manera: 50% a la aceptación de esta propuesta y 
la diferencia en dos cuotas iguales pagaderas en enero y febrero de 2012, relacionando estos dos 
pagos con la entrega del informe de auditoría del año 2011. 
 
Destacamos que “AUDITORES EN ENTRENAMIENTO CÍA. LTDA.”, está ampliamente 
calificada para desarrollar estos servicios, poniendo a disposición de “LA EMPRESA ABC S.A.”, 
un equipo de trabajo con experiencia relevante en trabajos similares asegurando un servicio de 
calidad. 
 
Estamos a su disposición para cualquier ampliación o aclaración sobre el contenido de la presente 
propuesta. 
 
Saludamos a usted muy atentamente, 
 
AUDITORES EN ENTRENAMIENTO CÍA. LTDA. 
 
Juan Carlos Almeida C. 
Representante Legal 
 
Confirmamos nuestra aceptación de los servicios descritos en esta propuesta bajo los términos 
contenidos en la misma. 
 








3.1.1.2. Planificación Específica 
 
En esta etapa, el auditor jefe de equipo, conjuntamente con el personal de mayor experiencia en el 
tema, deberá realizar un plan que permita alcanzar el objetivo de auditoría, establecido en la 
planificación preliminar de la manera más eficiente posible, incluyendo tiempos, personal y costos 
para el desarrollo del trabajo. 
 
En esta fase se procederá a realizar un análisis de la información recopilada en la planificación 
preliminar, lo cual permitirá establecer un parámetros para la realización de la evaluación del 
control interno de una manera eficiente, en este caso para el ejemplo se aplicara el método 
cuestionario. 
 
Adicionalmente y durante el transcurso de la revisión de la información recopilada se identificara la 
información adicional a ser solicitada para lograr cumplir con el objetivo establecido en la 
planificación preliminar, a continuación se listan algunos ejemplos de la información a ser 
solicitada: 
 
 Actas de junta de accionistas 
 Correspondencia recibida por la entidad durante el ejercicio 
 Manuales  
 Instructivos 
 Reglamentos 




Es el valor que se incorpora al valor del producto durante el proceso adquisición de las mercaderías 
hasta dejarlas en condiciones de uso para poder ser comercializadas en el caso de las empresas 
comerciales, los cuales se van transfiriendo al Activo a medida que los productos se van 




Es el valor que no se incorpora al valor del producto, sino que afecta directamente el Resultado del  
periodo, y se registra en el Estado de Pérdidas y Ganancias sin pasar por el Activo. El 




3.2. Estados Financieros 
3.2.1. Balances Generales 
EMPRESA ABC S.A.
BALANCES GENERALES
EXPRESADOS EN U.S.  DOLARES
Cuenta Nombre de la Cuenta 2011 2010
1 ACTIVOS 1.917.648,93 1.640.259,03
11 ACTIVO CORRIENTE 1.722.166,42 1.409.492,27
1101 BANCOS 46.561,78 114.883,58
110102 BANCOS NACIONALES 46.561,78 114.883,58
11010201 Banco Pichincha 44.761,30 61.033,91
11010202 Banco de Guayaquil 1.800,48 53.849,67
1103 CUENTAS POR COBRAR 115.183,64 146.357,00
110301 CLIENTES 79.109,11 124.045,07
11030101 Clientes no relacionados 79.109,11 124.045,07
110305 CREDITO TRIBUTARIO 36.074,53 22.311,93
11030501 Retencion Iva Proveedores 36.074,53 22.311,93
1104 INVENTARIOS 1.560.421,00 1.148.251,69
110401 INVENTARIOS 1.560.421,00 1.148.251,69
11040101 Televisores 198.460,22 158.285,03
11040102 Linea Blanca 1.335.370,10 971.281,46
11040103 Electrodomésticos Varios 26.590,68 18.685,19
13 ACTIVO FIJO 195.482,51 230.766,76
1301 ACTIVO FIJO TANGIBLE 195.482,51 230.766,76
130102 ACTIVO FIJO DEPRECIABLE 352.101,54 344.626,84
13010201 Edificios 281.398,60 199.048,03
13010202 Muebles y Enseres 55.009,76 115.691,78
13010204 Equipos de Oficina 6.741,33 14.177,79
13010206 Equipos de Computacion 8.951,84 15.709,23
130103 DEPRECIACION ACTIVO FIJO -156.619,03 -113.860,08
13010301 Depreciacion Edificios -121.731,30 -69.145,39
13010302 Depreciacion Muebles y Enseres -22.733,94 -28.750,05
13010304 Depreciacion Equipos de Oficina -3.543,81 -5.084,27
13010306 Depreciacion Equipo de Computación -8.609,98 -10.880,38










EXPRESADOS EN U.S.  DOLARES
Cuenta Nombre de la Cuenta 2011 2010
2 PASIVO -461.770,19 -165.614,90
21 PASIVO CORRIENTE -461.770,19 -165.614,90
2101 CUENTAS POR PAGAR -419.750,36 -122.279,40
210101 PROVEEDORES -419.750,36 -122.279,40
21010102 Proveedores Exterior -419.750,36 -122.279,40
2103 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS -29.423,29 -24.926,77
210302 BENEFICIOS SOCIALES -29.423,29 -24.926,77
21030201 Decimo Tercer Sueldo -1.112,50 -921,67
21030202 Decimo Cuarto Sueldo -3.066,00 -2.090,00
21030203 Participacion 15% Trabajadores -18.884,66 -18.008,95
21030205 Fondo de Reserva -6.360,13 -3.906,15
2104 OBLIGACIONES CON IESS -3.715,20 -3.595,03
210401 EMPLEADOR -1.983,82 -1.805,49
21040101 Aporte Patronal -1.983,82 -1.805,49
210402 IESS DE EMPLEADOS -1.731,38 -1.789,54
21040201 Aporte Individual -1.731,38 -1.389,41
2105 OBLIGACIONES CON S.R.I. -8.482,50 -400,13
210501 IVA -1.622,88 -14.813,70
21050102 Retencion 30% Iva -1.255,00 -1.645,97
21050103 Retencion 70% Iva -71,44 -1.015,74
21050104 Retencion 100% Iva Profesionales -100,80 -385,43
21050105 Retencion 100% Iva Liquidación Compras -123,64 -100,80
21050106 Retencion 100% Arriendos P. N. -72,00 -144,00
210502 IMPUESTO A LA RENTA -6.859,62 -13.167,73
21050201 Impuesto Renta Compañía -5.072,82 -9.237,94
21050202 Retencion Empleados -215,45 -430,89
21050203 Arriendos 8% Personas Jur. / Nat. -626,77 -2.093,89
21050204 Servicios 2% -380,73 -769,80
21050208 Servicios 8% Personas Naturales -12,00 -207,06
21050209 Transporte 1% -4,38 -182,38
21050210 1% Otros Bienes Suministros y Materiales -28,27 -134,24
21050212 Publicidad 1% -79,90 -27,26
21050213 Honorarios servicios 1% -355,30 -0,27
21050215 Honorarios Profesionales 10% -84,00 -84,00
2106 OTROS PASIVOS CORRIENTES -398,84 0,00
210601 PROVISIONES -398,84 0,00
21060102 Provisiones Varias -398,84 0,00






EXPRESADOS EN U.S.  DOLARES
Cuenta Nombre de la Cuenta 2011 2010
3 PATRIMONIO -1.455.878,74 -1.474.644,13
31 CAPITAL Y RESERVAS -1.176.011,12 -1.268.360,29
3101 CAPITAL -1.151.022,03 -1.251.021,93
310101 CAPITAL SOCIAL -1.151.022,03 -1.251.021,93
31010101 Andres Santos -575.511,02 -625.510,97
31010101 Santiago Suerte -575.511,02 -625.510,97
3102 RESERVAS -24.989,09 -17.338,36
310201 RESERVA LEGAL Y FACULTATIVA -24.989,09 -17.338,36
31020101 Reserva Legal -24.500,82 -16.850,09
31020102 Reserva Facultativa -488,27 -488,27
32 UTILIDADES -279.867,62 -206.283,84
3201 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS -279.867,62 -206.283,84
320101 UTILIDADES ANOS ANTERIORES -279.867,62 -206.283,84
32010106 Utilidad 2006 -1.664,93 -1.665,88
32010107 Utilidad 2007 -38.881,17 -38.881,17
32010108 Utilidad 2008 -43.353,72 -43.353,72
32010109 Utilidad 2009 -45.875,82 -45.875,82
32010110 Utilidad 2010 -68.856,52 0,00
Resultado parcial del ejercicio [Utilidad] -81.235,46 -76.507,25
Total Pasivo y Patrimonio -1.917.648,93 -1.640.259,03



















3.2.2. Estado de Resultados 
EMPRESA ABC S.A.
ESTADOS DE RESULTADOS
EXPRESADOS EN U.S. DOLARES
Cuenta Nombre de la Cuenta 2011 2010
4 INGRESOS -2.086.854,05 -1749868,46
41 INGRESOS OPERACIONALES -2.086.799,53 -1749868,46
4101 VENTAS -2.086.799,53 -1749837,80
410101 VENTAS TELEVISORES -287.228,62 -1671813,57
41010101 Ventas Televisores -287.228,62 -1671813,57
410102 VENTAS LINEA BLANCA -1.632.746,87 0,00
41010201 Ventas Linea Blanca -1.632.746,87 0,00
410103 VENTAS VARIOS -166.824,04 -78024,23
41010301 Ventas Varios -166.824,04 -78024,23
42 INGRESOS NO OPERACIONALES -54,52 -30,66
4201 OTROS INGRESOS -54,52 -30,66
420101 INTERESES GANADOS -54,52 -30,66
42010101 Intereses Ganados -54,52 -30,66
5 EGRESOS 2.005.618,59 1673361,21
51 COSTOS 1.249.257,82 1065322,37
5101 COSTO DE VENTAS 1.249.257,82 1065322,37
510101 COSTO DE VENTAS OPERACIONALES 1.249.257,82 1065322,37
51010101 Costo de Ventas Televisores 155.246,32 165954,46
51010102 Costo de Ventas Linea Blanca 1.093.301,33 899367,91
51010103 Costo de Ventas Varios 710,17 608038,84
52 GASTOS OPERACIONALES 756.360,77 576683,92
5201 GASTOS VENTAS 710.573,06 505.482,96
520101 GASTOS DE PERSONAL 183.415,58 140051,59
52010101 Sueldos 183.415,58 140051,59
520102 BENEFICIOS SOCIALES 85.102,14 73262,10
52010202 Decimo Tercer Sueldo 12.939,17 10159,50
52010203 Decimo Cuarto Sueldo 4.730,00 3990,67
52010204 Fondo de Reserva 16.734,25 16354,88
52010205 Aporte Patronal al IESS 22.591,17 20352,83
52010206 Vacaciones 3.832,06 1352,25
52010207 15% Participación Trabajadores 18.884,66 18008,95
52010209 Indemnizaciones Legales 4.619,99 2400,00
52010210 Otros Beneficios al Personal 770,84 643,02
520103 SERVICIOS BASICOS 56.624,69 56736,08
52010301 Luz 9.375,73 6949,11
52010303 Telefonos 23.002,67 15417,25
52010305 Expensas 20.722,43 13805,92
52010311 Internet 3.523,86 20563,80
520104 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 133.130,42 120793,29
52010401 Promociones 88.546,51 100760,54
52010402 Publicidad 44.583,91 20032,75
520105 HONORARIOS 10.678,17 13252,64
52010501 Honorarios Personas Naturales 7.638,00 6600,00
52010502 Honorarios Personas Jurídicas 3.040,17 6652,64






EXPRESADOS EN U.S.  DOLARES
Cuenta Nombre de la Cuenta 2011 2010
520106 SUMINISTROS Y MATERIALES 6.560,95 5973,95
52010601 Utiles de Oficina 848,27 718,99
52010602 Correspondencia 1.117,61 1544,02
52010603 Copias y Formularios 236,63 15,38
52010604 Imprenta 3.928,77 3444,00
52010605 Artículos de Limpieza 429,67 251,56
520107 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 61.428,57 38798,32
52010701 Impuesto 1.5 Municipio 7.009,50 5830,01
52010703 Contribuciones 348,00 1169,58
52010704 Otros Impuestos 28.293,44 6217,01
52010705 Impuesto a la Renta 25.777,63 25543,48
520108 MANTENIMIENTO 25.215,10 38,24
52010801 Mantenimiento 22.892,56 12533,87
52010805 Cuotas y Suscripciones 2.322,54 10536,36
520109 GASTOS DE OFICINA 74.079,91 1997,51
52010901 Servicio de Seguridad Electronica 2.669,07 43125,38
52010902 Guardianía 51.563,90 3319,15
52010903 Transporte 17.262,99 22209,15
52010904 Atenciones al Cliente 1.440,92 13408,22
52010905 Atenciones al Personal 1.143,03 2722,32
520110 OTROS GASTOS 12.556,76 1466,54
52011001 Gastos de Viaje y Representación 12.307,76 19044,00
52011002 Gastos Legales 249,00 19044,00
520111 GASTOS BANCARIOS Y COMISIONES 61.780,77 53112,70
52011101 Servicios Bancarios 1.675,75 10444,13
52011102 Comisiones 60.105,02 42668,57
5202 DEPRECIACIONES 45.394,02 31231,73
520201 DEPRECIACIONES 45.394,02 31231,73
52020101 Depreciacion Instalaciones 36.234,89 24575,33
52020102 Depreciacion Muebles y Enseres 6.313,25 4326,90
52020104 Depreciacion Equipo de Oficina 447,69 188,78
52020106 Depreciacion Equipo de Computación 2.398,19 2140,72
5203 OTROS GASTOS 393,69 123,19
520301 GASTOS NO DEDUCIBLES 336,38 110,16
52030101 Intereses y Multas 336,38 110,16
520302 OTROS GASTOS 57,31 13,03
52030202 Ajustes de Gastos Menores 57,31 13,03
Resultado del Ejercicio ( UTILIDAD ) -81.235,46 -76507,25







3.3. FORMULACIÓN DE CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 
 
Antes de entrar a la parte práctica de los denominados cuestionarios de control interno, será 
necesario empezar por explicar el significado de esta herramienta utilizada por los contadores 
públicos, como se detalla a continuación: 
 
3.3.1. Cuestionario de Control Interno 
 
Es una lista de preguntas, lógicamente ordenadas, clasificadas y relacionadas con un hecho general 
o particular, que tienden a determinar una situación real del hecho mencionado, este instrumento 
obliga al Auditor a estructurar una serie de preguntas que permitan resolver su inquietud, respecto 
al grado de asistencia o aplicabilidad de las unidades de control interno de la organización. 
 
3.3.2. Redacción del Cuestionario de Control Interno 
 
A la hora de preparar el cuestionario, el Auditor deberá tener presente determinadas características 
fundamentales como se numeran a continuación: 
 
 Redacción clara de las preguntas, para el nivel de las personas a quien va dirigido el 
cuestionario. 
 
 Libertad en las preguntas para seleccionar una respuesta de Si o No. 
 
 Las preguntas en lo posible deben ser concisas, porque las frases largas requerirán mayor 
concentración y pueden fatigar al lector. 
 
 No deberán utilizarse términos subjetivos, es decir supuestos, ejemplo: ¿Suponga tal pregunta? 
 
 Obtener información detallada de los sistemas de la organización. 
 
Habiendo explicado los aspectos más importantes de lo relativo al método cuestionario de control 
interno, se procede a realizar un ejemplo práctico de esta herramienta utilizada en la evaluación del 







3.3.3. Cuestionario de Control Interno para la Cuenta Bancos 
 
AUDITORES EN ENTRENAMIENTO CÍA. LTDA. 
Cuestionario de Control Interno 
Cuenta: Bancos                                               Cierre: 31 de Diciembre de 2011 




Si No N/A 
1.  Las cuentas contables pertenecen a la entidad? X    
2.  Están debidamente autorizadas por el banco, 
las personas encargadas de emitir cheques? 
X  
  
3.  La persona encargada de emitir cheques, es 
ajena a aquella que realiza los registros 
contables y las conciliaciones bancarias? 
X  
  




5.  Existen manuales o políticas dentro de la 
entidad, que establezcan la cantidad de 
personas de autoridad necesarias para la 




6.  Existe una restricción de fechas para la entrega 
de cheques en la entidad. 
 X 
 Son entregados los días 
martes. 




8.  Los saldos en efectivo y bancos pertenecen a 
transacciones registradas por la Compañía en la 
realización de importaciones? 
X  
  
9.  Los ajustes realizados en las conciliaciones 
bancarias, son autorizados previamente? 
 X 
  
10.  Está el efectivo presentado adecuadamente 















3.3.4. Cuestionario de Control Interno para la Cuenta de Inventarios 
 
AUDITORES EN ENTRENAMIENTO CÍA. LTDA. 
Cuestionario de Control Interno 
Cuenta: Inventarios                                          Cierre: 31 de Diciembre de 2011 





Si No N/A 
1.  Existen manuales, políticas y procedimientos 
en la entidad, para el control de los inventarios 
correspondientes a las importaciones recibidas. 
 X   
2.  Quien realizada y autoriza el procedimiento de 
selección de proveedores de bienes, para ser 
importados? 
  X Gerente Financiero 
3.  Existe una autorización previa para recibir 
mercaderías importadas? 
X   Gerente Financiero 
4.  Existe un adecuado ordenamiento de las 
mercaderías recibidas en la bodega? 
X    
5.  La persona encargada de recibir la mercadería, 
es ajena a aquella que realiza los registros 
contables y el registro de los inventarios en 
bodega? 
X    
6.  El bodeguero necesita de una autorización, 
antes de realizar los registros en la bodega. 
X   
El bodeguero solicita 
autorización al Gerente. 
7.  Los inventarios procedentes de la actividad de 
importaciones, son registrados dentro del 
sistema contable como costos o gastos 
respectivamente? 
X    
8.  Se realizan inventarios de manera periódica?  X   
9.  Cuál es el proceso que se le da a las 
mercaderías que se encuentran obsoletas? 
  X Son desechadas 
10.  Existen procedimientos de control interno, que 
permitan reducir en gran medida el riesgo de 
hurto de las mercaderías? 
 





AUDITORES EN ENTRENAMIENTO CÍA. LTDA. 
Cuestionario de Control Interno 
Cuenta: Inventarios                                          Cierre: 31 de Diciembre de 2011 





Si No N/A 
11.  Existe un control que permita verificar que los 
datos del inventario se encuentran 
correctamente presentados y revelados en la 
contabilidad? 
X  
 Un supervisor revisa las 
mercaderías 
conjuntamente con el 
bodeguero. 
12.  Se realiza un análisis de rotación de inventarios 
de manera periódica, para evitar desperdicios y 













3.3.5. Cuestionario de Control Interno para las Cuentas por Pagar (Proveedores) 
 
AUDITORES EN ENTRENAMIENTO CÍA. LTDA. 
Cuestionario de Control Interno 
Cuenta: Cuentas por Pagar (Proveedores)      Cierre: 31 de Diciembre de 2011 





Si No N/A 
1.  
Existen manuales, políticas y procedimientos en 
la entidad, para el control de las cuentas por 
pagar, correspondientes a las importaciones de 
mercaderías. 
 X  
 
2.  
Existen fechas determinadas para la realización 
de pagos a los proveedores, para evitar 
interrupciones en el trabajo? 
X   
Los pagos se realizan 
los días viernes 
3.  
Quienes son las personas que realizan la 
autorización, pago y registro de las cuentas de 
proveedores? 
  X 
Gerente Financiero 
autoriza, contador 
registra, cajero paga. 
4.  
Existe alguna relación directa entre los 
proveedores y el personal del departamento de 
adquisiciones? 
 X  
 
5.  
Se realizan cruces o comparaciones entre las 
cuentas del detalle, con el sistema y los estados 




Se reciben estados de cuenta de los proveedores 




Se mantiene un control permanente de los 
pagos, para que sean realizados a los 















3.3.6. Cuestionario de Control Interno para las Cuentas de Impuestos 
 
AUDITORES EN ENTRENAMIENTO CÍA. LTDA. 
Cuestionario de Control Interno 
Cuenta: Cuentas de Impuestos                        Cierre: 31 de Diciembre de 2011 





Si No N/A 
1.  Cuáles son los procedimientos que posee la 
empresa para el control de las cuentas de 
impuestos? 
  X No existen 
2.  Quién es la persona encargada de realizar la 
declaración y pago de impuestos de la entidad? 
  X 
Asistente contable 
realiza, paga contador. 
3.  El software contable utilizado por la entidad, 
posee un módulo para la automática realización 
de los anexos de impuestos? 
 X  
 
4.  Se han pagado multas por el atraso o 
incumplimiento en el pago de impuestos? 
X   
Meses de Febrero, 
Abril, Agosto. 
5.  Existen trámites y juicios pendientes, que la 
empresa tiene con la administración tributaria? 
 X  
 
6.  Se realizan cruces o comparaciones entre las 
cuentas del detalle, con el sistema y los estados 
de cuenta de manera periódica? 
X   
 
7.  Existen procedimientos para asegurar el 
cumplimiento de las firmas de aceptación, en la 
entrega de comprobantes de retención a los 
proveedores? 
X   
 
8.  Cuál es el procedimiento para el registro y pago 
del impuesto a la salida de divisas generado en 
la importación de mercaderías? 


















La materialidad, no es sino el prestar atención a los acontecimientos importantes e ignorar los 
elementos sin trascendencia en la contabilidad, es decir, que el enfoque al que el auditor debe estar  
orientado en el momento de realizar un análisis financiero, se centrara fundamentalmente en la 
realización de pruebas en las cuentas que tengan o puedan tener un efecto significativo sobre los 
estados financieros tomados en su conjunto, según lo establecido en las citadas normas de 
auditoría. Lo cual reducirá la utilización de esfuerzo adicional tanto en términos de costo como de 
tiempo. 
 
3.4.1.1. Determinación de la materialidad 
 
Para esta actividad se deberá realizar un análisis de las cuentas de mayor incidencia presentadas en 
los estados financieros, para determinar su posible impacto, como se realiza a continuación: 
 
Tabla 3: Determinación Materialidad 
 
Cálculo de la Materialidad 















Bancos Nacionales 46561,78 ÷ 1917648,93 = 2,43% 





Cuentas por cobrar 115183,64 ÷ 1917648,93 = 6,01% 





Inventarios   1560421 ÷ 1917648,93 = 81,37% 





Activo Fijo   195482,51 ÷ 1917648,93 = 10,19% 
       
 
 
Para la investigación propuesta el enfoque será a la cuenta con importancia material, en este caso 
los inventarios que están relacionados directamente con las compras o importaciones en la normal 




El proceso para la determinación de la materialidad en el análisis financiero, es el uso de los 
denominados ratios financieros o índices financieros; es decir, la determinación del porcentaje de 
incidencia o influencia de las cuentas integrantes del activo, pasivo patrimonio, ingresos, costos y 
gastos, con respecto del total de las citadas cuentas. En el presente caso se analizan las cuentas 
correspondientes al activo material relacionado con las importaciones en los estados financieros.  
 
Para lo cual realizamos las siguientes actividades: 
 
1. Tomamos el valor total de los activos y procedemos a ubicar las cuentas de desagregación 
principales del activo en los estados financieros, es decir, las cuentas que componen el total de los 
activos. 
 
2. Dividimos el total de la cuenta de la cual queremos saber el porcentaje para el total de la cuenta 
“en este caso”, de los activos. 
 
3. Observamos la cuenta que tenga mayor porcentaje de incidencia o que contenga la mayor valor o 
materialidad con respecto del total de activos, para este caso se puede observar que el valor mayor 
y con mayor porcentaje se encuentra resaltado con color azul, es del 81,37% del total del activo, 
 
Por tal razón se realiza el análisis de esta cuenta, recordando que la auditoría no es sino un examen 
que enfoca sus pruebas en razón del control interno evaluado y del porcentaje de incidencia o 
Materialidad de las cuentas que tienen incidencia directa sobre los estados financieros, que son 
analizadas mediante muestreo para realizar las pruebas pertinentes y de esta manera llegar a 
determinar la razonabilidad de las cifras presentadas en los citados estados financieros. 
 
Nota Importante.- Para el análisis de las demás cuentas de los estados financieros se procede a 
realizar el mismo cálculo basando en el total de una cuenta a la que queremos evaluar. 
 
3.5. CÉDULAS SUMARIAS 
Los siguientes escenarios propuestos han sido realizados con el objetivo de expresar de manera 
general los efectos sucedidos en la liquidación de las  importaciones y su relación con las cuentas 






3.5.1. Escenario N°1 
 
El escenario propuesto en el ejemplo, permite realizar una apreciación acerca de los ajustes 
realizados luego del desarrollo de la auditoría a las importaciones, los cuales han sido generados 
debido a que no se habría realizado el registro correspondiente en el momento de realizar la venta 
de mercaderías, por lo cual se produce una diferencia entre las cantidades en libros y las cantidades 
establecidas en el inventario físico. 
 
Ajuste Aplicado a Participación a los Trabajadores:
Participacion 15% Trabajadores (Estados Financieros Originales) 18884,66
Participacion 15% Trabajadores (Nota H-Informe de Auditoría) -18340,45
                                                               Total 544,21
Ajuste Aplicado a Participación a Impuesto a la Renta:
Impuesto a la Renta (Estados Financieros Originales) 25777,63
Impuesto a la Renta (Estados Financieros Originales) -25037,50
                                                               Total 740,13
DETERMINACIÓN DE AJUSTES - ESCENARIO N◦1
 
 
3.5.2. Escenario N°2 
 
En el escenario se procede a realizar una explicación acerca de las variaciones sucedidas en la 
incorrecta manera de realizar el registro de los costos de importación de las mercaderías, los cuales 
al ser registrados correctamente presentan una variación en el costo de ventas y en el valor del 








DEBE HABER DEBE HABER
1 ACTIVOS 1.917.648,93 1.915.371,78
11 ACTIVO CORRIENTE 1.722.166,42 1.719.889,27
1101 BANCOS 46.561,78 46.561,78
110102 BANCOS NACIONALES 46.561,78 46.561,78
11010201 Banco Pichincha 44.761,30 44.761,30
11010202 Banco de Guayaquil 1.800,48 1.800,48
1103 CUENTAS POR COBRAR 115.183,64 115.183,64
110301 CLIENTES 79.109,11 79.109,11
11030101 Clientes no relacionados 79.109,11 79.109,11
110305 CREDITO TRIBUTARIO 36.074,53 36.074,53
11030501 Retencion Iva Proveedores 36.074,53 36.074,53
1104 INVENTARIOS 1.560.421,00 1.558.143,85
110401 INVENTARIOS 1.560.421,00 1.558.143,85
11040101 Televisores 198.460,22 198.460,22
11040102 Linea Blanca 1.335.370,10 2.277,15 1.333.092,95
11040103 Electrodomésticos Varios 26.590,68 26.590,68
13 ACTIVO FIJO 195.482,51 195.482,51
1301 ACTIVO FIJO TANGIBLE 195.482,51 195.482,51
130102 ACTIVO FIJO DEPRECIABLE 352.101,54 352.101,54
13010201 Edificios 281.398,60 281.398,60
13010202 Muebles y Enseres 55.009,76 55.009,76
13010204 Equipos de Oficina 6.741,33 6.741,33
13010206 Equipos de Computacion 8.951,84 8.951,84
130103 DEPRECIACION ACTIVO FIJO -156.619,03 -156.619,03
13010301 Depreciacion Edificios -121.731,30 -121.731,30
13010302 Depreciacion Muebles y Enseres -22.733,94 -22.733,94
13010304 Depreciacion Equipos de Oficina -3.543,81 -3.543,81
13010306 Depreciacion Equipo de Computacion -8.609,98 -8.609,98
2 PASIVO -461.770,19 -460.485,85
21 PASIVO CORRIENTE -461.770,19 -460.485,85
2101 CUENTAS POR PAGAR -419.750,36 -419.750,36
210101 PROVEEDORES -419.750,36 -419.750,36
21010102 Proveedores Exterior -419.750,36 -419.750,36
2103 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS -29.423,29 -28.879,08
210302 BENEFICIOS SOCIALES -29.423,29 -28.879,08
21030201 Decimo Tercer Sueldo -1.112,50 -1.112,50
21030202 Decimo Cuarto Sueldo -3.066,00 -3.066,00
21030203 Participacion 15% Trabajadores -18.884,66 Ver - Pag 104 544,21 -18.340,45
21030205 Fondo de Reserva -6.360,13 -6.360,13
2104 OBLIGACIONES CON IESS -3.715,20 -3.715,20
210401 EMPLEADOR -1.983,82 -1.983,82
21040101 Aporte Patronal -1.983,82 -1.983,82
RECLASIFICACIONES SALDO 
AUDITADO 


















DEBE HABER DEBE HABER
210402 IESS DE EMPLEADOS -1.731,38 -1.731,38
21040201 Aporte Individual -1.731,38 -1.731,38
2105 OBLIGACIONES CON S.R.I. -8.482,50 -7.742,37
210501 IVA -1.622,88 -1.622,88
21050102 Retencion 30% Iva -1.255,00 -1.255,00
21050103 Retencion 70% Iva -71,44 -71,44
21050104 Retencion 100% Iva Profesionales -100,80 -100,80
21050105 Retencion 100% Iva Liquidación Compras -123,64 -123,64
21050106 Retencion 100% Arriendos P. N. -72,00 -72,00
210502 IMPUESTO A LA RENTA -6.859,62 -6.119,49
21050201 Impuesto Renta Compañía -5.072,82 Ver - Pag 104 740,13 -4.332,69
21050202 Retencion Empleados -215,45 -215,45
21050203 Arriendos 8% Personas Jur. / Nat. -626,77 -626,77
21050204 Servicios 2% -380,73 -380,73
21050208 Servicios 8% Personas Naturales -12,00 -12,00
21050209 Transporte 1% -4,38 -4,38
21050210 1% Otros Bienes Suministros y Materiales -28,27 -28,27
21050212 Publicidad 1% -79,90 -79,90
21050213 Honorarios servicios 1% -355,30 -355,30
21050215 Honorarios Profesionales 10% -84,00 -84,00
2106 OTROS PASIVOS CORRIENTES -398,84 -398,84
210601 PROVISIONES -398,84 -398,84
21060102 Provisiones Varias -398,84 -398,84
3 PATRIMONIO -1.455.878,74 -1.454.885,93
31 CAPITAL Y RESERVAS -1.176.011,12 -1.176.011,12
3101 CAPITAL -1.151.022,03 -1.151.022,03
310101 CAPITAL SOCIAL -1.151.022,03 -1.151.022,03
31010101 Andres Santos -575.511,02 -575.511,02
31010101 Santiago Suerte -575.511,02 -575.511,02
3102 RESERVAS -24.989,09 -24.989,09
310201 RESERVA LEGAL Y FACULTATIVA -24.989,09 -24.989,09
31020101 Reserva Legal -24.500,82 -24.500,82
31020102 Reserva Facultativa -488,27 -488,27
32 UTILIDADES -279.867,62 -278.874,81
3201 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS -279.867,62 -278.874,81
320101 UTILIDADES ANOS ANTERIORES -279.867,62 -278.874,81
32010106 Utilidad 2006 -1.664,93 -1.664,93
32010107 Utilidad 2007 -38.881,17 -38.881,17
32010108 Utilidad 2008 -43.353,72 -43.353,72
32010109 Utilidad 2009 -45.875,82 -45.875,82
32010110 Utilidad 2010 -68.856,52 -68.856,52
Resultado parcial del ejercicio [  Utilidad ] -81.235,46 -80242,65




















DEBE HABER DEBE HABER
4 INGRESOS -2.086.854,05 -2.086.854,05
41 INGRESOS OPERACIONALES -2.086.799,53 -2.086.799,53
4101 VENTAS -2.086.799,53 -2.086.799,53
410101 VENTAS TELEVISORES -287.228,62 -287.228,62
41010101 Ventas Televisores -287.228,62 -287.228,62
410102 VENTAS LINEA BLANCA -1.632.746,87 -1.632.746,87
41010201 Ventas Linea Blanca -1.632.746,87 -1.632.746,87
410103 VENTAS VARIOS -166.824,04 -166.824,04
41010301 Ventas Varios -166.824,04 -166.824,04
42 INGRESOS NO OPERACIONALES -54,52 -54,52
4201 OTROS INGRESOS -54,52 -54,52
420101 INTERESES GANADOS -54,52 -54,52
42010101 Intereses Ganados -54,52 -54,52
5 EGRESOS 2.005.618,59 2.006.611,40
51 COSTOS 1.249.257,82 1.251.534,97
5101 COSTO DE VENTAS 1.249.257,82 1.251.534,97
510101 COSTO DE VENTAS OPERACIONALES 1.249.257,82 1.251.534,97
51010101 Costo de Ventas Televisores 155.246,32 155.246,32
51010102 Costo de Ventas Linea Blanca 1.093.301,33 2277,15 1.095.578,48
51010103 Costo de Ventas Varios 710,17 710,17
52 GASTOS OPERACIONALES 756.360,77 755.076,43
5201 GASTOS VENTAS 710.573,06 709.288,72
520101 GASTOS DE PERSONAL 183.415,58 183.415,58
52010101 Sueldos 183.415,58 183.415,58
520102 BENEFICIOS SOCIALES 85.102,14 84.557,93
52010202 Decimo Tercer Sueldo 12.939,17 12.939,17
52010203 Decimo Cuarto Sueldo 4.730,00 4.730,00
52010204 Fondo de Reserva 16.734,25 16.734,25
52010205 Aporte Patronal al IESS 22.591,17 22.591,17
52010206 Vacaciones 3.832,06 3.832,06
52010207 15% Participación Trabajadores 18.884,66 Ver - Pag 104 544,21 18.340,45
52010209 Indemnizaciones Legales 4.619,99 4.619,99
52010210 Otros Beneficios al Personal 770,84 770,84
520103 SERVICIOS BASICOS 56.624,69 56.624,69
52010301 Luz 9.375,73 9.375,73
52010303 Telefonos 23.002,67 23.002,67
52010305 Expensas 20.722,43 20.722,43
52010311 Internet 3.523,86 3.523,86
Ver-Inv. Final 




















DEBE HABER DEBE HABER
520104 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 133.130,42 133.130,42
52010401 Promociones 88.546,51 88.546,51
52010402 Publicidad 44.583,91 44.583,91
520105 HONORARIOS 10.678,17 10.678,17
52010501 Honorarios Personas Naturales 7.638,00 7.638,00
52010502 Honorarios Personas Jurídicas 3.040,17 3.040,17
520106 SUMINISTROS Y MATERIALES 6.560,95 6.560,95
52010601 Utiles de Oficina 848,27 848,27
52010602 Correspondencia 1.117,61 1.117,61
52010603 Copias y Formularios 236,63 236,63
52010604 Imprenta 3.928,77 3.928,77
52010605 Artículos de Limpieza 429,67 429,67
520107 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 61.428,57 60.688,44
52010701 Impuesto 1.5 Municipio 7.009,50 7.009,50
52010703 Contribuciones 348,00 348,00
52010704 Otros Impuestos 28.293,44 28.293,44
52010705 Impuesto a la Renta 25.777,63 Ver - Pag 104 740,13 25.037,50
520108 MANTENIMIENTO 25.215,10 25.215,10
52010801 Mantenimiento 22.892,56 22.892,56
52010805 Cuotas y Suscripciones 2.322,54 2.322,54
520109 GASTOS DE OFICINA 74.079,91 74.079,91
52010901 Servicio de Seguridad Electronica 2.669,07 2.669,07
52010902 Guardianía 51.563,90 51.563,90
52010903 Transporte 17.262,99 17.262,99
52010904 Atenciones al Cliente 1.440,92 1.440,92
52010905 Atenciones al Personal 1.143,03 1.143,03
520110 OTROS GASTOS 12.556,76 12.556,76
52011001 Gastos de Viaje y Representación 12.307,76 12.307,76
52011002 Gastos Legales 249,00 249,00
520111 GASTOS BANCARIOS Y COMISIONES 61.780,77 61.780,77
52011101 Servicios Bancarios 1.675,75 1.675,75
52011102 Comisiones 60.105,02 60.105,02
5202 DEPRECIACIONES 45.394,02 45.394,02
520201 DEPRECIACIONES 45.394,02 45.394,02
52020101 Depreciacion Instalaciones 36.234,89 36234,89
52020102 Depreciacion Muebles y Enseres 6.313,25 6313,25
52020104 Depreciacion Equipo de Oficina 447,69 447,69
52020106 Depreciacion Equipo de Computación 2.398,19 2398,19
5203 OTROS GASTOS 393,69 393,69
520301 GASTOS NO DEDUCIBLES 336,38 336,38
52030101 Intereses y Multas 336,38 336,38
520302 OTROS GASTOS 57,31 57,31
52030201 Gasto Ajuste Inventarios a VNR    0,00 0,00
52030202 Ajustes de Gastos Menores 57,31 57,31

















 Escenario N°2 
EMPRESA ABC S.A.
CONTABILIDAD GENERAL
DEBE HABER DEBE HABER
1 ACTIVOS 1.917.648,93 1.922.581,10
11 ACTIVO CORRIENTE 1.722.166,42 1.727.098,59
1101 BANCOS 46.561,78 46.561,78
110102 BANCOS NACIONALES 46.561,78 46.561,78
11010201 Banco Pichincha 44.761,30 44.761,30
11010202 Banco de Guayaquil 1.800,48 1.800,48
1103 CUENTAS POR COBRAR 115.183,64 115.183,64
110301 CLIENTES 79.109,11 79.109,11
11030101 Clientes no relacionados 79.109,11 79.109,11
110305 CREDITO TRIBUTARIO 36.074,53 36.074,53
11030501 Retencion Iva Proveedores 36.074,53 36.074,53
1104 INVENTARIOS 1.560.421,00 1.565.353,17
110401 INVENTARIOS 1.560.421,00 1.565.353,17
11040101 Televisores 198.460,22 D-2, D-2-1 897,54 199.357,76
11040102 Linea Blanca 1.335.370,10 D-1,D-2, D-2-1 6320,84 2.290,31 1.339.400,62
11040103 Electrodomésticos Varios 26.590,68 D-2, D-2-1 4,11 26.594,79
13 ACTIVO FIJO 195.482,51 195.482,51
1301 ACTIVO FIJO TANGIBLE 195.482,51 195.482,51
130102 ACTIVO FIJO DEPRECIABLE 352.101,54 352.101,54
13010201 Edificios 281.398,60 281.398,60
13010202 Muebles y Enseres 55.009,76 55.009,76
13010204 Equipos de Oficina 6.741,33 6.741,33
13010206 Equipos de Computacion 8.951,84 8.951,84
130103 DEPRECIACION ACTIVO FIJO -156.619,03 -156.619,03
13010301 Depreciacion Edificios -121.731,30 -121.731,30
13010302 Depreciacion Muebles y Enseres -22.733,94 -22.733,94
13010304 Depreciacion Equipos de Oficina -3.543,81 -3.543,81
13010306 Depreciacion Equipo de Computacion -8.609,98 -8.609,98
2 PASIVO -461.770,19 -461.770,19
21 PASIVO CORRIENTE -461.770,19 -461.770,19
2101 CUENTAS POR PAGAR -419.750,36 -419.750,36
210101 PROVEEDORES -419.750,36 -419.750,36
21010102 Proveedores Exterior -419.750,36 -419.750,36
2103 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS -29.423,29 -29.423,29
210302 BENEFICIOS SOCIALES -29.423,29 -29.423,29
21030201 Decimo Tercer Sueldo -1.112,50 -1.112,50
21030202 Decimo Cuarto Sueldo -3.066,00 -3.066,00
21030203 Participacion 15% Trabajadores -18.884,66 -18.884,66
21030205 Fondo de Reserva -6.360,13 -6.360,13
2104 OBLIGACIONES CON IESS -3.715,20 -3.715,20
210401 EMPLEADOR -1.983,82 -1.983,82
21040101 Aporte Patronal -1.983,82 -1.983,82
RECLASIFICACIONES SALDO 
AUDITADO 
















DEBE HABER DEBE HABER
210402 IESS DE EMPLEADOS -1.731,38 -1.731,38
21040201 Aporte Individual -1.731,38 -1.731,38
2105 OBLIGACIONES CON S.R.I. -8.482,50 -8.482,50
210501 IVA -1.622,88 -1.622,88
21050102 Retencion 30% Iva -1.255,00 -1.255,00
21050103 Retencion 70% Iva -71,44 -71,44
21050104 Retencion 100% Iva Profesionales -100,80 -100,80
21050105 Retencion 100% Iva Liquidación Compras -123,64 -123,64
21050106 Retencion 100% Arriendos P. N. -72,00 -72,00
210502 IMPUESTO A LA RENTA -6.859,62 -6.859,62
21050201 Impuesto Renta Compañía -5.072,82 -5.072,82
21050202 Retencion Empleados -215,45 -215,45
21050203 Arriendos 8% Personas Jur. / Nat. -626,77 -626,77
21050204 Servicios 2% -380,73 -380,73
21050208 Servicios 8% Personas Naturales -12,00 -12,00
21050209 Transporte 1% -4,38 -4,38
21050210 1% Otros Bienes Suministros y Materiales -28,27 -28,27
21050212 Publicidad 1% -79,90 -79,90
21050213 Honorarios servicios 1% -355,30 -355,30
21050215 Honorarios Profesionales 10% -84,00 -84,00
2106 OTROS PASIVOS CORRIENTES -398,84 -398,84
210601 PROVISIONES -398,84 -398,84
21060102 Provisiones Varias -398,84 -398,84
3 PATRIMONIO -1.455.878,74 -1.459.473,15
31 CAPITAL Y RESERVAS -1.176.011,12 -1.176.011,12
3101 CAPITAL -1.151.022,03 -1.151.022,03
310101 CAPITAL SOCIAL -1.151.022,03 -1.151.022,03
31010101 Andres Santos -575.511,02 -575.511,02
31010101 Santiago Suerte -575.511,02 -575.511,02
3102 RESERVAS -24.989,09 -24.989,09
310201 RESERVA LEGAL Y FACULTATIVA -24.989,09 -24.989,09
31020101 Reserva Legal -24.500,82 -24.500,82
31020102 Reserva Facultativa -488,27 -488,27
32 UTILIDADES -279.867,62 -283.462,03
3201 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS -279.867,62 -283.462,03
320101 UTILIDADES ANOS ANTERIORES -279.867,62 -283.462,03
32010106 Utilidad 2006 -1.664,93 -1.664,93
32010107 Utilidad 2007 -38.881,17 -38.881,17
32010108 Utilidad 2008 -43.353,72 -43.353,72
32010109 Utilidad 2009 -45.875,82 -45.875,82
32010110 Utilidad 2010 -68.856,52 -68.856,52
Resultado parcial del ejercicio [  Utilidad ] -81.235,46 -84829,87





















DEBE HABER DEBE HABER
4 INGRESOS -2.086.854,05 -2.086.854,05
41 INGRESOS OPERACIONALES -2.086.799,53 -2.086.799,53
4101 VENTAS -2.086.799,53 -2.086.799,53
410101 VENTAS TELEVISORES -287.228,62 -287.228,62
41010101 Ventas Televisores -287.228,62 -287.228,62
410102 VENTAS LINEA BLANCA -1.632.746,87 -1.632.746,87
41010201 Ventas Linea Blanca -1.632.746,87 -1.632.746,87
410103 VENTAS VARIOS -166.824,04 -166.824,04
41010301 Ventas Varios -166.824,04 -166.824,04
42 INGRESOS NO OPERACIONALES -54,52 -54,52
4201 OTROS INGRESOS -54,52 -54,52
420101 INTERESES GANADOS -54,52 -54,52
42010101 Intereses Ganados -54,52 -54,52
5 EGRESOS 2.005.618,59 2.000.686,42
51 COSTOS 1.249.257,82 1.244.325,65
5101 COSTO DE VENTAS 1.249.257,82 1.244.325,65
510101 COSTO DE VENTAS OPERACIONALES 1.249.257,82 D-2 1.244.325,65
51010101 Costo de Ventas Televisores 155.246,32 D-2, D-2-1 897,54 154.348,78
51010102 Costo de Ventas Linea Blanca 1.093.301,33 D-2, D-2-1 2290,31 6.320,84 1.089.270,81
51010103 Costo de Ventas Varios 710,17 D-2, D-2-1 4,11 706,06
52 GASTOS OPERACIONALES 756.360,77 756.360,77
5201 GASTOS VENTAS 710.573,06 710.573,06
520101 GASTOS DE PERSONAL 183.415,58 183.415,58
52010101 Sueldos 183.415,58 183.415,58
520102 BENEFICIOS SOCIALES 85.102,14 85.102,14
52010202 Decimo Tercer Sueldo 12.939,17 12.939,17
52010203 Decimo Cuarto Sueldo 4.730,00 4.730,00
52010204 Fondo de Reserva 16.734,25 16.734,25
52010205 Aporte Patronal al IESS 22.591,17 22.591,17
52010206 Vacaciones 3.832,06 3.832,06
52010207 15% Participación Trabajadores 18.884,66 18.884,66
52010209 Indemnizaciones Legales 4.619,99 4.619,99
52010210 Otros Beneficios al Personal 770,84 770,84
520103 SERVICIOS BASICOS 56.624,69 56.624,69
52010301 Luz 9.375,73 9.375,73
52010303 Telefonos 23.002,67 23.002,67
52010305 Expensas 20.722,43 20.722,43
52010311 Internet 3.523,86 3.523,86




















DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
520104 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 133.130,42 133.130,42
52010401 Promociones 88.546,51 88.546,51
52010402 Publicidad 44.583,91 44.583,91
520105 HONORARIOS 10.678,17 10.678,17
52010501 Honorarios Personas Naturales 7.638,00 7.638,00
52010502 Honorarios Personas Jurídicas 3.040,17 3.040,17
520106 SUMINISTROS Y MATERIALES 6.560,95 6.560,95
52010601 Utiles de Oficina 848,27 848,27
52010602 Correspondencia 1.117,61 1.117,61
52010603 Copias y Formularios 236,63 236,63
52010604 Imprenta 3.928,77 3.928,77
52010605 Artículos de Limpieza 429,67 429,67
520107 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 61.428,57 61.428,57
52010701 Impuesto 1.5 Municipio 7.009,50 7.009,50
52010703 Contribuciones 348,00 348,00
52010704 Otros Impuestos 28.293,44 28.293,44
52010705 Impuesto a la Renta 25.777,63 25.777,63
520108 MANTENIMIENTO 25.215,10 25.215,10
52010801 Mantenimiento 22.892,56 22.892,56
52010805 Cuotas y Suscripciones 2.322,54 2.322,54
520109 GASTOS DE OFICINA 74.079,91 74.079,91
52010901 Servicio de Seguridad Electronica 2.669,07 2.669,07
52010902 Guardianía 51.563,90 51.563,90
52010903 Transporte 17.262,99 17.262,99
52010904 Atenciones al Cliente 1.440,92 1.440,92
52010905 Atenciones al Personal 1.143,03 1.143,03
520110 OTROS GASTOS 12.556,76 12.556,76
52011001 Gastos de Viaje y Representación 12.307,76 12.307,76
52011002 Gastos Legales 249,00 249,00
520111 GASTOS BANCARIOS Y COMISIONES 61.780,77 61.780,77
52011101 Servicios Bancarios 1.675,75 1.675,75
52011102 Comisiones 60.105,02 60.105,02
5202 DEPRECIACIONES 45.394,02 45.394,02
520201 DEPRECIACIONES 45.394,02 45.394,02
52020101 Depreciacion Instalaciones 36.234,89 36234,89
52020102 Depreciacion Muebles y Enseres 6.313,25 6313,25
52020104 Depreciacion Equipo de Oficina 447,69 447,69
52020106 Depreciacion Equipo de Computación 2.398,19 2398,19
5203 OTROS GASTOS 393,69 393,69
520301 GASTOS NO DEDUCIBLES 336,38 336,38
52030101 Intereses y Multas 336,38 336,38
520302 OTROS GASTOS 57,31 57,31
52030201 Gasto Ajuste Inventarios a VNR    0,00 0,00
52030202 Ajustes de Gastos Menores 57,31 57,31
Resultado del Ejercicio ( UTILIDAD ) -81.235,46 -84.829,87









3.6. Programación de la Auditoría 
 
Hace referencia a una herramienta desarrollada por el auditor con más experiencia en la evaluación 
y determinación de riesgos de auditoría; con el objeto de establecer un conjunto de actividades que 
deberán ser desarrolladas por los miembros del equipo de auditoría, garantizando el correcto 
desempeño y mejorando los resultados del examen. Cabe la aclaración, no posee un formato 
específico y puede ser adaptado de acuerdo a las necesidades que se consideren indispensables. 
 
3.6.1. PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA CUENTA BANCOS 
 
AUDITORES EN ENTRENAMIENTO CÍA. LTDA. 
Cuenta: Bancos 
Cliente: LA EMPRESA ABC S.A.Cierre: 31 de Diciembre de 2011 
 




V E P R I X 
Evidenciar la correcta presentación del efectivo de la 
entidad en poder de la empresa, en tránsito o depositado 
en los bancos y relacionado con la actividad de la 
entidad. 
      




V E P R I X 
Determinar si existen restricciones en  cuanto al uso de 
los fondos de las cuentas bancarias y la transferencia de 
los fondos a partes relacionadas con el extranjero.  De 
haber restricciones indique esta situación en un punto de 
atención al Socio. 
      
Obtener un grado de seguridad razonable de que los 
saldos presentados en las cuentas relacionadas con el 
efectivo, no posean movimientos que reflejen 
transferencias de efectivo no autorizadas a beneficiarios 
no relacionados con la actividad de la entidad. 
      
 
V = Valuación, X = Existencia, E = Exactitud, R = Revelación, P = Propiedad,  
I = Integridad  
                                                          
19
Moore Stephens AuditoresCía.Ltda., 2006. 
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Tener en cuenta la oportunidad y alcances previstos en la estrategia de
auditoría, el encargado debe determinar:                                                               
a.      Las cuentas que serán cubiertas en cada visita.
b.      La oportunidad en que se cubrirán los pasos de este programa
c.      El alcance que deberá darse al trabajo 
2
Actualizar nuestro entendimiento sobre los procedimientos de la Compañía para
el control del efectivo. Evalúe los cambios efectuados por la Compañía. Solicite
la actualización de la lista de los nombres del personal autorizado para movilizar
las cuentas bancarias de la Compañía.
JCA 1
3
Evaluar el origen de las variaciones ocurridas a nivel de las cuentas de efectivo,
con respecto a la actividad de las importaciones.
JCA 1
ENVIO DE CONFIRMACIONES A LOS BANCOS
4
Obtener una relación de las diferentes cuentas bancarias de la Compañía
relacionadas con la importación de mercaderías, y prepare las cartas de
confirmación bancaria al mes de evaluación. Entregue la lista de los bancos al
cliente en un archivo PDF, con el objeto de evitar que los datos sean alterados
antes de ser enviados.
JCA 1
5
Revisar y aclarar todos los datos incluidos por los bancos en las confirmaciones
recibidas (préstamos, garantías, firmas autorizadas, etc.)
JCA 2
6
En caso de no obtener respuesta a las confirmaciones bancarias. Enviar
inmediatamente un fax al banco solicitando la respuesta a la carta de
confirmación.
1



























PROCEDIMIENTOS ANALÍTICOS DE LAS CUENTAS
7
Obtener estados de cuenta de cada banco por mes, los pagos por cheque o N/D
que lucen muy significativos realizados con los proveedores de mercaderías del
exterior, y pídale al cliente que le prepare una archivo generado del sistema
contable, indicando número, cheque, naturaleza del pago y distribución contable. 
JCA 1
8
Verifique su razonabilidad y haga pruebas selectivas, examine los documentos
de soporte para determinar si son transacciones legítimas, autorizadas y el
pago es en realidad recibido por el beneficiario, y cerciórese que no se
reversaron en el período siguiente.
JCA 2
9
Obtenga del cliente una relación del efectivo en la cuenta bancaria y crúcela
con la cédula sumaria.
JCA 0,5
Solicitar al cliente una archivo resúmen del estado de las conciliaciones
bancarias, e identifique los movimientos concernientes a los pagos realizados por 
concepto de importaciones.
La información contenida en este papel de trabajo debe indicar lo siguiente:
a)     Nombre del Banco
b)     Número de cuenta bancaria
c)     Saldo según libros
d)     Cheques girados y no cobrados
e)     Depósitos en tránsito 
f)     Saldo según bancos.
g)    Cruzar los saldos de libros y de los estados de cuenta con las conciliaciones
bancarias.
10



























Obtener las conciliaciones bancarias y:
a)     Súmelas
b)     Cruce o ligue el saldo según libros contra la cédula sumaria.
c)     Cruce o ligue el saldo del banco con el saldo del estado de cuenta bancario 
        o contra el formato de confirmación bancaria recibido del banco.
12
Revisar que las conciliaciones bancarias recibidas, estén revisadas y aprobadas
por alguien diferente a quien las prepara.
2
13
Investigar las causas de aquellas partidas conciliatorias poco usuales o antiguas
en los papeles de trabajo.
2
Para los cheques en tránsito.
a)     Sumar la relación de los cheques en tránsito.
b)     Observar si fueron cobrados en un lapso prudente según el estado de 
        cuenta posterior.
c)     Examinar los documentos de soporte para  determinar si son transacciones 
        legítimas,  autorizadas y  el pago realmente recibido   por   el beneficiario, 
        cerciórese  que  no  se reversaron  en  el período siguiente.
15
Fije un alcance. Considerar la posibilidad de reversar los cheques en tránsito a
la fecha de cierre.
0,5
16
Evaluar la posibilidad de reversar aquellas transacciones muy antiguas y no
completadas, o cheques emitidos y no entregados a la fecha de cierre.
1
17
Determinar si no hay en la conciliación bancaria, cheques pendientes de pago
con numeración posterior a la fecha del corte de documentos.
0,5
18
Establecer las respectivas marcas y símbolos utilizados en la revisión de los
documentos de soporte, recordando siempre colocar al pie de la cedula analítica
su respectivo significado.
0,15
Total Tiempo Ocupado 16
Hecho por: Fecha Firma
Elaborado por: JCA 17/01/2012
Supervisado por:
Revisado por:

















3.6.2. Papeles de Trabajo 
 
3.6.2.1. Cuenta Bancos 
 
3.6.2.1.1. Estado Bancario 
EMPRESA ABC S.A.
San Patricio 345 y Gerónimo
Quito
Saldo Anterior 23.589,50     
Total Debitos 15.476,00   
Total Créditos 40.975,74   
Saldo Actual 49.089,24     
Fecha  Cheque Nombre Beneficiario Debitos Créditos
12/12/2011 3546 Andrea Gualán 4.563,00     
13/12/2011 3558 Motransa 7.685,00     
14/12/2011 3548 Seritex 465,00       
15/12/2011 3423 Gloria Solorzano 1.837,00     
16/12/2011 3765 Pablo Montalvo 876,00       
17/12/2011 3550 Brokit 50,00         
18/12/2011 5412 ABC S.A. 25.647,00    
19/12/2011 7654 ABC S.A. 15.328,74    
Fecha de Emisión






















3.6.2.1.2. Confirmaciones Bancarias 
 
Quito, 01 de Enero de 2012 
Señores 
Banco Pichincha 
Av. Amazonas 4560 y Pereira. 
Atención: Freddy Velásquez 
Estimado(s) Señor (es): 
 
Con motivo de la auditoria de los estados financieros al 31 de diciembre de 2011 de EMPRESA 
ABC S.A., mucho agradecería a usted se sirva informarles directamente a nuestros auditores 
externos, AUDITORES EN ENTRENAMIENTO S.A., a la dirección San Patricio 345 y 
Gerónimo, Telefax 2589485, o al correo electrónico (afta@auditors.com) la siguiente información, 
cortada al 31 de diciembre de 2011. 
 
1. Saldo(s) de Cuenta(s), favor incluir la siguiente información: 
 
 Número de la(s) cuenta(s) 
 Saldo(s) a favor o a cargo 
 Tipo de moneda 
 Descripción de la cuenta 
 Restricciones impuestas o existentes a la(s) cuenta(s) 
 Tasa de interés que devenga la(s) cuenta(s), (si es el caso) 
 
2. Monto de depósitos a plazo u otras inversiones  realizadas por la Compañía a la fecha arriba 
indicada (incluir tipo de documento, nombre del emisor, fecha de emisión, tasa de interés, 
fecha de vencimiento). 
 
3. Detalle de los saldos de las siguientes operaciones: 
 
 Línea de crédito aprobada 
 Línea de crédito utilizada por EMPRESA ABC S.A., y su saldo actual (Favor incluir 
detalle con tipo y número de operación fecha de concesión y vencimiento, tasa de 
interés  y comisión, valor adeudado). 





4. Lista de personas autorizadas para firmar  cheques, así como instrucciones entregadas por 
nosotros para el manejo de las cuentas. 
 
5. Fondos restringidos. 
 
6. Detalle de las cartas de crédito pendientes de pago a las fechas arriba mencionadas a favor 
EMPRESA ABC S.A. Favor incluir números de operación, fecha de emisión, plazo y valor. 
 
7. Detalle de garantías otorgadas por EMPRESA ABC S.A., en respaldo de los créditos otorgados 
a esta entidad.  
 
8. Detalle de otras operaciones que tenga EMPRESA ABC S.A., con su institución bancaria, 
como es el caso de derivados financieros (Forwards, swaps, otros). 
 
9. Detalle de valores en custodia. 
 




Atentamente,   
 
_____________________________ 
SRA. ANDREA ROMERO  
GERENTE GENERAL 












Quito, 01 de Enero de 2012 
Señores 
Banco Guayaquil 
Av. De la prensa 5695 y Vaca de Castro. 
Atención: Manuel Gómez 
Estimado(s) Señor (es): 
 
Con motivo de la auditoria de los estados financieros al 31 de diciembre de 2011 de EMPRESA 
ABC S.A., mucho agradecería a usted se sirva informarles directamente a nuestros auditores 
externos, AUDITORES EN ENTRENAMIENTO S.A., a la dirección San Patricio 345 y 
Gerónimo, Telefax 2589485, o al correo electrónico (afta@auditors.com) la siguiente información, 
cortada al 31 de diciembre de 2011. 
 
1. Saldo(s) de Cuenta(s), favor incluir la siguiente información: 
 
 Número de la(s) cuenta(s) 
 Saldo(s) a favor o a cargo 
 Tipo de moneda 
 Descripción de la cuenta 
 Restricciones impuestas o existentes a la(s) cuenta(s) 
 Tasa de interés que devenga la(s) cuenta(s), (si es el caso) 
 
2. Monto de depósitos a plazo u otras inversiones  realizadas por la Compañía a la fecha arriba 
indicada (incluir tipo de documento, nombre del emisor, fecha de emisión, tasa de interés, 
fecha de vencimiento). 
 
3. Detalle de los saldos de las siguientes operaciones: 
 
 Línea de crédito aprobada 
 Línea de crédito utilizada por EMPRESA ABC S.A., y su saldo actual (Favor incluir 
detalle con tipo y número de operación fecha de concesión y vencimiento, tasa de 
interés  y comisión, valor adeudado). 






4. Lista de personas autorizadas para firmar  cheques, así como instrucciones entregadas por 
nosotros para el manejo de las cuentas. 
 
5. Fondos restringidos. 
 
6. Detalle de las cartas de crédito pendientes de pago a las fechas arriba mencionadas a favor 
EMPRESA ABC S.A. Favor incluir números de operación, fecha de emisión, plazo y valor. 
 
7. Detalle de garantías otorgadas por EMPRESA ABC S.A., en respaldo de los créditos otorgados 
a esta entidad.  
 
8. Detalle de otras operaciones que tenga EMPRESA ABC S.A., con su institución bancaria, 
como es el caso de derivados financieros (Forwards, swaps, otros). 
 
9. Detalle de valores en custodia. 
 








SRA. ANDREA ROMERO  
GERENTE GENERAL 













3.6.2.1.3. Cédula Analítica para la Cuenta Bancos 
 
EMPRESA ABC S.A.
Auditoría de los Estados Financieros




CODIGO CUENTA VALOR REF P/T COMENTARIO
11010201 Banco Pichincha 44761,30 ¥ A-1-1
Los datos de la conciliación han sido 
cotejados con los valores registrados en 
libros Ver trabajo en A-1-1
11010202 Banco de Guayaquil 1800,48
La compañía posee un cuenta de ahorros 





¥ valores verificados con documento físico






Elaborado por: JCA 18/01/2012
Supervisado por: JC 19/01/2012
Revisado por:
La cuenta se encuentra razonablemente presentada
A-1






Auditoría de los Estados Financieros




Saldo Inicial 23.589,50     
(-) Notas de Debito
Fecha Cheque CE Detalle Valor
12/12/2011 3546 15776
Sony Inter-American S.A., proveedor Televisores Led 
(Japón)
4.563,00     ¥
13/12/2011 3558 15768
Whirlpool-Latinamerican, proveedor linea blanca 
(panamá)
7.685,00     ¥
14/12/2011 3548 15746 Seritex 465,00       ¥
15/12/2011 3423 15756 Gloria Solorzano 1.837,00     ¥
16/12/2011 3765 15719 Pablo Montalvo 876,00       ¥
17/12/2011 3550 15005 Brokit 50,00         ¥
Total 15.476,00     
(+) Notas de Crédito
Fecha Cheque CI Detalle Valor
18/12/2011 5412 3465 ABC S.A. 25.647,00   ¥
19/12/2011 7654 3487 ABC S.A. 15.328,74   ¥
Total 40.975,74     
( - )  Cheques Girados No Cobrados totales 4.327,94       
Saldo según libros contables 44.761,30     
( + )  Cheques Girados No Cobrados
Fecha Cheque CE Detalle Valor
23/12/2010 4474 16745 Tevcol, proveedor seguridad 1.132,90     ¥
23/12/2011 4468 16765
Sony Inter-American S.A., proveedor Televisores Led 
(Japón)
50,58         ¥
23/12/2012 4579 16784 Whirlpool, proveedor linea blanca (panamá) 85,34         ¥
24/10/2011 4589 16356 Mark Plan, proveedor microondas (panamá) 166,50       ¥
14/11/2011 4595 16485 Microsoft, proveedor computadores (EEUU) 709,62       ¥
27/12/2011 4608 16785 Panasonic Latin America, Equipos de sonido (Panamá) 1.886,00     ¥
27/12/2011 4609 16748 Santiago Ordoñes-Samsung, DVDs (Panamá) 297,00       ¥
Total 4.327,94       
Saldo según estado de cuenta 49.089,24     
SIGNIFICADO DE MARCAS
 Sumatorias verificadas
¥ valores verificados con documento físico













AUDITORES EN ENTRENAMIENTO CÍA. LTDA.
La cuenta se encuentra razonablemente presentada a la fecha de revisión, por tal motivo podemos concluir que los 
valores correspondientes a pagos por razón de importaciones estan siendo normalmente realizados.
Ver pag 117 correspondiente al ejemplo de estado de cuenta
Reconciliacion Bancaria Banco Pichincha






3.6.2.2. PROGRAMA DE TRABAJO PARA LAS CUENTAS DE INVENTARIOS Y 
COSTO DE VENTAS 
AUDITORES EN ENTRENAMIENTO CÍA. LTDA. 
Cuenta: Inventarios y Costo de Ventas 
Cliente: LA EMPRESA ABC S.A. Cierre: 31 de Diciembre de 2011 
 
Objetivos de auditoria 
Aseveración 
V E P R I X 




      
Determinar la razonabilidad del saldo de las cuentas de 
Inventarios y Costo de ventas, conforme al marco legal 
vigente; 
      
Determinar el grado de solidez del Control Interno 
relacionado con las cuentas de inventarios y Costo de 
Ventas, y su relación con la autorización para realizar 
importaciones de mercadería y la prevención de riesgos 
que indiquen fuga de capitales de manera ilegal. 
      
 








                                                          


















GUIA DE REVISIÓN PARA LA CUENTA DE INVENTARIOS
1
Es importante que el asistente entienda los procedimientos y que, en caso de
dudas, solicite al encargado una explicación sobre los  mismos. 
Tener en cuenta la oportunidad y alcances previstos en la estrategia de
auditoría, el encargado debe determinar:                                                               
a.      Las cuentas que serán cubiertas en cada visita.
b.      La oportunidad en que se cubrirán los pasos de este programa
c.      El alcance que deberá darse al trabajo 
3
Obtener información correspondiente a nombres de los encargados de registrar
y realizar los inventarios.
4
Solicitar una lista actualizada del personal que interviene en la aprobación y
solicitud de artículos para el inventario.
JCA 0,05
5
Indagar acerca de la realización de inventarios físicos, con personal de la
administración.
JCA 1
Obtener un archivo detalle de la cuenta de inventarios y:
a.      Súmelo
b.      Observar si no fueron registrados en un mes posterior.
c.      Cruce el saldo según libros contra la cédula sumaria.
d.      Revisar que estén revisadas y aprobadas por alguien diferente a quien las
          prepara.
7
Examinar los documentos de soporte para determinar si son transacciones
legítimas, autorizadas para su despacho, y cerciórese que no se reversaron
en  el período siguiente.
6
2




























Investigar las causas de aquellas partidas con movimientos poco usuales,
localizadas en los papeles de trabajo, con el fin de obtener evidencia suficiente
de que no existen indicios de fraude en el proceso.
PROCEDIMIENTOS ANALÍTICOS DE LAS CUENTAS
9
Realizar una selección de una muestra de productos con valores materiales e
inmateriales, con el objetivo de que el examen cubra la mayor cantidad posible
del valor total de la cuenta.
JCA 0,5
10
Solicitar un archivo detalle a la fecha del examen que contenga el precio de
venta unitario de cada item, el costo unitario y el prorrateo unitario
correspondiente a los gastos incurridos en la comercialización del producto y
determine el valor neto de realización.
11




Comparar el total obtenido en las pruebas sustantivas con el sistema contable
utilizado en la entidad, para establecer diferencias.
JCA 2
13
Evaluar la posibilidad de mejorar los procedimientos para la realización de
inventarios físicos.
14 Establecer conclusiones que permitan mitigar el riesgo en la cuenta.
SECCIÓN Y
GUIA DE REVISIÓN PARA LA CUENTA DE COSTOS
15
Obtener información de transacciones realizadas por la entidad con partes
relacionadas, tanto de carácter local, como del extranjero.
JCA 0,1
16
Indagar acerca de la existencia de las cuentas registradas como costos, y si el
cliente tiene la obligación de realizar los citados pagos.
JCA 1
17
Solicitar un archivo detalle a la fecha, de los costos de importación de las
mercaderías que contengan cantidad según toma fìsica, cantidad inventario,
valor unitario, valor total.
JCA 1


























Realizar una selección de una muestra de los costos con valores materiales e
inmateriales en el detalle solicitado y de aquellos pagos realizados que el auditor
considera de carácter singular.
JCA 1
19
Realizar un cruce o comparación entre las cuentas del detalle, con el sistema y
los estados de cuenta.
JCA 1
20
Obtener evidencia física de los pagos realizados de carácter irregular, para
respaldar el informe.
JCA 1
PROCEDIMIENTOS ANALÍTICOS DE LAS CUENTAS DE COSTOS
Elaborar una cédula analítica de los costos seleccionados en la muestra y
realizar un vaucheo de los documentos, los cuales deberán contener como
mínimo la siguiente información.
1.   Saldo proporcionado por la entidad a la fecha del examen (de acuerdo a la 
      contabilidad).
2.   Nombre del proveedor.
3.   Número de factura.
4.   Pagos realizados.
5.   Fecha y número de comprobante de egreso, adjunto a la factura.
6.   Detalle de observaciones.
7.   Referencia.
Obtener estados de cuenta de los meses en que fueron realizados los pagos y
realizar un cruce o comparación con la cédula analítica de proveedores. A
continuación se deberá proceder a realizar las siguientes actividades:
1.  Verificar que la copia del cheque emitida por la entidad bancaria, coincida 
     con el nombre del proveedor.
2.  Súmelos
3.  Observar si no fueron alterados en un mes posterior.
4.  Cruce el saldo según libros contra la cédula sumaria.
5.  Revisar que estén revisadas y aprobadas por alguien diferente a quien las 
     prepara.































Realizar un cruce de información con las confirmaciones realizadas a los
proveedores relacionados con los examinados en la cuenta de proveedores, y
establecer una relación con los saldos.
JCA 0,3
24
Investigar las causas de aquellas partidas con movimientos poco usuales,
localizadas en los papeles de trabajo, con el fin de obtener evidencia suficiente




Evaluar la posibilidad de mejorar los procedimientos de control interno, para la
contratación y pago a proveedores y su relación con los costos.
26
Determinar las posibles variaciones y establecer su impacto en los estados
financieros.
JCA 2
Total Tiempo Ocupado 18
Hecho por: Fecha Firma
Elaborado por: JCA 19/01/2012
Supervisado por:
Revisado por:

















3.6.2.2.1. Formato Documentos de Importación 
 












































Gráfico 6: Guía Aérea 
  
 
3.6.2.2.2. Archivos Detalle de las cuentas de Inventario 
 
3.6.2.2.2.1. Diario de Compras 2011 
EMPRESA ABC S.A.
DIARIO DE COMPRAS PRESENTADAS POR LA ENTIDAD
DE: 01/01/2011 HASTA: 31/12/2011
F. Aplicación CG Nombre Proveedor Cuenta  Débito  Crédito Descripción Categoría CG
15.02.2011 SONY INTER-AMERICAN S.A. 51010101-COMPRAS JAPÓN 379.366,58       -            
005-001-000003609 #11 (FACTURA COMPRA - 
INTERNACIONAL)
Documentos de Compras
16.03.2011 WHIRLPOOL-LATINAMERICAN 51010102-COMPRAS PANAMÁ 193.389,33       -            
001-001-000001202 #15 (FACTURA COMPRA - 
INTERNACIONAL)
Documentos de Compras
03.04.2011 PANASONIC LATIN AMERICA 51010103-COMPRAS PANAMÁ 25.467,08         -            
005-001-000004506 #30 (FACTURA COMPRA - 
INTERNACIONAL)
Documentos de Compras
03.05.2011 SANTIAGO ORDOÑES-SAMSUNG 51010102-COMPRAS PANAMÁ 202621,83
001-001-000059864 #175 (FACTURA COMPRA - 
INTERNACIONAL)
Documentos de Compras
14.06.2011 WHIRLPOOL-LATINAMERICAN 51010102-COMPRAS PANAMÁ 91.737,82         -            
001-001-000001408 #186 (FACTURA COMPRA - 
INTERNACIONAL)
Documentos de Compras
17.07.2011 PANASONIC LATIN AMERICA 51010103-COMPRAS PANAMÁ 201.033,26       -            
001-001-000004007 #0117 (FACTURA COMPRA - 
INTERNACIONAL)
Documentos de Compras
30.09.2011 MICROSOFT 51010103-COMPRAS EEUU 393.934,67       -            
001-001-001246648 #86745(FACTURA COMPRA - 
INTERNACIONAL)
Documentos de Compras
01.10.2011 SANTIAGO ORDOÑES-SAMSUNG 51010102-COMPRAS PANAMÁ 47.071,67         -            
001-001-000001202 #45 (FACTURA COMPRA - 
INTERNACIONAL)
Documentos de Compras
06.11.2011 SANTIAGO ORDOÑES-SAMSUNG 51010102-COMPRAS PANAMÁ 17.154,42         -            
005-001-000004506 #17 (FACTURA COMPRA - 
INTERNACIONAL)
Documentos de Compras
06.12.2011 MICROSOFT 51010103-COMPRAS EEUU 80.389,42         -            
001-001-001405879 #84568 (FACTURA COMPRA - 
INTERNACIONAL)
Documentos de Compras









3.6.2.2.2.2. Cuadro de Costos Empresa 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
VENTAS 110.363,33 166.850,61 190.771,52 193.037,94 155.510,67 127.040,37 145.299,18 86.500,41 194.494,35 152.145,40 122.550,16 442.235,59 2.086.799,53
ADQUIS. Y PAGOS 12% 28.602,18 26.562,43 21.722,36 36.313,31 22.571,77 27.198,97 20.308,00 22.089,19 20.239,08 27.020,39 34.359,87 76.339,43 363.326,98
ACTIVOS FIJOS 5.435,96 5.435,96
IMPORTACIONES -                   379.366,58 193.389,33 25.467,08 202.621,83 91.737,82 201.033,26 -                 393.934,67 47.071,67 17.154,42 80.389,42 1.632.166,08
ADQUIS. Y PAGOS 0% 3.900,55 5.216,74 5.047,39 6.245,90 4.666,51 4.386,38 4.100,07 5.593,73 8.719,05 11.062,95 2.631,00 4.757,84 66.328,11
PAGOS RISE 100,00 100,00 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 900,00
37.938,69 411.145,75 220.259,08 68.126,29 229.860,11 123.523,17 225.541,33 27.782,92 422.992,80 85.255,01 54.245,29 161.486,69 2.068.157,13
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
NOMINA 14.327,76 15.012,37 15.012,37 15.012,37 15.012,37 12.949,30 15.012,37 15.012,37 15.012,37 15.012,37 15.012,37 15.392,37 177.780,76
HONORARIOS 420,00 1.260,00 2.178,00 840,00 420,00 1.090,00 840,00 840,00 7.888,00
PREDOM. EL INTELECTO 150,00 150,00
SERV PRED MO 776,50 576,42 659,80 960,70 94,40 1.100,00 862,00 1.287,00 700,50 7.017,32
SER. ENTRE SOC 13.075,67 10.254,65 16.601,99 9.524,62 10.676,50 11.810,24 10.610,91 8.180,63 10.412,40 14.879,45 13.066,32 18.336,32 147.429,70
PUBLICIDAD 1.980,00 2.440,00 150,00 236,00 2.800,00 7.990,00 15.596,00
TRANSPORTE 1.840,00 4.826,07 1.443,70 16.437,12 2.211,00 3.038,39 2.537,17 3.303,65 0,00 2.048,13 7.838,13 35.968,09 81.491,45
ARRIENDOS BIENES.INM. 7.394,72 7.394,72 600,00 7.613,98 7.613,98 7.693,98 7.613,98 7.613,98 7.613,98 7.834,66 7.834,66 7.834,66 84.657,30
SEGUROS 2.751,50 2.751,50
PAGOS SIN RETENCION 4.502,21 5.523,31 4.969,26 5.366,81 4.487,01 4.087,56 3.356,82 6.420,81 9.411,75 11.206,00 3.647,96 6.451,42 69.430,92
OTROS BIENES 7.635,03 514,00 1.335,00 844,71 949,75 0,00 76,29 207,00 270,00 513,10 616,80 2.826,28 15.787,96
OTROS SERVICIOS 314,56 250,00 250,00 310,00 1.023,00 76,90 872,45 250,00 3.346,91
52.266,45 46.791,54 41.882,12 57.227,61 42.250,61 44.734,67 39.520,44 42.795,29 44.070,50 53.195,71 52.103,24 96.489,64 613.327,82
EMPRESA ABC S.A.
CUADRO DETALLADO ESTADO DE RESULTADOS

















COSTO VENTAS 1.219.995,82 1.249.257,82 29.262,00
















CUADRO DETALLADO ESTADO DE RESULTADOS





3.6.2.2.2.3. Inventario Inicial 
Cantidad CVU Total Cantidad CVU Total
15.02.2010 SON-004020 LCD SONY 51"/HDMI/ ALTA DEFINICIÓN 450 890,13 400.560,00 450 890,13 400.560,00 0,00
16.03.2010 WHIRL-003245 LAVADORA/BLANCO/15 LIBRAS 150 837,12 125.568,00 150 837,12 125.568,00 0,00












67 506,67 33.947,00 67 506,67 33.947,00 0,00
22.11.2010 SON-004020 LCD SONY 51"/HDMI/ ALTA DEFINICIÓN 160 775,96 124.153,26 160 775,96 124.153,26 0,00
1.148.250,74 1.148.250,74
EMPRESA ABC S.A.
Hoja Resúmen Inventario Inicial



















3.6.2.2.2.4. Inventario Final 
EMPRESA ABC S.A.
Auditoría de los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2011
Análisis de Activos y Costos
Cuenta: INVENTARIOS
Código: 110401
Cantidad CVU Total Cantidad CVU Total
15.02.2011 SON-004020 LCD SONY 51"/HDMI/ ALTA DEFINICIÓN 70 928,24 64.977,00 70 928,24 64.977,00 0,00 ¥
Después del reconteo no se 
encontro Diferencias
16.03.2011 WHIRL-003245 LAVADORA/BLANCO/15 LIBRAS 700 947,07 662.950,91 699 947,07 662.003,84 947,07 ¥     ⃝
No se ha registrado la salida del 
items en el inventario
08.04.2011 SON-002017 LCD SONY 42"/HDMI/ ALTA DEFINICIÓN 50 686,80 34.339,85 50 686,80 34.339,85 0,00 ¥





570 665,04 379.071,32 568 665,04 377.741,25 1.330,07 ¥     ⃝
No se ha registrado la salida del 




400 66,48 26.590,68 400 66,48 26.590,68 0,00 ¥





475 617,57 293.347,87 475 617,57 293.347,87 0,00 ¥
Después del reconteo no se 
encontro Diferencias
22.11.2011 SON-004020 LCD SONY 51"/HDMI/ ALTA DEFINICIÓN
107 926,57 99.143,37
107 926,57 99.143,37 0,00 ¥
Después del reconteo no se 
encontro Diferencias
1.560.421,00 1.558.143,85 2.277,15 
15.02.2011 SON-004020 LCD SONY 51"/HDMI/ ALTA DEFINICIÓN 70 1550,57 108.539,62 928,24 527,98 1022,59
16.03.2011 WHIRL-003245 LAVADORA/BLANCO/15 LIBRAS 699 1582,02 1.105.832,02 947,07 538,69 1043,33












475 1031,62 490.017,50 617,57 351,27 680,34




















b) GEU c) VNR 
DETALLE INVENTARIO FINAL ORIGINAL
Total General
Cantidad P.V.U. Total
DETERMINACIÓN DEL VALOR NETO DE REALIZACIÓN
Observación
Código
AUDITORES EN ENTRENAMIENTO CÍA. LTDA.
Fecha
Existen dudas con respecto al Item
Sumatorías verificadas
Al 31 de Diciembre del 2012
Selección aleatoria de items para conteo físico
Revisar documentación fuente generada en el registro.
Verificar fisicamente que los items de la hoja generada en el sistema existan
Direfencia minima que no necesita mayor seguimiento.













Determinación del Valor Neto de Realización (VNR)
1) Proceder a determinar el porcentaje de gastos con relación







     lo siguiente:
= 1550,57
= (1550,57) x (34%)
GEU = 527,98
3) Valor Neto de Realización:
PVU = 1550,57




Porcentaje de Gastos con 
relación a los Ingresos
=
2) Determinar el gasto estimado unitario (GEU), realizar
(=)Gasto Estimado Unitario (GEU)
relación con los ingresos
Ingresos por Ventas =
Gastos de Ventas =
(x) Porcentaje de gasto en
=




Esto quiere decir que el valor que se va a poder recuperar, es mayor al costo de la mercadería, por 
tal motivo se encuentra bien presentado. 
En el caso de ocurrir lo contrario, es decir, en el caso de que el VNR sea menor al costo, se 









Esto significa que el costo es mayor al que se puede recuperaren la venta de las mercaderías. 
 
El ajuste puede realizarse de dos maneras: 
 
1) Afectando al inventario mediante una cuenta de valoración. 
 
Gasto Ajuste Inventarios a VNR    28,24
28,24
V/R. Ajuste de Inventarios a VNR




2) Afectando a Inventarios directamente. 
 
Gasto Ajuste Inventarios a VNR    28,24
28,24





















3.6.2.2.2.5. Liquidación Importaciones Entidad 
 
EMPRESA ABC S.A.
DE: 01/01/2011 HASTA: 31/12/2011
LIQUIDACIÓN DE IMPORTACIONES
Liquidación Libros
15/02/2011 SONY INTER-AMERICAN S.A. 51010101-COMPRAS JAPÓN SI SI 11 JAPÓN 287.013,00 2.250,00  717,53     289.980,53 86.994,16     1.449,90  43,27          224,00 674,72    379.366,58      379.366,58   -                 45.410,95   5799,61
16/03/2011 WHIRLPOOL-LATINAMERICAN 51010102-COMPRAS PANAMÁ SI SI 15 PANAMÁ 144.996,00 2.200,00  362,49     147.558,49 44.267,55     737,79     47,81          224,00 553,69    193.389,33      193.389,33   -                 23.107,66   2951,17
03/04/2011 PANASONIC LATIN AMERICA 51010103-COMPRAS PANAMÁ SI SI 30 PANAMÁ 18.519,00   654,00     46,30      19.219,30   5.765,79      96,10       28,65          224,00 133,25    25.467,08        25.467,08     -                 3.009,74     384,39
03/05/2011 SANTIAGO ORDOÑES-SAMSUNG 51010102-COMPRAS PANAMÁ SI SI 175 PANAMÁ 148.526,00 5.680,00  371,32     154.577,32 46.373,19     772,89     160,38        224,00 514,06    202.621,83      202.621,83   -                 24.206,81   3091,55
14/06/2011 WHIRLPOOL-LATINAMERICAN 51010102-COMPRAS PANAMÁ SI SI 186 PANAMÁ 64.020,00   5.680,00  160,05     69.860,05   20.958,02     349,30     160,38        224,00 186,08    91.737,82        91.737,82     -                 10.940,08   1397,20
17/07/2011 PANASONIC LATIN AMERICA 51010103-COMPRAS PANAMÁ SI SI 117 PANAMÁ 149.052,00 3.860,00  372,63     153.284,63 45.985,39     766,42     205,05        224,00 567,77    201.033,26      201.033,26   -                 24.004,37   3065,69
30/09/2011 MICROSOFT 51010103-COMPRAS EEUU SI SI 86745 EEUU 298.907,00 1.500,00  747,27     301.154,27 90.346,28     1.505,77  16,92          224,00 687,43    393.934,67      393.934,67   -                 47.160,76   6023,09
01/10/2011 SANTIAGO ORDOÑES-SAMSUNG 51010102-COMPRAS PANAMÁ SI SI 45 PANAMÁ 34.841,00   815,00     87,10      35.743,10   10.722,93     178,72     37,90          224,00 165,02    47.071,67        47.071,67     -                 5.597,37     714,86
06/11/2011 SANTIAGO ORDOÑES-SAMSUNG 51010102-COMPRAS PANAMÁ SI SI 17 PANAMÁ 12.495,00   345,00     31,24      12.871,24   3.861,37      64,36       22,80          224,00 110,66    17.154,42        17.154,42     -                 2.015,64     257,42
06/12/2011 MICROSOFT 51010103-COMPRAS EEUU SI SI 84569 EEUU 59.646,15   1.500,00  149,12     61.295,27   18.388,58     306,48     16,92          224,00 158,18    80.389,42        80.389,42     -                 9.598,84     1225,91
Total 1632166,07 1632166,08 0,00












la Salida de 
Divisas
Total ImpuestosCostos de Nacionalización
































3.6.2.3. Cedulas Analíticas para la Cuenta de Inventarios 
Auditoría de los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2011
Cuenta: INVENTARIOS
Código: 110401
Cantidad CVU Total Cantidad CVU Total Cantidad PVU Total
15.02.2011 SON-004020 LCD SONY 51"/HDMI/ ALTA DEFINICIÓN 70 933,61 65.352,66 70,00 933,61 65.352,66 0,00 ¥ 70 1559,53 109.167,14
16.03.2011 WHIRL-003245 LAVADORA/BLANCO/15 LIBRAS 700 952,55 666.783,71 699,00 952,55 665.831,16 952,55 ¥     ⃝ 699 1591,17 1.112.225,30












475 621,14 295.043,84 475,00 621,14 295.043,84 0,00 ¥ 475 1037,58 492.850,50
22.11.2011 SON-004020 LCD SONY 51"/HDMI/ ALTA DEFINICIÓN 107 931,93 99.716,56 107,00 931,93 99.716,56 0,00 ¥ 107 1556,73 166.569,68
1.569.442,45 2.290,31  2.617.820,19
Cantidad P.V.U. Total
15.02.2011 SON-004020 LCD SONY 51"/HDMI/ ALTA DEFINICIÓN 70 1559,53 109.167,14 933,61 531,03 1028,50 Correcto
16.03.2011 WHIRL-003245 LAVADORA/BLANCO/15 LIBRAS 699 1591,17 1.112.225,30 952,55 541,81 1049,36 Correcto












475 1037,58 492.850,50 621,14 353,30 684,28 Correcto
22.11.2011 SON-004020 LCD SONY 51"/HDMI/ ALTA DEFINICIÓN 107 1556,73 166.569,68 931,93 530,08 1026,65 Correcto
2.617.820,19 5360,28
DETALLE INVENTARIO FINAL AUDITADO












VALOR NETO DE REALIZACIÓN
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Fecha Parcial Debe Haber
2.290,31     
2.290,31       






Elaborado por: JCA 17/01/2012 FINAL
Supervisado por:
Revisado por:






V/. PARA PONER DE ACUERDO VENTA DE MERCADERIA SIN 
DETALLE INVENTARIO FINAL AUDITADO
AUDITORES EN ENTRENAMIENTO CÍA. LTDA.
D-1   -   2/2
Verificar fisicamente que los items de la hoja generada en el sistema existan
Revisar documentación fuente generada en el registro.
Selección aleatoria de items para conteo físico
Sumatorías verificadas
Existen dudas con respecto al Item
Verificado mediante conteo fìsico
Direfencia minima que no necesita mayor seguimiento.
Valor Neto de Realización
Gasto Estimado Unitario
Valor Costo Unitario
5) La camara de seguridad del área de bodega destinada se encuentra ubicada en un sitio inadecuado, que impide 
1) Los conteos en la bodega empezaron antes que el auditor estuviera presente por un lapso estimado de 5 minutos, 
      pese a que los auditores estuvieron presentes minutos antes de iniciarse el inventario.
2) El orden de los items es inadecuado, ocasionando que los mismos no puedan ser ubicados de manera agil y sencilla 
     por el personal.
encuentran presentados razonablemente a la fecha de la revisión 31/12/2011.
La prueba efectuada a esta cuenta NO demuestra inconsistencia entre sus registros y sus soportes, activos y costos, así como su VNR se 
     cumplir su proposito. Debido a que se encuentra en una esquina que a su vez es obstaculizada por la mercaderia.
6) Se han determinado diferencias de mercaderías vendidas y soportadas con facturas, los cuales no han sido registrados debido a 
    que fueron realizadas en el momento mismo de realizarse el inventario. Por tal motivo se procede a proponer el ajuste necesario 
    para dejar deacuerdo las cifras de los Estados Financieros.
3) Los items se encuentran ubicados de tal manera que hacen caso omiso de códigos en ocasiones inexistentes, siendo










ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
VENTAS 111.001,39 167.815,24 191.874,45 194.153,97 156.409,74 127.774,84 146.139,22 87.000,51 195.618,80 153.025,02 123.258,67 444.792,34 2.098.864,20
ADQUIS. Y PAGOS 12% 28.602,18 26.562,43 21.722,36 36.313,31 22.571,77 27.198,97 20.308,00 22.089,19 20.239,08 27.020,39 34.359,87 76.339,43 363.326,98
ACTIVOS FIJOS 5.435,96 5.435,96
IMPORTACIONES -                   380.288,37 194.255,24 25.862,20 206.050,83 95.166,82 205.740,87 -               394.706,54 47.487,89 17.522,30 81.159,79 1.648.240,84
ADQUIS. Y PAGOS 0% 3.900,55 5.216,74 5.047,39 6.245,90 4.666,51 4.386,38 4.100,07 5.593,73 8.719,05 11.062,95 2.631,00 4.757,84 66.328,11
PAGOS RISE 100,00 100,00 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 900,00
37.938,69 412.067,54 221.124,99 68.521,41 233.289,11 126.952,17 230.248,94 27.782,92 423.764,67 85.671,23 54.613,17 162.257,06 2.084.231,89
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
NOMINA 14.327,76 15.012,37 15.012,37 15.012,37 15.012,37 12.949,30 15.012,37 15.012,37 15.012,37 15.012,37 15.012,37 15.392,37 177.780,76
HONORARIOS 420,00 1.260,00 2.178,00 840,00 420,00 1.090,00 840,00 840,00 7.888,00
PREDOM. EL INTELECTO 150,00 150,00
SERV PRED MO 776,50 576,42 659,80 960,70 94,40 1.100,00 862,00 1.287,00 700,50 7.017,32
SER. ENTRE SOC 13.075,67 10.254,65 16.601,99 9.524,62 10.676,50 11.810,24 10.610,91 8.180,63 10.412,40 14.879,45 13.066,32 18.336,32 147.429,70
PUBLICIDAD 1.980,00 2.440,00 150,00 236,00 2.800,00 7.990,00 15.596,00
TRANSPORTE 1.840,00 4.826,07 1.443,70 16.437,12 2.211,00 3.038,39 2.537,17 3.303,65 0,00 2.048,13 7.838,13 35.968,09 81.491,45
ARRIENDOS BIENES.INM. 7.394,72 7.394,72 600,00 7.613,98 7.613,98 7.693,98 7.613,98 7.613,98 7.613,98 7.834,66 7.834,66 7.834,66 84.657,30
SEGUROS 2.751,50 2.751,50
PAGOS SIN RETENCION 4.502,21 5.523,31 4.969,26 5.366,81 4.487,01 4.087,56 3.356,82 6.420,81 9.411,75 11.206,00 3.647,96 6.451,42 69.430,92
OTROS BIENES 7.635,03 514,00 1.335,00 844,71 949,75 0,00 76,29 207,00 270,00 513,10 616,80 2.826,28 15.787,96
OTROS SERVICIOS 314,56 250,00 250,00 310,00 1.023,00 76,90 872,45 250,00 3.346,91
52.266,45 46.791,54 41.882,12 57.227,61 42.250,61 44.734,67 39.520,44 42.795,29 44.070,50 53.195,71 52.103,24 96.489,64 613.327,82
D-2
AUDITORES EN ENTRENAMIENTO CÍA. LTDA.
CUADRO DETALLADO ESTADO DE RESULTADOS AJUSTADO









CUADRE DE COSTO DE VENTAS 2011
INVENTAROS COSTO.VTASINVENTARIOS
IMPORTADOS LIBROS DIFERENCIA
INV INIC 1.148.250,74 INV INIC. ORIGINAL 1.148.250,74
COMPRAS 1.648.240,84 (+) COMPRAS ORIGINAL 1.632.166,08
INV FINAL -1.569.442,45 TOTAL DISPONIBLE PARA LA VENTA 2.780.416,82
COSTO VENTAS 1.227.049,13 1.256.480,31 29.431,18
1.560.421,00
2.780.416,82




1.569.442,45 INV INIC. AJUSTADO 1.148.250,74
(+) COMPRAS AJUSTADAS 1.648.240,84
PRORRATEO COSTO ATRIBUIBLE TOTAL DISPONIBLE PARA LA VENTA 2.796.491,58
SUELDOS 19.914,47 INV. FINAL ESTIMADO = DISPONIBLE PARA VENTA X (56%)
ARRIENDOS 3.319,08
MANTEN EDIFICIO 1.106,36 INV. FINAL ESTIMADO = 279,6491,58 X 56%
EXPENSAS 1.108,37





% INV. FINAL ORIGINAL =
D-2
AUDITORES EN ENTRENAMIENTO CÍA. LTDA.
CUADRO DETALLADO ESTADO DE RESULTADOS AJUSTADO
DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
ESTIMACIÓN INCREMENTO INV. FINAL










DETERMINACIÓN DE AJUSTES PROPUESTOS
COSTOS
COSTOS EMPRESA
Costo de Ventas Televisores 12% = 155246,32
Costo de Ventas Linea Blanca 88% = 1093301,33
Costo de Ventas Varios 0,1% = 710,17
1249257,82
COSTOS ESTIMADOS
Costo de Ventas Televisores 1256480,31 x 12% = 156143,86
Costo de Ventas Linea Blanca 1256480,31 x 88% = 1099622,17
Costo de Ventas Varios 1256480,31 x 0,1% = 714,28
1256480,31
DIFERENCIA A AJUSTAR
Ventas Televisores 156143,86 - 155246,3 = 897,54
Ventas Linea Blanca 1099622,17 - 1093301 = 6320,84
Ventas Varios 714,28 - 710,17 = 4,11
7222,49





Auditoría de los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2011
Cuenta: IMPORTACIONES
15/02/2011 SONY INTER-AMERICAN S.A. 51010101-COMPRAS JAPÓN SI SI 11 JAPÓN 287.013,00 2.250,00       717,53     289.980,53 86.994,16     1.449,90    43,27          224,00 
16/03/2011 WHIRLPOOL-LATINAMERICAN 51010102-COMPRAS PANAMÁ SI SI 15 PANAMÁ 144.996,00 2.200,00       362,49     147.558,49 44.267,55     737,79       47,81          224,00 




51010102-COMPRAS PANAMÁ SI SI 175 PANAMÁ 148.526,00 5.680,00       371,32     154.577,32 46.373,19     772,89       160,38        224,00 
14/06/2011 WHIRLPOOL-LATINAMERICAN 51010102-COMPRAS PANAMÁ SI SI 186 PANAMÁ 64.020,00   5.680,00       160,05     69.860,05   20.958,02     349,30       160,38        224,00 
17/07/2011 PANASONIC LATIN AMERICA 51010103-COMPRAS PANAMÁ SI SI 117 PANAMÁ 149.052,00 3.860,00       372,63     153.284,63 45.985,39     766,42       205,05        224,00 








51010102-COMPRAS PANAMÁ SI SI 17 PANAMÁ 12.495,00   345,00         31,24      12.871,24   3.861,37      64,36        22,80          224,00 















CIP/CIF          
(D)











Auditoría de los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2011
Cuenta: IMPORTACIONES
Liquidación Libros
250,00            1,79           20,00                650,00            674,72    380.288,37       379.366,58       921,79           45.410,95    5799,61 125 25/02/2011 ¥ N/A
250,00            0,91           20,00                595,00            553,69    194.255,24       193.389,33       865,91           23.107,66    2951,17 127 26/03/2011 ¥ N/A
250,00            0,12           20,00                125,00            133,25    25.862,20         25.467,08         395,12           3.009,74      384,39 128 13/04/2011 ¥ N/A
250,00            950,00        20,00                2.209,00         514,06    206.050,83       202.621,83       3.429,00        24.206,81    3091,55 131 13/05/2011 ¥ N/A
250,00            950,00        20,00                2.209,00         186,08    95.166,82         91.737,82         3.429,00        10.940,08    1397,20 133 24/06/2011 ¥ N/A
250,00            937,61        20,00                3.500,00         567,77    205.740,87       201.033,26       4.707,61        24.004,37    3065,69 134 27/07/2011 ¥ N/A
250,00            1,87           20,00                500,00            687,43    394.706,54       393.934,67       771,87           47.160,76    6023,09 140 10/10/2011 ¥ N/A
250,00            0,22           20,00                146,00            165,02    47.487,89         47.071,67         416,22           5.597,37      714,86 142 11/10/2011 ¥ N/A
250,00            0,08           20,00                97,80             110,66    17.522,30         17.154,42         367,88           2.015,64      257,42 145 16/11/2011 ¥ N/A
250,00            0,37           20,00                500,00            158,18    81.159,79         80.389,42         770,37           9.598,84      1225,91 148 16/12/2011 ¥ N/A
1648240,84 1632166,08 14520,29
1632166,08
Total Valores No Analizados = 16074,76
Incidencia = 1%
X-1   -   1/2
Total Analizado =















# Ingreso a 
bodega
























Auditoría de los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2011
Cuenta: IMPORTACIONES
MARCAS ADICIONALES














Elaborado por: JCA 17/01/2012 FINAL
Supervisado por:
Revisado por:
Diferencia minima que no necesita mayor seguimiento.
Sumatorías verificadas
Existen dudas con respecto al Item
Verificado mediante detalle individual y facturas, proporcionadas por la compañía y personal del Auditor
El manejo de guía dependera del transporte que la compañía haya decidido realizar según los factores, tiempo, costo y beneficios.
marítimo unicamente.
El valor CIP Será referido al valor por razón de transporte aéreo o terrestre, mientras que el valor CIF se refiere al transporte
X-1   -  2/2
Este ejemplo refleja la manera correcta como el personal de la entidad debería proceder a registrar como costo de las mercaderías, los valores resaltados 
un efecto que influye directamente en el costo final del producto importado.
con azul en la liquidación de las importaciones y que fueron facturados por las distintas entidades y personas que intervienen en el proceso, causando
La prueba efectuada a esta cuenta demuestra inconsistencia entre sus registros y sus soportes, el activo se encuentra presentado razonablemente










Prorrateo Porcentaje Utilidad con respecto al costo.
Total de Ventas 2086799,53




% Utilidad = 67%
Costo de Ventas Auditado = 1.256.480,31
(x) Porcentaje de Utilidad = 67%
842383,89





                                 Utilidad =
                   Ventas Reales =





3.6.3. PROGRAMA DE TRABAJO PARA LAS CUENTAS POR PAGAR 
(PROVEEDORES) 
 
AUDITORES EN ENTRENAMIENTO CÍA. LTDA. 
Cuenta: Cuentas por Pagar (Proveedores) 
Cliente: LA EMPRESA ABC S.A.Cierre: 31 de Diciembre de 2011 
 
Objetivos de auditoria 
Aseveración 
V E P R I X 




      
Determinar la razonabilidad del saldo de las cuentas por 
pagar (proveedores), conforme al marco legal vigente; 
      
Determinar el grado de solidez del Control Interno 
relacionado con las cuentas por pagar (proveedores) y su 
relación con la autorización para realizar pagos al 
exterior, relacionados con la importación de mercaderías, 
para prevenir riesgos que impliquen fuga de capitales de 
manera ilegal. 
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GUIA DE REVISIÓN PARA LAS CUENTAS POR PAGAR
1
Es importante que el asistente entienda los procedimientos y que, en caso de
dudas, solicite al encargado una explicación sobre los  mismos. 
Tener en cuenta la oportunidad y alcances previstos en la estrategia de
auditoría, el encargado debe determinar:                                                               
a.      Las cuentas que serán cubiertas en cada visita.
b.      La oportunidad en que se cubrirán los pasos de este programa
c.      El alcance que deberá darse al trabajo 
3
Indagar acerca de la existencia de las cuentas por pagar y si el cliente tiene la
obligación de realizar los citados pagos.
4
Solicitar copias de documentos entregados y firmados por el proveedor de los
bienes, para leerlos y determinar posteriormente si se han cumplido con los
términos estipulados en el contrato; Estas copias deberán ser adjuntadas a
nuestro archivo para respaldo de la revisión
5
Solicitar una lista actualizada del personal que interviene en la aprobación, 
registro y pago a los proveedores en la entidad.
JCA 0,05
6
Solicitar un archivo detalle a la fecha de los proveedores locales, como del
extranjero e indagar la existencia de proveedores en partes relacionadas.
JCA 1



























PROCEDIMIENTOS ANALÍTICOS DE LAS CUENTAS
Elaborar una cédula analítica de proveedores, la cual contendrá de acuerdo a la
experticia del auditor, un conjunto de análisis necesarios para probar que los
datos entregados por el cliente han sido registrados de manera eficaz. La cédula
contendrá datos informativos como los que para el ejemplo se detallan a
continuación:
• Saldo proporcionado por la entidad a la fecha del examen (de acuerdo a la 
contabilidad).
• Pagos realizados, en el caso de ser compras realizadas a crédito.
• Fecha y número de comprobante de egreso, adjunto a la factura.
• Detalle de observaciones.
• Referencia.
8
Realizar un cruce o comparación entre las cuentas del detalle, con el sistema y
los estados de cuenta y comprobar si los pagos están siendo realizados de
acuerdo con lo establecido en las políticas o acuerdos. 
Obtener estados de cuenta de los meses en que fueron realizados los pagos
obtenidos en la muestra y realizar un cruce o comparación con la cédula
analítica, a continuación se deberá proceder a realizar las siguientes actividades:
a. Verificar que la copia del cheque emitida por la entidad bancaria, coincide 
con el nombre del proveedor.
b. Súmelos
c. Observar si no fueron alterados en un mes posterior.
d. Cruce el saldo según libros contra la cédula sumaria.








































Efectúe un arqueo de las facturas pendientes de pago del período, y cruce con
el registro de compras.
JCA 2
13
Comparar que los datos proporcionados por el proveedor de los bienes,
concuerde con los saldos enviados para su confirmación y que hayan sido
devueltos con las firmas de autoridad del proveedor
JCA 0,3
14
Revise los pagos posteriores de cuentas por pagar y determine si se han
liquidado pasivos no registrados o por cantidades diferentes a las que muestran
los libros, esta acción se determinará en eventos posteriores y actividades
inusuales que podrían suceder.
JCA 0,15
15
Investigar las causas de aquellas partidas con movimientos poco usuales,
localizadas en los papeles de trabajo, con el fin de obtener evidencia suficiente
de que no existen indicios de fraude, o relación con lavado de activos en el
proceso.
JCA 2
16 Establecer conclusiones que permitan mitigar el riesgo en la cuenta. JCA 1
Total Tiempo Ocupado 12
Hecho por: Fecha Firma































3.6.3.2. Confirmación de Proveedores 
Quito, 01 de Enero del 2012 
Señores 
MICROSOFT CORPORATION 
Atención: Departamento Financiero 
 
De nuestra consideración: 
 
Nuestros Auditores, AUDITORES EN ENTRENAMIENTO S.A., están efectuando una revisión 
a nuestras cuentas por pagar, por lo tanto apreciaremos se sirva informarles directamente a ellos, a 
la dirección San Patricio 345 y Gerónimo, Telefax 2589485, o al correo electrónico 
(afta@auditors.com), el saldo que se mantenía por pagar a usted (es) con EMPRESA ABC S.A. al 
31 de diciembre de 2011. 
 
Favor dirigir cualquier inquietud a AUDITORES EN ENTRENAMIENTO S.A., y no devolver 
este formulario al que suscribe ni a funcionarios de la entidad. 
 
Agradeciendo su pronta respuesta. 
 
Atentamente, 
EMPRESA ABC S.A. 
 
__________________________ 
SRA. ANDREA ROMERO  
GERENTE GENERAL 
EMPRESA ABC S.A. 
_________________________________________________________________________ 
Señores 
AUDITORES EN ENTRENAMIENTO CÍA. LTDA.  
Telefax: 2589485 
 





Nombre, cargo, firma. 





Quito, 01 de Enero del 2012 
Señor 
SANTIAGO ORDOÑES 
Atención: Departamento Financiero 
 
De nuestra consideración: 
 
Nuestros Auditores, AUDITORES EN ENTRENAMIENTO S.A., están efectuando una revisión 
a nuestras cuentas por pagar, por lo tanto apreciaremos se sirva informarles directamente a ellos, a 
la dirección San Patricio 345 y Gerónimo, Telefax 2589485, o al correo electrónico 
(afta@auditors.com), el saldo que se mantenía por pagar a usted (es) con EMPRESA ABC S.A. al 
31 de diciembre de 2011. 
 
Favor dirigir cualquier inquietud a AUDITORES EN ENTRENAMIENTO S.A., y no devolver 
este formulario al que suscribe ni a funcionarios de la entidad. 
 
Agradeciendo su pronta respuesta. 
 
Atentamente, 
EMPRESA ABC S.A. 
 
__________________________ 
SRA. ANDREA ROMERO  
GERENTE GENERAL 




AUDITORES EN ENTRENAMIENTO CÍA. LTDA.  
Telefax: 2589485 
 





Nombre, cargo, firma. 





3.6.3.3. Cédula Analítica para las Cuentas por pagar (Proveedores) 
EMPRESA ABC S.A.
Auditoría de los Estados Financieros






 Pago Posterior 
 Por pagar a la 
fecha 
31/12/2011  
 CE Observaciones REF. P/T
393.934,67         186.249,67          207.685,00 ¥ 8325
Confirmación recibida con fecha 15/01/2012. 
Cruzado con saldo estado de cuenta y 
Compras.
17.154,42               7.591,42              9.563,00 ¥ 8564
Confirmación recibida con fecha 15/01/2012.  
Cruzado con saldo estado de cuenta y 
Compras
TOTAL 411.089,09   193841,09 217.248,00      
46% 52%
Saldo cuenta según BG 419.750,36 100%
Valores analizados 411.089,09   98%
























Pendiente de recibir confirmaciones que representan mas del 80% de la cuenta, los pagos estan siendo realizados normalmente a los proveedores.
Proveedor
No determinado







3.6.4. PROGRAMA DE TRABAJO PARA LAS CUENTAS DE IMPUESTOS. 
 
AUDITORES EN ENTRENAMIENTO CÍA. LTDA. 
Cuenta: Cuentas de Impuestos 
Cliente: LA EMPRESA ABC S.A. Cierre: 31 de Diciembre de 2011 
 
Objetivos de auditoria 
Aseveración 
V E P R I X 




      
Determinar la razonabilidad del saldo de las cuentas de 
impuestos, conforme al marco legal vigente; 
      
Determinar el grado de solidez del Control Interno 
relacionado con las cuentas de impuestos y su relación 
con la preparación, aprobación y pago de impuestos, 
relacionados con la importación de mercaderías, para 
prevenir riesgos que impliquen evasión tributaria. 
      
 
V = Valuación, X = Existencia, E = Exactitud, R = Revelación, P = Propiedad, I = Integridad. 
 
 
                                                          


















GUIA DE REVISIÓN PARA LAS CUENTAS DE IMPUESTOS
1
Adjunte en esta sección una fotocopia de: Anexo 12 (ICT) del año anterior dejar
documentado el seguimiento realizado. Adicionalmente fotocopia del Anexo 1 (ICT)
presentado al SRI en la parte relacionada con los trámites pendientes con la
Administración Tributario y su seguimiento respectivo. (Para Clientes Nuevos)
JCA 0,10
2
Obtener inclusión de los datos de la Compañía en lista blanca del SRI.
Adicionalmente  en la pagina WEB del SRI se detallan los  "Motivos Lista Blanca", a la 
cual podrá acceder ingresando con su clave al “Sistema de Declaraciones por
Internet” y eligiendo la opción Consulta de Lista Blanca, una vez que cuente con esta
información analícela con el Contador y/o Gerente Financiero de la Compañía para
evaluar el seguimiento dado a estas novedades.
JCA 0,5
3
Tomar en cuenta los nuevos cambios efectuados en el reglamento de facturación,
comprobantes de venta y retención y los contenidos en la Guía de multas del SRI.
4
Obtener el talón resumen de información presentada al SRI por página WEB de los
meses transcurridos en el periodo.
JCA 30
5
Obtenga a través de la página web del SRI las fechas de presentación de
declaraciones y anexos a la fecha de corte de nuestra visita. En el caso de
declaraciones sustitutivas o retrasos realice el respectivo seguimiento. Si hubieron
meses en los que se pagaron moras, tome uno de ellos al azar y reprocese el cálculo
de la mora y/o multa pagada. Considere los Art. 101 de la Ley y 158 del Reglamento
en el sentido de que se considerará declaración no presentada (por lo tanto procede
































Solicitar fotocopias de las declaraciones mensuales (Formulario 104) originales y
sustitutivas
0,05
2 Tomar las declaraciones de todo el año y cruzar con los valores reportados en libros. Art. 153 RALRTI JCA 6
3
Verificar adecuado llenado de transacciones no objeto de iva, reembolsos, ventas AF,
( verificar si lo reportaron cruzando con análisis hechos en otras áreas)
Art. 54 LRTI
4
En el caso de ventas declaradas con tarifa 0% identifique si los motivos son
adecuados y congruentes con la normativa vigente con respecto a estas ventas,
verifique adecuada presentación y cruce con análisis efectuado en PyG
Art.184 RLRTI
5
Para analizar el IVA crédito tributario, solicitar el mayor de IVA crédito tributario.
Evalúe los movimientos del año, si identifica uno o varios movimientos por montos
altos e inusuales, revise su documentación soporte y/o indague su naturaleza. Cruce 
los valores analizados por IVA CT en pruebas de adiciones de compras, voucheos de
costos y gastos. Incluya conclusión sobre si los valores tomados por el cliente como CT
son razonables. Si encuentra novedades o diferencias importantes analicelas y
referenciar en P/T.






Realizar cuadre acumulado a nivel de Saldos de Balance con declaraciones como




Solicitar un reporte de ventas mensual y establecer el més más alto en ventas,
adicionalmente revisar una  muestra de facturas físicas del mes analizado,  así mismo 
para ese mes, solicite el archivo de secuencia numérica de facturas, verifique su




Cruce de valores declarados según libros y según declaraciones como agente de
retención de todo el ejercicio fiscal. Dicho cruce se lo puede efectuar en el C-2
JCA 4
Revisión hecha por:

























Solicitar los trámites de devolución de IVA. Adicionalmente indagar que hicieron con
el IVA no devuelto.
JCA 0,20
10
En el caso de que la compañía tome como CT el valor pagado por ISD, realice un
resumen mensual de enero a diciembre, cruce con pruebas de importación, una
muestra de los valores.




Analice la forma en que la entidad ha aplicado la normativa respecto a empresas
fantasmas o inexistentes, Sugeriremos que todo proveedor nuevo documenten su




Solicitar y cruzar los pagos de anticipo de impuesto a la renta con el 101 del año
anterior. En el caso de haber solicitado la exoneración del pago adjuntar la
Notificación del SRI. Si el cliente hizo sustitutiva del 101, dejar en PT en esta sección,
verifique que no cambió otros casil leros de ese formulario.
ART 41 LRTI - Art 
76 al 79 RLRTI
JCA 0,15
13
Dejar un PT donde se evidencie el adecuado cálculo del anticipo de impuesto a la
renta para el siguiente año. Para clientes recurrentes revise este cálculo en el PT del
año anterior con el trabajo efectuado al revisar el formulario 101.Solicitar y cruzar
los pagos de anticipo de impuesto a la renta con el 101 del año anterior. En el caso
de haber solicitado la exoneración del pago adjuntar la Notificación del SRI. Indague
el procedimiento seguido por la compañía para acogerse a la CIRCULAR No. NAC-
DGECCGC10-00015 RO 250 del 4 de agosto 2010 donde se definió las formulas de
calculo. Si el cliente hizo sustitutiva del 101, dejar en PT en esta sección, verifique
que no cambió otros casil leros de ese formulario.
ART 41 LRTI - Art 
76 al 79 RLRTI
JCA 2
14
Armar movimiento de la cuenta retenciones realizadas a la entidad, por el ejercicio
auditado, seleccione enero y el mes más alto de retenciones a la entidad y verifique
para cada mes el documento físico de las 10 retenciones más altas y 5 retenciones al
azar. Observe que estos documentos cumplan con los requisitos de impresión y
llenado. Al revisar una muestra para el mes de enero constate que las retenciones no
correspondan al ejercicio fiscal anterior, de ser así cuantifique el efecto y reporte en
archivo general.
Art. 37 y 38 
Reglamento 
Comprobantes 





























Descomponer el saldo de años anteriores registrado en retenciones recibidas de
terceros, y llegar a determinar el monto de retenciones y anticipos no utilizadas por
año. De ser cliente nuevo corroborar la información con el 101 de años anteriores, si
es recurrente, validarlo con el P/T del año anterior. Determine el efecto de aquellos
valores cuyo posible recuperación ha caducado y proponga el ajuste respectivo en
archivo general. En planificación indague si la Cía tiene valores pagados por ISD en
importaciones de arancel cero, pues en esos casos el valor pagado debe considerarse
CT de impuesto a la renta anual.




Seguimiento al trámite de aumento de capital en el caso de que se haya hecho
reinversión en el año anterior, si no se hizo el aumento hasta 31-12 reportar para
solicitar rectificatoria de renta. Referenciar a la sección del archivo permanente
donde se cuenta con la copia de la escritura de aumento de capital respectiva. Si se
rectifica declaración adjuntar fotocopia del nuevo 101 o de la solicitud en
formulario 502.
Art. 51 RLRTI JCA 0,3
17
Dar seguimiento a los GND generados en el ejercicio económico anterior,a la revisión 
de cierre cree un resumen de los GND detectados y los registrados por la compañía.
Art. 10 LRTI Art. 
26 al 32 RLRTI
18
Dejar fotocopia legible del formulario 101 del año auditado, sellado por la Super de
Cias. y realizar cruce con balance de comprobación de la compañía y con informe de
auditoria.
19
Revisión de los anexos del SRI en formato vigente para el ejercicio . Archivo del talon
resumen de Anexos tributarios subidos por el auditor
20
Obtener conclusiones y recomendaciones para reducir riesgos relacionados con el
pago de impuestos.
Total Tiempo Ocupado 51

















3.6.4.1. Cédula Analítica para las Cuentas de Impuestos 
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CÁLCULO DE VALORES DECLARADOS DE IVA
{1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {7.1} {7.2}
Mes
Ventas Netas Gravadas 
con tarifa diferente de 
0% (a)
Ventas Netas Gravadas 
con tarifa 0% (con 
derecho a Crédito 
Tributario) (k)
Ventas Netas Gravadas 
con tarifa 0% (sin 





Tarifa de Impuesto 
Vigente (h)
Impuesto causado en 
ventas
{1} * {6}
Impuesto a liquidar del 
mes anterior                     
(s)
Impuesto a liquidar en 
este Mes                                        
(v)
Enero 110.364,33                     -                                  -                                      -                                          -                             0,12                                  13.243,72                        -                                    13.243,72                        
Febrero 166.850,61                     -                                  -                                      -                                          -                             0,12                                  20.022,07                        -                                    20.022,07                        
Marzo 190.771,52                     -                                  -                                      -                                          -                             0,12                                  22.892,58                        -                                    22.892,58                        
Abril 193.037,94                     -                                  -                                      -                                          -                             0,12                                  23.164,55                        -                                    23.164,55                        
Mayo S 155.510,67                     -                                  -                                      -                                          -                             0,12                                  18.661,28                        -                                    18.661,28                        
Junio 127.040,37                     -                                  -                                      -                                          -                             0,12                                  15.244,84                        -                                    15.244,84                        
Julio 145.299,18                     -                                  -                                      -                                          -                             0,12                                  17.435,90                        -                                    17.435,90                        
Agosto 86.500,41                       -                                  -                                      -                                          -                             0,12                                  10.380,05                        -                                    10.380,05                        
Septiembre 194.494,35                     -                                  -                                      -                                          -                             0,12                                  23.339,32                        -                                    23.339,32                        
Octubre 152.144,40                     -                                  -                                      -                                          -                             0,12                                  18.257,33                        -                                    18.257,33                        
Noviembre 122.550,16                     -                                  -                                      -                                          -                             0,12                                  14.706,02                        -                                    14.706,02                        
Diciembre 442.235,59                     -                                  -                                      -                                          -                             0,12                                  53.068,27                        -                                    53.068,27                        
TOTAL 2.086.799,53                  -                                  -                                      -                                          -                             250.415,94                      -                                    250.415,94                      
Impuesto en Compras según Libros
{7.3} {7.4} {8} {9} {10} {11}
Mes
Impuesto a liquidar 
próximo mes                               
(t) y (u)
Total impuesto a 
liquidar en este mes                    
{7.1} + {7.2}
Compras netas gravadas 
con tarifa diferente de 
0% (Con derecho a 
Crédito Tributario)
Impuesto causado en 







Crédito Tributario en 
Compras
{9} * {10}
Enero -                                    13.243,72                      -                                      4.084,58                                1,00                           4.084,58                          
Febrero -                                    20.022,07                      379.366,58                       48.711,48                              1,00                           48.711,48                        
Marzo -                                    22.892,58                      193.389,33                       25.819,40                              1,00                           25.819,40                        
Abril -                                    23.164,55                      25.467,08                         7.413,65                                1,00                           7.413,65                          
Mayo S -                                    18.661,28                      202.621,83                       27.023,23                              1,00                           27.023,23                        
Junio -                                    15.244,84                      91.737,82                         7.760,79                                1,00                           7.760,79                          
Julio 17.435,90                      201.033,26                       26.560,95                              1,00                           26.560,95                        
Agosto -                                    10.380,05                      -                                      2.650,70                                1,00                           2.650,70                          
Septiembre -                                    23.339,32                      393.934,67                       49.700,85                              1,00                           49.700,85                        
Octubre -                                    18.257,33                      47.071,67                         8.891,05                                1,00                           8.891,05                          
Noviembre 14.706,02                      17.154,42                         6.181,71                                1,00                           6.181,71                          
Diciembre 53.068,27                      80.389,42                         18.807,46                              1,00                           18.807,46                        
TOTAL -                                    250.415,94                    1.632.166,08                    233.605,85                            233.605,85                      
AUDITORES EN ENTRENAMIENTO CÍA. LTDA.
Valores tomados de los libros contables del contribuyente
Liquidación del Impuesto en Ventas Según Libros
Valores tomados de los libros contables del contribuyente
C-1   -   1/4
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CÁLCULO DE VALORES DECLARADOS DE IVA
{12} {13} {14} {15} {16} {17} {18.1} {18.2} {18.3} {18}
Mes
Saldo de Crédito 
Tributario del Mes 
Anterior (g)
Crédito Tributario por 
Retenciones que le han 
sido efectuadas
IVA devuelto en el mes
Devoluciones Rechazadas 
Imputables al Crédito 
Tributario
Saldo de Crédito 
Tributario para el 
Próximo Mes (c) & 
(g)
Total Impuesto a Pagar 
(d)
Impuesto causado en 
ventas
(casillero 429)
Impuesto a liquidar del 
mes anterior                     
(casillero 483) (s)
Impuesto a liquidar en 
este Mes              
(casillero 484) (v)
Total Impuesto a 
Liquidar este mes 
(casillero 499) (q)
Enero 22.311,93                       4.302,82                        -                                      -                                          17.455,61                 -                                    13.243,72                        -                                    13.243,72                        13.243,72                        
Febrero 17.455,61                       1.264,82                        -                                      -                                          47.409,84                 -                                    20.022,07                        -                                    20.022,07                        20.022,07                        
Marzo 47.409,84                       1.748,29                        -                                      -                                          52.084,95                 -                                    22.892,58                        -                                    22.892,58                        22.892,58                        
Abril 52.078,95                       1.886,62                        -                                      -                                          38.214,66                 -                                    23.164,55                        -                                    23.164,55                        23.164,55                        
Mayo S 38.214,67                       3.914,83                        -                                      -                                          50.491,45                 -                                    18.661,28                        -                                    18.661,28                        18.661,28                        
Junio 50.491,45                       1.733,39                        -                                      -                                          44.740,78                 -                                    15.244,84                        -                                    15.244,84                        15.244,84                        
Julio 44.740,82                       3.026,38                        -                                      -                                          56.892,25                 -                                    17.435,90                        -                                    17.435,90                        17.435,90                        
Agosto 56.891,52                       1.230,30                        -                                      -                                          50.392,47                 -                                    10.380,05                        -                                    10.380,05                        10.380,05                        
Septiembre 50.393,17                       1.363,49                        -                                      -                                          78.118,19                 -                                    23.339,08                        -                                    23.339,08                        23.339,08                        
Octubre 78.118,19                       2.616,96                        -                                      -                                          71.368,87                 -                                    18.257,45                        -                                    18.257,45                        18.257,45                        
Noviembre 71.368,75                       995,57                            -                                      -                                          63.840,02                 -                                    14.706,02                        -                                    14.706,02                        14.706,02                        
Diciembre 63.840,01                       6.495,33                        -                                      -                                          36.074,53                 -                                    53.068,27                        -                                    53.068,27                        53.068,27                        
TOTAL 30.578,80                      -                                    250.415,81                      -                                    250.415,81                      250.415,81                      
{19} {20} {21}
Mes
Impuesto a Liquidar 
Próximo Mes (casillero 
485)
Total Impuesto  a Pagar 
por Percepción  
  (casillero 499-554-
605-607-
609+611+621) > 0 ó 
(casillero 699) 














Enero -                                    -                                  17.455,61                         0,00                                        -                             
Febrero -                                    -                                  47.409,84                         0,00                                        -                             
Marzo -                                    -                                  52.078,95                         6,00-                                        -                             
Abril -                                    -                                  38.214,67                         0,01                                        -                             
Mayo S -                                    -                                  50.491,45                         0,00-                                        -                             
Junio -                                    -                                  44.740,79                         0,01                                        -                             
Julio -                                    -                                  56.892,19                         0,06-                                        -                             
Agosto -                                    -                                  50.393,17                         0,70                                        -                             
Septiembre -                                    -                                  78.118,19                         0,00                                        -                             
Octubre -                                    -                                  71.368,75                         0,12-                                        -                             
Noviembre -                                    -                                  63.840,01                         0,01-                                        -                             
Diciembre -                                    -                                  36.074,53                         0,00-                                        -                             
TOTAL -                                    -                                  607.078,15                       5,47-                                        -                             
C-1   -   2/4
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DIFERENCIAS DE VENTAS:  LIBROS VS. DECLARACIONES
Mes
Ventas Netas Gravadas 
con tarifa 12% (excluye 
activos fijos)
Ventas Netas de 
Activos Fijos gravados 
con tarifa 12%
Ventas Netas Gravadas 
con tarifa 0% 
Ventas Netas de Activos 









Enero 110.364,33                     -                                      -                                          -                             -                                    110.364,33                      
Febrero 166.850,61                     -                                  -                                      -                                          -                             -                                    166.850,61                      
Marzo 190.771,52                     -                                  -                                      -                                          -                             -                                    190.771,52                      
Abril 193.037,94                     -                                  -                                      -                                          -                             -                                    193.037,94                      
Mayo 155.510,67                     -                                  -                                      -                                          -                             -                                    155.510,67                      
Junio 127.040,37                     -                                  -                                      -                                          -                             -                                    127.040,37                      
Julio 145.299,18                     -                                  -                                      -                                          -                             -                                    145.299,18                      
Agosto 86.500,41                       -                                  -                                      -                                          -                             -                                    86.500,41                        
Septiembre 194.494,35                     -                                  -                                      -                                          -                             -                                    194.494,35                      
Octubre 152.144,40                     -                                  -                                      -                                          -                             -                                    152.144,40                      
Noviembre 122.550,16                     -                                  -                                      -                                          -                             -                                    122.550,16                      
Diciembre 442.235,59                     -                                  -                                      -                                          -                             -                                    442.235,59                      
TOTAL 2.086.799,53                  -                                  -                                      -                                          -                             -                                    2.086.799,53                  
Mes
Ventas Netas Gravadas 
con tarifa 12% (excluye 
activos fijos) (casillero 
411)
Ventas Netas de 
Activos Fijos gravados 
con tarifa 12% 
(casillero 412)
Ventas Netas Gravadas 
con tarifa 0%  (que no 
dan derecho a crédito 
tributario) (casillero 413)
Ventas Netas de Activos 
Fijos gravados con tarifa 0% 
(que no dan derecho a 
crédito tributario) (casillero 
414)
Ventas Netas 
Gravadas con tarifa 
0%  (que dan 
derecho a crédito 
tributario) (casillero 
415)
Ventas Netas de Activos 
Fijos gravados con tarifa 






Servicios  (casillero 418)







Enero 110.364,33                     -                                      -                                          -                             -                                    -                                    -                                    110.364,33                      -                                    
Febrero 166.850,61                     -                                  -                                      -                                          -                             -                                    -                                    -                                    166.850,61                      -                                    
Marzo 190.771,52                     -                                  -                                      -                                          -                             -                                    -                                    -                                    190.771,52                      -                                    
Abril 193.037,94                     -                                  -                                      -                                          -                             -                                    -                                    -                                    193.037,94                      -                                    
Mayo 155.510,67                     -                                  -                                          -                             -                                    -                                    -                                    155.510,67                      -                                    
Junio 127.040,37                     -                                  -                                      -                                          -                             -                                    -                                    -                                    127.040,37                      -                                    
Julio 145.299,18                     -                                  -                                      -                                          -                             -                                    -                                    -                                    145.299,18                      -                                    
Agosto 86.500,41                       -                                  -                                      -                                          -                             -                                    -                                    -                                    86.500,41                        -                                    
Septiembre 194.494,35                     -                                  -                                      -                                          -                             -                                    -                                    -                                    194.494,35                      -                                    
Octubre 152.144,40                     -                                  -                                      -                                          -                             -                                    -                                    -                                    152.144,40                      -                                    
Noviembre 122.550,16                     -                                  -                                      -                                          -                             -                                    -                                    -                                    122.550,16                      -                                    
Diciembre 442.235,59                     -                                  -                                      -                                          -                             -                                    -                                    -                                    442.235,59                      -                                    
TOTAL 2.086.799,53                  -                                  -                                      -                                          -                             -                                    -                                    -                                    2.086.799,53                  -                                    
C-1  -   3/4
 Ventas según Libros
Ventas Según Declaraciones (f)
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CRUCE VENTAS DECLARADAS EN IVA VS. VENTAS DECLARADAS EN RENTA
Según Declaraciones IVA
(casillero: 411 + 412 )
(l) & (f)
Según Declaración de 











(l) & (f) & (m)
Según Declaración 








{1} {2} {1} - {2} {3} {4} {3} - {4}
2.086.799,53                         2.086.799,53                  -                                  -                                          -                             -                                    





Elaborado por: JCA 10/01/2012 Final
Supervisado por:
Revisado por:
AUDITORES EN ENTRENAMIENTO CÍA. LTDA.
El análisis de los impuestos no presenta diferencias materiales, por tal motivo se ha podido concluir que se encuentran razonablemente presentados a la fecha de revisión de 
los estados financieros 31/12/2011
Total Ventas Anuales Gravadas con tarifa 12% Total Ventas Anuales Gravadas con tarifa 0% y Exportaciones Anuales









Auditoría de los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2011
EMPRESA ABC S.A.
CUADRO No. 3
CÁLCULO DE VALORES DECLARADOS DE IVA
CUADRO No. 4
VALORES SEGÚN LIBROS (b)
Cta. Contable Descripción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
21050102 IVA retenido a proveedores 30% (Por pagar SRI) -                   18,50          61,44            20,50           45,18           -                   -                  7,45             9,72            18,47           24,36         1.255,00    1.460,62       
21050103 IVA retenido a proveedores 70% (Por pagar SRI) 91,66            48,84          45,39            21,00           26,04           104,91           25,62            -                  113,40         72,41           120,71       71,45         741,43          
21050104 IVA retenido a proveedores Profesionales 100% (Por pagar SRI) 50,40            -                 151,20          261,36          100,80         50,40            122,06          100,80         -                 50,40           -                100,80       988,22          
IVA retenido a proveedores liquidación de compras 100% (Por pagar SRI) -                   -                 -                  -                  -                  299,16           137,18         -                 -                 -                123,64       559,98          
21050106 IVA retenido a proveedores 100% Arriendos P/N (Por pagar SRI) 72,00            72,00          72,00            72,00           72,00           72,00            72,00            72,00           122,40         72,00         72,00         842,40          
Otros (Detallar)
Total de retenciones según libros 214,06         139,34       330,03        374,86        244,02        526,47         219,68        245,43        195,12       263,68       217,07      1.622,89   4.592,65     
CONCILIACIÓN DECLARACIONES VS. LIBROS
Descripción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Total de retenciones según declaraciones (casillero 799) (a) 214,05          139,33        330,02          374,86          244,02         526,47           219,68          245,98         195,12         263,67         217,06       1.622,88    4.593,14       
Verificado con comprobante de pago SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
Diferencia (Ver Nota General) 0,01              0,01            0,01             -                  -                  -                   -                  (0,55)            -                 0,01            0,01           0,01           (0,49)            






Elaborado por: JCA 15/01/2012 FINAL
Supervisado por:
Revisado por:
NO existen diferencias materiales en el cruce realizado entre la declaracion de Retenciones en la fuente de IVA (Formulario 104) vs. Libros
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Al 31 de Diciembre del 2011
EMPRESA ABC S.A.
CUADRO No. 5
VALORES SEGÚN LIBROS (b)
Cuenta % Retención Descripción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
21050202 1% Retenciones en la fuente relación de dependencia (por pagar SRI) 215,45               215,45          215,45              215,45          215,45          215,45            215,45             215,45          215,45            215,45          215,45          215,45             2.585,40          
21050209 1% Retenciones en la fuente 1% (por pagar SRI) 18,40                 9,60               343,36              15,80             10,71             12,80               15,20               10,72             -                   20,49             0,40               4,38                  461,86             
21050202 1% Retenciones en la fuente 1% (por pagar SRI) Publicidad y comunicación 19,80                 24,40             -                 1,50               -                   2,36                 -                 -                   -                 28,00             79,90                155,96             
21050206 1% Retenciones en la fuente 1% (por pagar SRI) Activo Fijo -                     38,66             13,35                148,58          11,40             17,59               -                   22,32             -                   -                 77,98             355,30             685,18             
21050204 2% Retenciones en la fuente 2% (por pagar SRI) Servicios predomina mano obra 15,53                 11,53             13,20                -                 -                 19,21               10,17               1,89               22,00               17,24             25,74             14,01                150,52             
21050204 2% Retenciones en la fuente 2% (por pagar SRI) Servicios sociedades 261,51               205,08          -                    190,48          213,53          236,20            212,22             163,59          208,24            297,60          261,33          366,73             2.616,51          
21050203 8% Retenciones en la fuente 8% (por pagar SRI) P/J 543,58               543,58          -                    561,12          561,12          567,52            561,12             609,12          561,12            578,77          570,77          570,77             6.228,59          
21050208 8% Retenciones en la fuente 8% (por pagar SRI) P/N 48,00                 48,00             48,00                48,00             132,00          48,00               48,00               48,00               48,00             56,00             68,00                640,00             
21050208 2% Retenciones en la fuente 2% Rendimientos Financieros  (por pagar SRI) -                     -                 -                    -                 -                 -                   -                   -                 -                   -                 -                 -                    -                    
21050208 2% Retenciones en la fuente 2% por Emisoras de Tarjeta de Crédito (por pagar SRI) -                     -                 -                    -                 -                 -                   -                   -                 -                   -                 -                 -                    -                    
21050208 2% Retención en la fuente por venta de combustibles a comercializadoras 0,2% -                     -                 -                    -                 -                 -                   -                   -                 -                   -                 -                 -                    -                    
Retención en la fuente por venta de combustibles a distribuidores 0,3% -                     -                 -                    -                 -                 -                   -                   -                 -                   -                 -                 -                    -                    
21050209 10% Retención en la fuente por honorarios profesionales (d) 42,00                 -                 126,00              217,80          42,00               109,00          84,00             84,00                704,80             
210502010 24% Retención en la fuente por dividendos -                     -                 -                    -                 -                 -                   -                   -                 -                   -                 -                 -                    -                    
210502010 15% Retención en la fuente 15% Loterías, Rifas, Apuestas y Similares (por pagar SRI) -                     -                 -                    -                 -                 -                   -                   -                 -                   -                 -                 -                    -                    
210502010 24% Retención en la fuente 24% por Dividendos Anticipados (por pagar SRI) -                     -                 -                    -                 -                 -                   -                   -                 -                   -                 -                 -                    -                    
210502010 24% Retenciones en la fuente por pagos al exterior 24% -                     -                 -                    -                 -                 -                   -                   -                 -                   -                 -                 -                    -                    
Retenciones en la fuente por pagos al exterior con convenio de doble tributación -                     -                 -                    -                 -                 -                   -                   -                 -                   -                 -                 -                    -                    
21050211 1% Otras retenciones en la fuente por pagar SRI (servicios varios) 76,35                 5,14               16,47                8,45               9,50               2,75                 0,76                 2,07               2,70                 5,13               6,17               28,26                163,75             
21050204 2% Otras retenciones en la fuente por pagar SRI (servicios varios) 6,29                   5,00               -                    -                 6,20               20,46               1,54                 17,45             5,00                 -                 -                 -                    61,94                
Total según libros 1.246,91           1.106,44       775,83              1.405,68       1.161,41       1.181,98         1.066,82         1.151,61       1.062,51         1.266,68       1.241,84       1.786,80          14.454,51        
Verificado con mayor contable
CUADRO No. 6
CONCILIACIÓN RETENCIONES EN LA FUENTE DECLARADAS VS. LIBROS
Descripción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Total de retenciones según declaraciones (casil lero No. 499 de la declaración) (c) 1246,91 1.106,45       762,48              1.410,68       1.161,41       1.181,97         1.066,82         1.151,62       1.062,52         1.266,66       1.241,84       1.786,80          14.446,16        
Verificado con comprobante de pago si si si si si si si si si si si si
Diferencia (Ver Nota General) -                     0,01-               13,35                5,00-               -                 0,01                 -                   0,01-               0,01-                 0,02               -                 -                    8,35                  
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Se ha observado que la clasificación de los valores de las retenciones presentadas en el anexo impreso se encuentran incluidas en cuentas diferentes de impuestos, por tal motivo sería 
recomendable que el personal encargado de este tema, mejore la presentación y se establezcan controles a fin de eliminar este problema que de seguir en el futuro podria tener incidencias 
materiales en los impuestos.







3.7. INFORME DE AUDITORÍA 
 
Es un documento realizado por un contador público en donde se expresa la opinión de un 
profesional independiente, acerca de la razonabilidad de las cifras presentadas en los estados 
financieros de una entidad en un periodo de tiempo determinado. 
 
3.7.1. Estructura del Informe de Auditoría 
 
A continuación se procede a realizar un ejemplo práctico basado en el ejercicio que se ha 
desarrollado en la investigación: 
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- Informe de los auditores independientes, dirigido a los accionistas 
- Estado de situación financiera 
- Estado de resultados  
- Estado de cambios en el patrimonio  
- Estado de flujos de efectivo 





US$  - Dólar estadounidense 
NEC  - Norma Ecuatoriana de Contabilidad Compañía - Empresa ABC S.A. 
NIIF  - Normas Internacionales de Información Financiera 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
A los señores accionistas de la EMPRESA ABC S.A. 
 
Informe sobre los estados financieros  
 
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de EMPRESA ABC S.A. (una sociedad 
constituida en el Ecuador), que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 
2011, y los correspondientes estados de resultados, de evolución del patrimonio de los accionistas y 
de flujos de efectivo por los años terminados en esa fecha, así como el resumen de políticas 
contables significativas y otras notas explicativas. 
Responsabilidad de la gerencia sobre los estados financieros 
 
La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros 
de acuerdo con Normas Ecuatorianas de Contabilidad. Esta responsabilidad incluye: el diseño, 
implementación y mantenimiento de controles internos relevantes para la preparación y 
presentación razonable de estados financieros que no contengan distorsiones importantes, debido a 
fraude o error; mediante la selección y aplicación de políticas contables apropiadas; y, la 
determinación de estimaciones contables razonables de acuerdo con las circunstancias. 
 
Responsabilidad del auditor 
 
Nuestra responsabilidad es la de expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos 
basados en nuestra auditoría. Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con Normas 
Internacionales de Auditoría y Aseguramiento, las cuales requieren que cumplamos con 
requerimientos éticos, planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener certeza razonable de 
que los estados financieros no contienen distorsiones importantes.   
 
Una auditoría comprende la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre 
los saldos y las revelaciones presentados en los estados financieros. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, que incluye la evaluación del riesgo de que los 
estados financieros contengan distorsiones importantes, debido a fraude o error.  Al efectuar esta 
evaluación de riesgo, el auditor  toma en consideración los controles internos relevantes de la 
Compañía, para la preparación y presentación razonable de los estados financieros, con el fin de 
diseñar procedimientos de auditoría de acuerdo con las circunstancias, pero no con el propósito de 
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Compañía.   
San Ptricio 345 y Gerónimo; Quito  






Una auditoría también incluye la evaluación de si los principios de contabilidad aplicados son 
apropiados y si las estimaciones contables realizadas por la Gerencia son razonables, así como una 
evaluación de la presentación general de los estados financieros. 
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 




En nuestra opinión, los estados financieros mencionados presentan razonablemente, en todos los 
aspectos importantes, la situación financiera de EMPRESA ABC S.A., al 31 de diciembre del 
2011, y los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio de sus accionistas y sus 
flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con Normas Ecuatorianas de 
Contabilidad. 
Asunto de énfasis 
 
Tal como lo menciona en la Nota 2, según Resolución No. 08.G.DSC.010 en el año 2008, se 
dispone que las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), serán de aplicación 
obligatoria de acuerdo al cronograma establecido en dicha resolución para las entidades sujetas al 
control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías; y la Resolución No. SC.DS.G.09.006 en 
el año 2009 emite el instructivo complementario para la implementación de los principios contables 
establecidos en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). La Compañía 
prepara sus estados financieros sobre la base de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC), 





Nosotros auditamos los estados financieros al 31 de Diciembre de 2010 y por el año terminado en 





Auditores en Entrenamiento Cía. Ltda.   Juan Carlos Almeida 
R.N.A.E. No 97X      Licencia 1X-371X 
Febrero, 29 del 2012  
 
EMPRESA ABC .S.A. 
 
Estado de Situación Financiera 
Al 31 de diciembre del 2011 
(Expresado en U.S. dólares) 
  
 






Efectivo y equivalentes de efectivo C               46.562             114.884 
Cuentas por cobrar D              115.184             146.357 
Inventarios E           1.556.793          1.148.253 
Total activo corriente           1.718.538          1.409.493 
Activos fijos              195.483             230.767 
Total activo no corriente              195.483             230.767 
TOTAL ACTIVOS         1.914.021        1.640.260 
PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivo Corriente:
Cuentas por pagar F              419.750             122.279 
Obligaciones fiscales e institucionales               17.664               16.089 
Participación a trabajadores G               18.340               18.009 
Impuesto a la renta H                 4.333                9.238 
Otros                    399                     -   
Total pasivo corriente              460.486             165.615 
PATRIMONIO
Capital social I           1.151.022          1.251.022 
Reserva legal J               24.501               16.850 
Reserva facultativa                    488                   488 
Utilidades retenidas              277.524             206.283 
TOTAL PATRIMONIO         1.453.535        1.474.644 
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO         1.914.021        1.640.260 
EMPRESA ABC .S.A. 
 
Estado de Pérdidas y Ganancias 
Por el año terminado al 31 de diciembre del 2011 
(Expresado en U.S. dólares) 
  
 





Ventas      2.086.800      1.749.838 
Costo de ventas     (1.252.886) (1.065.322)    
Utilidad bruta        833.914        684.515 
Gastos:
Del personal        (249.633)        (195.305)
Servicio Básicos         (56.625)         (56.736)
Arriendos        (133.130)        (100.761)
Honorarios         (10.678)         (13.253)
Impuestos y contribuciones         (36.391)         (13.255)
Mantenimiento         (25.215)         (12.534)
Otros gastos de oficina         (74.080)         (43.125)
Depreciaciones y amortizaciones         (45.394)         (31.232)
Suministros y materiales           (6.561)           (5.974)
Otros gastos           (12.557)         (39.077)
Total Gastos        (650.264)        (511.251)
Utilidad operacional        183.649        173.265 
Otros ingresos (gastos):
Gastos financieros (61.781)                (53.113)
Otros, neto              (339)                (93)
Total otros ingresos (gastos)         (62.120)         (53.205)
Utilidad antes de participación 
trabajadores e impuesto a la renta
       122.270        120.060 
Participación a trabajadores G (18.340)        (18.009)        
Impuesto a la renta H (25.037)        (25.543)        






EMPRESA ABC .S.A. 
 
Estado de Evolución del Patrimonio 
Por el Año Terminado al 31 de diciembre del 2011 
(Expresado en U.S. dólares) 
  
                         
 
Capital Reserva Reserva Utilidades
social legal facultativa retenidas Total
Saldos al 1 de Enero de 2010 1.251.022   16.850        488             129.776      267.114      
Utilidad neta del ejercicio -              -              -              76.507         76.507         
Saldos al 31 de Diciembre del 2010 1.251.022   16.850        488             206.283      1.474.644   
Reducción de Capital social (100.000)     (100.000)      
Apropiaciones a reserva legal 7.651           (7.651)          -                  
Utilidad neta del ejercicio -              -              -              78.892         78.892         



































EMPRESA ABC .S.A. 
 
Estado de Flujos de Efectivo 
Por el Año Terminado al 31 de diciembre del 2011 
(Expresado en U.S. dólares) 
  





Flujo de efectivo de las actividades de operación:
Utilidad neta 78.892         76.507         
Más cargos que no representan movimiento de efectivo
  Depreciación de activos fijos 46.522         31.232         
125.414        107.739        
Cambios en activos y pasivos     
  Cuentas por cobrar 31.173         (20.816)        
  Inventarios (412.170)      (22.477)        
Cuentas por pagar 300.370        (208.781)      
Obligaciones fiscales e institucionales 1.575           7.517           
Participación a trabajadores G 332              7.178           
Impuesto a la renta H (4.905)          2.986           
  Gastos acumulados  por pagar -              (242)             
Efectivo neto utilizado por las actividades de operación 41.788         (126.895)      
Flujo de efectivo de las actividades de inversión:
  Incremento de activos fijos (10.110)        (132.390)
Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión (10.110)        (132.390)      
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento:
Accionistas (100.000)      328.770        
Aumento de Capital (100.000)      328.770        
Aumento (disminución) neta de efectivo  (68.322)        69.485         
Efectivo al inicio del año  114.884        45.400         
Efectivo al final del año 46.562        114.884      
EMPRESA ABC .S.A. 
 
Notas a los Estados Financieros 
Por el Año Terminado al 31 de diciembre del 2011 
(Expresado en U.S. dólares) 
  








La Sociedad fue constituida el 15 de Diciembre de 1977 en la ciudad de Quito e inscrita el 14 de 
Febrero del mismo año en el Registro Mercantil. Tiene un plazo de duración de cincuenta años a 
partir de octubre de 1977. 
 
El domicilio principal está registrado en la ciudad de Quito en las calles San Patricio 345 y 
Gerónimo, en el Edificio Sal si puedes, oficina 801, Octavo piso. EMPRESA ABC S.A. consta 
como distribuidor para el Ecuador de línea blanca y artículos electrónicos 
(www.whirlpool.com). 
 
Dispone de dos locales de venta que se encuentran establecidos en la planta baja del Edificio Sal 
si puedes de la ciudad de Quito. 
 
Sus accionistas son los señores Andrés Santos y Santiago Suerte, los cuales poseen cada uno el 




El objetivo social es la compra, importación, venta de artículos de línea blanca y artículos 
electrónicos. 
 
NOTA B - PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 
 
a) Preparación de los estados financieros - 
 
Los estados financieros han sido preparados con base en las Normas Ecuatorianas de 
Contabilidad que están basadas en el costo histórico, modificado en lo que respecta a los saldos 
originados hasta el 31 de marzo del 2000 (fecha en la cual los registros contables, fueron 
convertidos a dólares estadounidenses) mediante las pautas de ajuste y conversión contenidas en 
la NEC 17. 
EMPRESA ABC .S.A. 
 
Notas a los Estados Financieros 
Por el Año Terminado al 31 de diciembre del 2011 
(Expresado en U.S. dólares) 
  






La preparación de estados financieros, de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de 
Contabilidad, involucra la elaboración de estimaciones contables que inciden en la valuación de 
determinados activos y pasivos y en la determinación de los resultados, así como en la 
revelación de activos y pasivos contingentes. Debido a la subjetividad inherente en este proceso 
contable, los resultados reales pueden diferir de los montos estimados por la Administración. 
 
Según Resolución No. 08.G.DSC.010 en el año 2008, se dispone que las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), serán de aplicación obligatoria de acuerdo al 
cronograma establecido en dicha resolución para las entidades sujetas al control y vigilancia de 
la Superintendencia de Compañías; y la Resolución No. SC.DS.G.09.006 en el año 2009 emite 
el instructivo complementario para la implementación de los principios contables establecidos 
en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 
 
La Compañía prepara sus estados financieros sobre la base de las Normas Ecuatorianas de 
Contabilidad (NEC), las cuales difieren en ciertos aspectos de las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF). 
 
Con fecha 12 de enero del 2011, mediante Resolución SC.Q.ICI CPAIFRS.11.01, la 
Superintendencia de Compañías considerando entre otros, que el Consejo de Normas 
Internacional de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades, NIIF para las 
PYMES, resolvió para efectos del registro y preparación de estados financieros, calificar como 
PYMES a las personas jurídicas que cumplan las siguientes condiciones: 
 
a. Activos totales inferiores a US$4´000.000; 
b. Registren un valor bruto de ventas anuales inferior a US$5´000.000; 
c. Tengan menos de 200 trabajadores. 
 
Las principales prácticas de contabilidad aplicadas por la compañía se resumen a continuación: 
 
b) Estimaciones – 
 
La administración de la compañía ha realizado ciertas estimaciones y ha utilizado algunos 
supuestos, para determinar la valuación de algunas partidas incluidas en los estados financieros, 
considera que las estimaciones y supuestos utilizados fueron los adecuados en las 
circunstancias.
EMPRESA ABC .S.A. 
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Por el Año Terminado al 31 de diciembre del 2011 
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c) Inventarios – 
 
Se presenta al costo de adquisición, los cuales no exceden al valor neto de realización. El costo 
de ventas se denomina a través del método de promedio ponderado. 
 
d) Provisión para impuesto a la renta – 
 
El impuesto a la renta se calcula a una tasa del 24% sobre las utilidades tributables y se carga a 
los resultados del año en que se devenga con base en el impuesto por pagar exigible. 
En caso de que la Compañía reinvierta sus utilidades en el país en maquinarias y equipos nuevos 
que se utilicen para su actividad productiva, la tasa de impuesto a la renta sería el 14% sobre el 
monto reinvertido, siempre y cuando se efectúen el correspondiente aumento de capital, hasta el 
31 de diciembre del siguiente año. 
 
e) Participación de los trabajadores en las utilidades – 
 
El 15% de la utilidad anual que la Compañía debe reconocer por concepto de participación 
laboral en las utilidades es registrado con cargo a los resultados del ejercicio en que se devenga, 
con base en las sumas por pagar exigibles. 
 
f) Reconocimiento de ingresos, costos y gastos – 
 
Los ingresos se registran cuando los productos son vendidos y entregados mediante la emisión 
de facturas.  Los costos y gastos se registran cuando se causan. 
 
NOTA C - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 
La cuenta está compuesta por: 
 
2011 2010
Banco Pichincha           44.761           61.034 
Banco de Guayaquil             1.800           53.850 
         46.562        114.884 
..31 de diciembre del..  
(En U.S. dólares)
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NOTA D – CUENTAS POR COBRAR 
 
La cuenta está compuesta por: 
 
2011 2010
Clientes           79.109         124.045 
Crédito Tributario IVA           36.075           22.312 
       115.184        146.357 




NOTA E - INVENTARIOS 
 
La cuenta está compuesta por: 
2011 2010
Televisores 198.460 158.285
Linea Blanca 1.335.370 971.281
Electrodomésticos Varios 26.591 18.685
1.560.421 1.148.253
(En U.S. dólares)
..31 de diciembre del..  
 
 
NOTA F - CUENTAS POR PAGAR 
 
Un detalle de esta cuenta, fue como sigue: 
2011 2010
 Proveedores Exterior          419.750          122.279 
       419.750         122.279 
..31 de diciembre del..  
(En U.S. dólares)
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NOTA G - PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 
 
De acuerdo con disposiciones legales, los trabajadores tienen derecho a participar de las utilidades 
anuales de la Compañía en un 15%. 
 
El movimiento de la provisión para la participación a trabajadores, fue como sigue: 
 
2011 2010
Saldo inicial 18.009 10.830
Provisión del año           18.340 18.009
Pagos (18.009) (10.830)
Saldo final          18.340 18.009




NOTA H - IMPUESTO A LA RENTA 
 
Una reconciliación entre la utilidad según los estados financieros y la base imponible, es como 
sigue: 
2011 2010
Utilidad antes de participación a trabajadores
e impuesto a la renta según los estados
financieros
Participación a trabajadores (18.340)       (18.009)
Gastos no deducibles               394 123
Utilidad gravable 104.323 102.174
Impuesto cargado a los resultados 25.037        25.543
..31 de diciembre del..  
(En U.S. dólares)
       122.270 120.060
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Los movimientos de la provisión para el impuesto a la renta, fue como sigue: 
 
2011 2010
    
Saldo inicial            9.238            6.252 
Provisión del año          25.037          25.543 
Pagos (29.943)       (22.557)        




Aspectos Tributarios del Código Orgánico de la Producción 
 
El 23 de diciembre de 2009, se publicó la Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno 
y a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria. Esta reforma legal incluye cambios al Código 
Tributario, a la Ley de Régimen Tributario Interno y a la Ley Reformatoria para la Equidad 
Tributaria del Ecuador. Sus impactos más importantes se refieren a la grabación de los dividendos, 
el anticipo mínimo, la reinversión de utilidades, precios de transferencia y partes relacionadas, 
impuesto al valor agregado en importación de servicios y derechos, entre otras normas. 
 
Con fecha 29 de diciembre de 2010, mediante registro oficial No. 351, se publicó el Código 
Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. Esta Ley incluye cambios importantes en el 
orden económico, aduanero, laboral y tributario. En el Código se definieron incentivos fiscales para 
las inversiones de carácter productivo bajo ciertos condicionamientos. Adicionalmente se establece 
una reducción general progresiva de la tasa de impuesto a la renta en 3 puntos porcentuales, de 
modo que la tasa será el 24% en el 2011, 23% en el 2012 y 22% en el 2013. 
 
En cuanto al Impuesto a los consumos especiales, cambió la fórmula de cálculo de este impuesto a 
los cigarrillos y bebidas alcohólicas, para que se pague por unidad. Con la finalidad de disminuir la 
contaminación ambiental y estimular el proceso de reciclaje se establece el impuesto ambiental a 
las botellas plásticas no retornables que graba el embotellamiento de bebidas alcohólicas, no 
alcohólicas, gaseosas, no gaseosas y agua en botellas plásticas no retornables, así como su 
importación. En el impuesto a los predios rurales, se incrementa la base no gravada de 70 hectáreas 
a aquellas tierras rurales con condiciones similares a la Amazonía siempre y cuando exista un 
informe favorable de Órganos Reguladores. 
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Se incrementa el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) del 2% al 5%. Sin embargo, la ley de 
Fomento Ambiental también incluye exenciones y compensaciones para la importación de materias 
primas, así como los pagos originados en la distribución de dividendos. Adicionalmente, se amplía 
el plazo para la utilización del crédito tributario aplicable para el Impuesto a la Renta generados en 
pagos de ISD por un periodo de hasta 5 años. 
 
El 30 de Diciembre del 2011 se publicó el Carta Suplemento del Registro Oficial 608, en el cual se 
expidió el Reglamento para la aplicación de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los 
ingresos del Estado, el mismo que incorpora principalmente las reformas al Reglamento a la Ley de 
Régimen Tributario Interno,  al Reglamento para la aplicación del impuesto a las tierras rurales y al 
impuesto a la salida de divisas. 
 
NOTA I - CAPITAL 
 
Al 31 de diciembre del 2011 y 2010, el capital social de la Compañía, estaba representado por 
1.151.022 acciones ordinarias y nominativas con un valor unitario de un dólar de los Estados 
Unidos de Norteamérica. 
 
NOTA J - RESERVA LEGAL 
 
La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 10% de su utilidad líquida anual sea apropiada 
como reserva legal, hasta que ésta como mínimo alcance el 50% del capital suscrito y pagado.  Esta 
reserva no puede ser distribuida a los accionistas, excepto en caso de liquidación de la Compañía, 
pero puede ser utilizada para absorber pérdidas futuras o para aumentar el capital. 
 
NOTA K - PRECIOS DE TRANSFERECIA 
 
Durante el ejercicio 2011 y 2010 no existieron transacciones que determinen la necesidad de 
presentar al Servicio de Rentas Internas, un anexo y/o estudio de Precios de Transferencia. 
 
NOTA L - EVENTOS SUBSECUENTES 
 
Entre el 31 de diciembre del 2011 y la fecha de emisión de estos estados financieros (29 de Febrero 
del 2012) no se produjeron eventos que, en la opinión de la administración de la Compañía, 




3.7.2. Carta de Control Interno 
 
Es un documento complementario al dictamen del auditor, el cual es entregado a la administración 
de la entidad examinada, conteniendo un conjunto de observaciones y recomendaciones realizadas 
en la evaluación del sistema de control interno, las cuales deberán ser tomadas en consideración por 





A continuación se presenta un ejemplo: 
 
Quito, 29 de Febrero del 2012 
 
Señora 
Andrea Romero  
 
Gerente General 




De mi consideración: 
 
Adjunto a la presente remitimos 1 ejemplar de la Carta con Recomendaciones a la Administración 
por el periodo revisado al 31 de Diciembre de 2011. 
 
Este documento es de uso exclusivo de la gerencia de la Compañía, por ningún motivo podrá 
difundirse o reproducirse esta información sin autorización de la Administración. 
 
 
Por la atención a la presente anticipamos nuestros agradecimientos. 
 
Atentamente, 
AUDITORES EN ENTRENAMIENTO CÍA. LTDA. 
 
 
Juan Carlos Almeida 










EMPRESA ABC S.A. 
 
 







AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
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CARTA CON RECOMENDACIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN 
 
A la Gerencia General de EMPRESA ABC S.A. 
 
Como parte del examen de los estados financieros de EMPRESA ABC S.A., al 31 de diciembre 
del 2011, efectuamos un estudio y evaluación de su sistema de control interno contable, en la 
extensión que consideramos necesaria para evaluar dicho sistema como lo requieren las Normas 
Internacionales de Auditoría y Aseguramiento. 
 
Dicho estudio y evaluación tuvieron como propósito establecer la naturaleza, extensión y 
oportunidad de los procedimientos de auditoría necesarios para expresar una opinión sobre sus 
estados financieros. Nuestro estudio y evaluación fue más limitado que lo necesario para expresar 
una opinión sobre el sistema de control interno contable en su conjunto. 
 
Responsabilidad de la gerencia sobre el sistema de control interno contable 
 
La Gerencia de EMPRESA ABC S.A.es la única responsable por el diseño y operación del sistema 
de control interno contable. En cumplimiento de esa responsabilidad, la Gerencia realiza 
estimaciones y formula juicios para determinar los beneficios esperados de los procedimientos de 
control interno. El objetivo del sistema de control interno contable es proporcionar a la Gerencia 
una razonable (no absoluta) seguridad de que los activos están salvaguardados contra pérdidas por 
uso o disposición no autorizados, y que las transacciones han sido efectuadas adecuadamente para 
permitir la preparación de los estados financieros de acuerdo con las prácticas de contabilidad 
adoptadas por la Compañía. 
 
En vista de las limitaciones inherentes a cualquier sistema de control interno contable, es posible 
que existan errores e irregularidades no detectados. Igualmente, la proyección de cualquier 
evaluación del sistema hacia períodos futuros está sujeta al riesgo que los procedimientos se tornen 
inadecuados por cambios en las condiciones o que su grado de cumplimiento se deteriore. 
 
Responsabilidad del auditor 
 
Nuestro estudio y evaluación, realizados con el exclusivo propósito descrito en el primer párrafo, 
no necesariamente tiene por qué haber revelado todas las debilidades significativas en el sistema. 
 
Consecuentemente, no expresamos una opinión sobre el sistema de control interno contable de 
EMPRESA ABC S.A., tomado en su conjunto. 
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Basados en nuestra revisión de ciertas áreas seleccionadas, hemos redactado algunas 
recomendaciones tendientes a mejorar el sistema de control interno contable, las cuales están 
adjuntas a esta carta. Dichas recomendaciones no incluyen todas las posibles mejoras que un 
examen pormenorizado podría haber revelado, sino aquellas áreas de mejoramiento potencial que 
llamaron nuestra atención durante nuestra visita. 
 
Aprovechamos la oportunidad para expresar nuestro reconocimiento por la cooperación que nos ha 
sido dispensada por parte de los ejecutivos y personal de la Compañía durante el desarrollo de 
nuestras visitas. 
 
El contenido del presente documento es para uso exclusivo para la Presidencia y Gerencia de la 




Auditores en Entrenamiento Cía. Ltda. 
Febrero  29, 2012 
Quito – Ecuador
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1.1 Costo de adquisición de los inventarios 
 
Base Legal 
NIC 2: Inventarios 
 
Costo de Inventarios 
 
Párrafo 10.  
El costo de inventarios debe comprender todos los costos de compra, costos de conversión 
y otros costos incurridos para traer los inventarios a su presente ubicación y condición. 
 
Costo de Compra 
 
Párrafo 11. 
Los costos de compra de inventarios comprenden el precio de compra, derechos de 
importación y otros impuestos (distintos de los que son recuperables por la empresa de 
parte de las autoridades fiscales) y transporte, manejo y otros costos directamente 
atribuibles a la adquisición de productos terminados, materiales y servicios. Los descuentos 
por pronto pago, bonificaciones y otras partidas similares se deducen en la determinación 




 Durante nuestra revisión a las liquidaciones de importación de la Compañía, hemos 
observado que no se está considerando valores correspondientes a facturas emitidas por el 
agente afianzado, custodia, manejo de documentos y transporte interno en la determinación 
del costo de los inventarios importados. La normativa descrita anteriormente menciona que 







 Considerar la disposición de los párrafos 10 y 11 de la NIC 2, y aplicar los valores 
mencionados, al costo de adquisición de los inventarios. 
 
Comentarios de la Administración 






 En varias facturas de venta de electrodomésticos realizados por EMPRESA ABC S.A., no 
observamos que disponga de las firmas de aceptación de los clientes. 
 
Esta omisión se considera una falta reglamentaria que originaría una multa de US$83,25 
por comprobante. Base legal: Numeral 14, artículo 19 del Reglamento de Comprobantes de 




Exigir a los empleados de ventas y responsabilizarlos por que obtengan de los clientes la 
firma en los mencionados comprobantes, para evitar las sanciones enunciadas. 
 
Comentarios de la Administración 







 Se ha determinado mediante comparaciones realizadas entre valores en formulario de 
retenciones en la fuente del impuesto a la renta (103) y talón resumen de anexo de compras 
y retenciones en la fuente de impuesto a la renta por otros conceptos, que existe una 
diferencia por un valor de US$457,33, la cual correspondería a una diferencia producida 
por la nómina del mes de Abril. 
 
Recomendaciones 
Realizar un seguimiento de los controles establecidos para la realización de retenciones, 
con el objeto de evitar diferencias en las declaraciones para el pago de impuestos. 
 
Comentarios de la Administración 









Luego de haber realizado la investigación, se ha podido establecer, que es posible mejorar los 
procedimientos de análisis de las cuentas contables que intervienen en el proceso de la 
importación de bienes de la empresa comercial dedicada a esta actividad, permitiendo que se 
pueda llegar a las siguientes conclusiones: 
 
1. El lector podrá encontrar fácilmente la normativa suficiente y adecuada que deberá 
utilizarse en el momento de desempeñar el trabajo de campo real, en el proceso de revisión 
y análisis de las importaciones en los estados financieros de una entidad dedicada a esta 
actividad.  
 
Además se han explicado brevemente un conjunto de términos utilizados en el transcurso 
de importación de bienes al territorio ecuatoriano, que permitirán entender cómo y cuáles 
son los valores e impuestos que intervienen en este proceso. 
 
2. El lector podrá realizar un análisis de las cuentas de efectivo y conocer qué clase de pagos 
se han realizado a los proveedores de los bienes que se han importado, y determinar si han 
existido salidas de efectivo que indiquen indicios de fraude, mediante la confirmación de 
saldos a los proveedores. 
 
3. El conocimiento de la existencia de desfases ocurridos en el ejemplo de la cuenta de 
inventarios, generadas por el desconocimiento e incorrecta aplicación de la normativa 
contable en el ejemplo supuesto, en lo referente a la liquidación de los valores facturados a 
la entidad por concepto de las importaciones realizadas, permitirá al lector determinar 
diferencias que podrían afectar considerablemente a su operación, y los efectos que se 
podrían ocasionar en los estados financieros con respecto de su costo, utilidad y pago de 
impuestos. 
 
4. Las cuentas de impuestos podrán ser analizadas y permitirán determinar diferencias 
impositivas, para la toma de acciones y para rectificar posibles errores mediante la 
realización de declaraciones sustitutivas en el caso de ser necesario, para la presentación 




5. Los escenarios planteados en el ejemplo práctico permitirán observar la variación existente 
entre la liquidación realizada por la entidad y el proceso de reliquidación realizado por el 
auditor externo, de una manera adecuada, mediante la revisión de los papeles de trabajo, 
que contienen un conjunto de información concerniente a la procedencia de los datos 
reflejados en los estados financieros, así como los ajustes que permitirán el rápido 





Después de haber realizado la investigación y haber determinado las debidas conclusiones, se 
procede a establecer las recomendaciones para que el lector pueda comprender y aplicar 
fácilmente el proceso de análisis de las cuentas referentes a la importación de bienes en una 
empresa comercial: 
 
1. El lector deberá realizar una breve revisión del resumen de la normativa relacionada con 
el proceso de importación de los bienes hacia el territorio ecuatoriano, con el objeto de 
entender cuáles son los procedimientos y los impuestos que deben ser pagados en este 
proceso, lo cual permitirá desarrollar el caso práctico de manera eficiente. 
 
2. El lector deberá revisar los análisis realizados en los ejemplos mediante la revisión 
conjunta de los papeles de trabajo, los cuales contienen la información adecuada para 
comprender como se generaron los estados financieros y como se han procedido a 
realizar sus respectivos ajustes. 
 
3. El lector deberá realizar una planificación adecuada del proceso de la auditoría basándose 
en lo explicado, antes de su aplicación práctica con base en este documento para 
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